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1 E l K a i s e r , p e r s o n a l m e n t e , d i r i g i r á 
| l a c a m p a ñ a c o n t r a 
l o s r u s o s 
Uno de los carruajc-s mil i tares para el servicid de e s t e r i l i z a c i ó n del agua en el campo de operaciones del 
E j é r c i t o f r a n c é s . 
A c t u a l i d a d e s 
Pues no señor, nuestra opinión no coihóidt con la del articulista 
que en un colega de esta capUal discurre sobre las diveryencim que 
existen entre la Dircctivn diJ Centro Gallego y los gerentes de la Ca-
ja de Ahorros. 
Sepa el d/iftinguido c ilustrado gallego que nos pid( nuestra opi-
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
= DE LA MARINA" = 
Publique sus aQuncios 
en este periódico y ob-
tendrá resultados 
comparables , por 
m 
B E R L I N E L O B J E T I V O D E L O S R U -
S O S . 
Petrogrado, 16. 
Anunciase oue ios rusos no abrigan 
el propós i to do tomar a Budapest, ca-
pital do H u n g r í a , ni a Viena, capital 
de Aus tr ia . 
Todos sus esfuerzos se concentran 
ahora en ol firme p r o p ó s i t o de tomar 
a Ber l ín , cueste lo que cueste. 
Del e jérc i to del Sur solo se espera 
que mantengan a haya los a u s t r í a c o s 
y a los h ú n g a r o s . 
Los rusos cercaron a los a u s t r í a c o s , 
e n c e r r á n d o l o s en el á n g u l o formado 
por la confluencia de los r íos V í s t u l a 
y San, s i é n d o l e s imposible de todo 
punto la retirada. 
E L K A I S E R P E L E A R A C O N T R A 
L O S R U S O S 
P a r í s , 16. 
L e Pet í t Journal publica un tele-
grama de Ber l ín , en que se dice que 
el Ka i ser se d i r ig i rá a la P r u s i a Orien-
tal, para asumir el mando supremo de 
la c a m p a ñ a contra los rusos. 
C A Ñ O N E O C E R C A D E P A N A M A 
P a n a m á , Ifi. 
C O M B A T E E N T R E A L E M A N E S Y 
B E L G A S . 
Londres , 16. 
Un despacho de la Agencia Rcuter 
procedente de Ostende dice que un des-
tacamento belga provisto de ar t i l l er ía 
de tiro r á p i d o montada en a u t o m ó v i -
les, t r a b ó combate en Aloet, a 15 mi-
llas al noroeste de Bruselas con los 
alemanes, quienes se asegura que su-
frieron bajas numerosas. 
O C U P A C I O N D E V T S H E G R A D 
P a r í s , 16. 
Un despacho de la Agencia Havas 
procedente de Nish confirma la noti-
cia de que los servios han ocupado a 
Vishegrad en Bosnia . 
L O S A L E M A N E S F O R T I F I C A N A 
B R U S E L A S . 
Londres, 16. 
LOS ALEMANES REFUERZAN 
SU CONTINGENTE MILITAR EN 
BELGICA EL OBJETIVO OE LOS 
RUSOS ES BERLIN.-LOS A L E -
MANES FORTIFICAN A RRU-
- - - - S E L Ü S m m m m m 
s e r 
U N A E N T R E V I S T A C O N 
A L B E R T O 
Londres, 15. 
E l corresponsal del per iód ico "The 
Chronicle" ha celebrado una entrevis-
ta con el Rey Alberto de B é l g i c a , quien 
le e x p r e s ó la firme conv icc ión de que 
ol t r á g i c o suceso que preced ió el con-
flicto en S e r v í a , no f u é m á s que un 
mero pretexto de que se v a l i ó Alema-
nia para declarar la guerra, para la 
Un despacho de la Agencia Reuter i ™ a l se h a b í a preparado d e l í b e r a d a -
procedente de Am^terdan dice que mente, y que no fue mas que la conse-
•in per iód ico de esa ciudad publica la ! cuencia directa de Ibrutal y temerario 
noticia, quo ha recibido de Gante, de i ^ P ' r i t u de militarismo que prevalece 
Frente a a costa de P a n a m á , on que los alemanes e s t á n construyendo entre la ca^ta dominante y la cama-
aRuas inmediatas a Colón , ocurre un nuevas fortificaciones en Bruse las , ha- i r i l la que rodea a l K a i s e r . Es t e golpe 
¡ fuerte cañonoo que se supone, soa de- blondo emplazado ametral ladoras en j se ha venido esperando desdo hace 
Món tohre focho trabajo que no estamos conformes cm el por la par e j d e ^ y o r c i r c u l a c i ó n | bido a un combate naval entre dos cru-> el Boulevard del Jard ín B o t á n i c o v i cinco o seis años , y se sabe que on 
cialidad. que en el mismo se nota a favor de la Caja-de Ahorros. : • , ' ceros ingleses y el crucero a l e m á n frente a las estaciones del Norte y del; 1912 se c o n v o c ó a una s e s i ó n secreta 
Furra pa rcM a favor de la Directiva del Centro y nos hullwí/nno.s^ e n t o d a l a R e p ú b l i c a . ¡ " D r e s d e n . " Sur . 'de l Parlamento. E l programa de la 
en el mismo coso: porque nosotros no somos partidarios d<l Iriunfo del 
Cf }••'••> sobre la Ceja de Ahorros, ni del triunfo de la Caja de Ahorro* 
s^hre '"Centro. 
A, v.--. i"sf{t¡ij¿)pfs uós ;>(*, fcen ron ve i in i i r s y hasta necesarias 
para el mayor prcsíYgw'// Id mayor prospe ridad de la colo-nia gallega, 
y por eso Quisiéramos que ni úna ni otra padeciesen lo más mínimo con 
los apasianamienfos de la hora presente. 
Lo mismo juzgamos inspirados en la mayor buena fé a los direc-
tores del Centro que a los gerentes de la Caja, y por eso quisiéramos 
que levantando iodos el carazón y poniendo el pcnsamicnlo solamente 
en el bien y en la honra de Galicia hubiese una transacción que pusie-
se término definitivo a las dolorosos y deplorabl-cs divisiones eme es-
tamos presenciando' 
Es tan hermosa, es tan grande la obra de los gallegos en Cuba que 
si por soberbia, ambición o pertinacia de alguno llegase a perecer, este 
merecería la maldición no solo de los gallegos, sino de cuantos nos in-
teresamos por la prosperidad de esta tierra querida-
Es preciso, pues, que se venga pronto a. una inteligencia honrosa 
Cediendo cada uno un poco de su parte no sería difícil Uegar a la con-
cordia y a ta unión de todos. 
Este es y ha sido siempre el criterio del Diario. Si alguna vez apa-
n d ó en éstfis columias algo que se apartase de ese espíritu de con 
cordio. habráse debido a ligerezas de información, ineviteibles en la p r i 
m con que se confeccionan los grandes periódicos modernos; pero la 
opiniáñ autorizada del periódico, expuesta cien veces en esta sección 
u en los efiÜoriáles y sueltos, de fondo, ha sido siempre la de la unión-, 
la concordia y la peiz. 
Y tan- es a s í : y tan conveyieidos eslán todos del huen d-eseo qué 
nos anima que aún no hace dos días que un gedlego prominente, y tan 
entusiasta defensor de la Caja de Ahorros como el que más, nos dceJa 
que él y otros habían pensado propanern-os como e'irbilros para buscar 
la solución más conveniente. Cloro está que nos conceptuamos muy 
honrados con ello y que le contestamos que cualquiera tieiw más auto-
ridad que nosotros para resolver tan difícil problema, pero no por que 
< nadie pueda, estar animado de mejores deseos que nosotros. E l Djapjc 
dk l a Marina en esta pequeña guerra regional, lo mismo que\ en lev 
tremenda conflagración europea, es completamente imparcial y, ante 
todo y sobre todo, partidario de la paz. 
E L R E Y I guerra, pendiente durante m u c h » 
tiempo, se acordó finalmente. 
¡ R E F U E R Z O S A L E M A N E S A B E L * 
G I C A 
Amberes, 16. 
Los alemanes e s t á n enviando a toda 
prisa tropas de refuerzo a B é l g i c a 
desde Aix-le-Chapolle . 
E l Estado Mayor General dice que 
durante las ú l t i m a s 24 horas han lle-
gado 60,000 alemanes de refuerzo. 
E s t o se interpreta como s e ñ a l de 
que el p r o p ó s i t o de los alemanes es 
mantener abiertas sus l í n e a s de co-
m u n i c a c i ó n , a costa de cualquier sa« 
crificio. 
L O S A U S T R I A C O S S E U N E N 
Londres, 16. 
U n despacho de Roma al "Exp^es5,, 
~ ~ 7 C ^ n í i n u a r e r r í a tercera plana) 
LOS C Ü E R C i T E S DE LA L O N -
JA Y LOS OBREROS 
o. 
a* >. 
Campesinos y soldados. E n un mismo campo de labranza, m i e n t r a s los viejos y mujeres campesinos belgas recogen la cosecha, los soldados abren zanjas para el atrinchera miento. 
EN LA PATRIA DE HUERTA CONTINUAN L A S L U C H A S I N T E S T I N A S . - NUEVOS L E V A N T A M I E N -
T O S . - U N A E X - P A S A J E R A D E L " K . C E C I L I E " D E T E N I D A POR LOS I N G L E S E S . - UM M I N I S T R O 
RUSO OUE VA A SU P A I S . - E L L I -
CENCIADO D E S V E R N I N E - E N NUEVA 
YOR SE ESTRENARA UNA OPERA 
M E J I C A N A . - S E ANUNCIA UNA P E R -
T U R B A C I O N C I C L O N I C A . 
L i s t a general de las m e r c a n c í a s 
remit idas a l C o m i t é de los obreros 
?in trabajo por los comerciantes de 
la " L o n j a del Comercio:" 
06 sacos de arroz, 12.500 l ibras. 
36 sacos de azúcar , - .700 l ibras. 
óO latas de aceitunas. 
39 cajas bacalao, 3.900 l ibras. 
6 tabales bacalao, 1.000 l ibras . 
6 sacos cebollas, 600 l ibras. 
5 cajas chocolate. 
130 cajas fideos, 2.200 l ibras. 
44 sacos frijoles. 9.600 l ibras. 
2 fardos chema, 200 l ibras. 
2 sacos har ina , 100 libras. 
Crucero "Cuba" 
S e g ú n nos informan en la Je fa tu-
r a de la M a r i n a Nacional, el cruce-
ro "Cuba" cont inúa adn fondeado en 
la boca de Heso D e a l í e , donde, se-
g ú n publicamos oportunamente, en-
tró para refugiarse del mal tiempo 
reinante por las costas de la í l o m -
da. 
Dicho mal tiempo se ha aumenta-
do s e g ú n el aviso de per turbac ión ci-
c lón ica traemitido por el Observato-
rio de Washington, que publicamos 
en otro lugar por lo que se cree que 
el "Cuba" p e r m a n e c e r á a l g ú n tiem-
po m á s en e) ]ii¿ar mencionado. 
5 sacos frijoles colorados, 1.000 
libras. 
32 sacos j u d í a s , 6.400 l ibra». 
1 tercerola manteca. 800 l ibras . 
5 cajas manteca, 800 l ibras. 
50 cajas leche. 
100 latas gofio, 200 l ibras. 
90 barriles y 10 cajas papas, 16.300 
libras. 
] ca ja queso, 32 l ibras. 
5 cajas j a b ó n . 
28 arrobas tasajo, 700 l ibras. 
5 cajas sardinas. 
4 sacos c h í c h a r o s , 900 libras. 
L I C E N C I A C O N C E D I D A 
Se han concedido por la Secreta-
ría de Sanidad 30 d í a s de licencia 
al doctor Federico Torra lbas , Jefe 
del Negociado de I n s p e c c i ó n domi-
c i l iar ia , establecimientos, casas, es-
tablos, etc., cuyo mes lo" p a s a r á di* 
E L C O R R E O D E N U E V A Y O R K 
Procedente de Nueva Y o r k e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a a pr imera hora el 
vapor " H a v a n a " de la W a r d L i n e , 
conduciendo carga general y 179 pa~ 
sajeros. 
E n c á m a r a llegaron el Secretario de 
Estado de la R e p ú b l i c a doctor Pablo 
Dcsvemine y G a l d ó s que regresa dtí 
una corta temporada en los Estados 
Unidos, y al cual fueron a recibir el 
Subsecretario de dicha S e c r e t a r í a so-
ñ o r G.Patterson, el Introductor de M i -
nistro s e ñ o r Soler B a r ó y otras per-
sonas y familias. 
E l doctor Desvernine nos manifes-
tó que su viaje h a b í a sido part icular 
y que aun no sabe qué día t o m a r á 
poses ión de su cargo,.por no h a b é r s e -
le vencido aún su licencia. 
E l s e ñ o r Sercetario viene acompa-
ñado de su distinguida esposa y su j 
h i ja Carolina. 
A d e m á s llegaron en el " H a v a n a " i 
los comerciantes s e ñ o r e s Estal lo L a - I 
madriz y famil ia , Eduardo Guedabia, i 
s e ñ o r Eduardo G . Abreu , Agustín | 
A g ü e r o y famil ia , el profesor J u a n 
Alcalde, s e ñ o r a Caridad Andraca , 
Señori ta Dolores Borrero, la art i s ta 
Dolly Barc lay , comerciante J o s é Be- | 
rieft, comerciante Manuel Campa, 
| Oca, Leopoldo G . Ovies , Guil lermo E . 
j Ortega, Charles P l a ñ e , Welhiam D. 
I Patterson, J o s é P a r a p a r y s e ñ o r a , Mi -
| guel Pont, sr i ta . E u l o g i a Quiroga, Jo-
s é R o d r í g u e z , E n r i q u e Rivero y S r a . , 
i S r a . F e l i s a Requejo y su hijo J o s é , "o¡5 
; art is tas C a r i y Magaret Ross in i , Jo-
s é M. Storch y sra . , Adolfo R . S á n -
chez, Francisco S u á r e z , sr i ta . Marce-
I l ina Tarrasgp , sr i ta . I sabe l de la To-
I rre , S r a . A s u n c i ó n de la V e g a , A l t a -
: grac ia Beutley de Orta , Antonio Za l -
' divia. 
' E l d i p l o m á t i c o amei-icana G. Ste-
i w a r t ; los abogados Adolfo Delgado y 
i Charles Young, estudiantes Car los 
; López , Pedro R . Capote, s r a . Carmen 
1 F . de Capote y 
J o s é G u e r r a Escobar , L u í s Goze 
Manuel Cuevas Zequeira, empleado 
del Gobierno Provincial comerciante 
Manuel Campa y otros 
Var ios de los llegados proceden de 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El avance anglo-francés y la retirada alemana.-Transporte de 
tropas rusas.-La ofensiva belga.-Los fríos de la Galitzia. Lo que 
dicen tirios y troyanos. 
A y e r s u p o n í a que no p r o v e n í a n del 
frente enemigo las causas determi-
nantes de ese movimiento de ret ira-
da a l e m á n , inesperado has ta p a r a los 
mismos jefes del e j é r c i t o anglo-fran-
c é s . 
¿ Q u é causas lo or ig inaron? nos 
p r e g u n t á b a m o s ? ¿ C u á l e s derrotas lo 
han provocado ? 
Y aceptado como concluyente que 
el avance a n g l o - f r a n c é s era conse-
cuencia de la retirada alemana y no 
porte obedec ían a los estupendos p í a - | Por cierto que hace tres d ías noi 
nes del almirantazgo i n g l é s . i vienen hablando de la vigorosa ofen] 
M á s fác i l es el transporte de tro- | s iva del e jérc i to anglo-belga, c u a n d í 
pas de la India. De Bombay a l puer- ¡ la ret irada alemana se hace tranquil 
to de Adem en la A r a b i a só lo hay lamente y hasta ayer no a a v n z ó 
cinco singladuras; de aquí a Suez, en ¡ pr ínc ipe Alberto para hostil izar 
el m a r Rojo , só lo son cuatro y me- ¡ enemigo. 
dia; y de Port -Sa id a Marsel la , no 
hay sino siete d ía s . 
De modo que en 16 o 18 d í a s pod ían 
l legar contingentes de la India ingle-
sa, s in que nadie los hosti l izase; pe-
el que l a ret irada alemana fuese una j ro entonces re su l tar ía que estas t r o - I que ei mariscal Von deV* G o l d z " e 
pas h a b í a n llegado por F r a n c i a y no } bernador mil i tar de B r u s e l a s , ' 
¿ N o se h a b r á n dado cuenta 
Londres que con tales procedimiento! 
se pone en r id ículo a las tropas o per 
sonas que se pretende ensa lzar? 
Un cable de ayer daba cuenta 
consecuencia del avance anglo-fran-
c é s . llegamos a suponer que ello obe-
dec ía a la presencia del e j érc i to ruso 
en B é l g i c a , no obstante lo absurda 
\ i a n d r í n a I(5Ue 1108 P a r e c í a esta noticia. 
na' ! Y nos p a r e c í a absurda porque los 
alemanes son tan d u e ñ o s del B á l t i c o 
como lo son los ingleses del mar del 
Norte. E l transportar por el B á l t i c o 
las tropas rusas, pasando por el es-
trecho del Sund. frente a la boca 
por B é l g i c a , y y a hemos quedado en 
que l a causa que pone prudencia al 
cuó la ciudad publicando un B a n í 
en el que se desped ía del pueblo y 
e j é r c i t o a l e m á n e s t á en su retaguar- , fiaba las gracias por su correcta act 
cho funcionario en la capital de New ¡ periodista s e ñ o r J . Clarke , estudian 
Y o r k descansando de las r ú d a s la 
bores que hasta ahora ha venido 
d e s e m p e ñ a n d o con g r a n ac ier to den-
t r o de su negociado. 
I n t e r i n a m e n t e o c u p a r á el puesto 
del doctor T o r r a l b a s , el Jefe i nme-
dia to , doctor Ba ldomcro P i cha rdo . 
tes A n t o n i o C á r d e n a s y su- hermano 
A l v a r o . 
Sres. Bernardo G o n z á l e z . A d o l f o D. 
H o r n y f a m i l i a , E m m a H a r o , F ranck 
J . L ó p e z , H e n r y P . H e v i a , Carmen Ló-
pez, E v e r a r d o M a l g r a t ; E m i l i o M o -
n é n d e z y f a m i l i a , E n r i q u e Mon tes de 
E u r o p a . 
P A S A J E R A D E L " K . C E C I L I E " 
T a m b i é n l l egó en este buque la se-
ñor i ta suiza Beatrice PichAul, que era 
pasajera del vapor a l e m á n " K . Ceci-
lie" que fué apresado por los ingleses 
y conducido a Inglatera con todo f-.] 
pasaje, s e g ú n se ha publicado. , 
Dicha pasajera se d i r i g í a a A l e m a -
nia para contraer matrimonio, cuyo 
acto no ha podido real izar por esta 
causa regresando de nuevo a \e H a -
DOS B U Q U E S 1 N G L E E S 
Poco d e s p u é s de sa l ir de Nueva 
( C o n t i n ú a en la torcera p lan?) 
dia y no en el frente a n g l o - f r a n c é s 
¿ E s entonces que los alemanes h a n 
cambiado de plan y ante una campa-
ñ a l a r g a se preparan p a r a una tenaz 
defensiva? 
Tampoco podemos admitir esta h i -
p ó t e s i s en tanto se sostengan en A r -
oriental del canal de K i e l , era algo i gonne frente a l Oeste de Verdum. 
muy aventurado, pues los ingleses Mucho hemos pensado en esta ret i -
no podr ían socorrer a los rusos en i rada sin poder orientamos cuanto a 
tanto no saliesen del Skagerrak. Y i sus motivos; pero no cabe dudar que 
entrar la escuadra inglesa entre los no obedece a derrota alguna, pues 
d i f í c i l e s pasos que forman las p e n í n - ' igualmente se ret iran de B é l g i c a , se-
g u í a s de Jut landia y Scandinavia se-1 g ú n los cables de ayer. 
tud. 
Si esta g u a r n i c i ó n estuviese aa 
diada por tropas enemigas que amj 
nadasen sus movimientos, no 
cre íb le que jefe tan experto noi 
ficase sus p r o p ó s i t o s para advetrir 
enemigo que p o d í a esperarlo en 
tio conveniente. 
¿ A qué , pues, el r id ículo telegr 
ma de que ,acosados por los angll 
belgas, los alemanes so retiran líf 
b i é n d o s e recuperado la plaaz de Br 
selas" 
r í a un disparate, pues s i los alema- \ B é l g i c a f u é el paso obligado para ! E s t e retroceso que me ad 
nes desplegaban svi barcos a la s a - i la i n v a s i ó n francesa. V i s t a l a resis-
lida del estrecho, podr ían acabar con i tencia de Liejav f u é precise dominar 
el enemigo por fracciones aisladas ¡ el p a í s y adelantar hasta Bruse las | deroria" a l ^ n a ^ m " en" el r 
r e p i t i é n d o s e l a batal la naval r u s o - 1 p a r a asegurar las comunicaciones. | c é s ni en el campo belga Ob d 
— m i r a , qi 
tiene en e s p e c t a c i ó n a l mundo enf 
ro, e s t á bien claro que n oobedecj 
japonesa en el estreche de T u s h i m a . | Pero a l g ú n boquete deben de habe r 
Por donde, pues, pasaron esas t r o - 1 ab ie r to los alemanes en su f r o n t e r a 
pas? Por n inguna p a r t e ; a s í l o h a ' cor. F ranc ia , cuando y a r e t i r a n sus 
notif icade el m i n i s t e r i c de l a g u e r r a . t ropas de Bélgicf., o c u p a c i ó r innece-
franees d e s p u é s de h a b é r s e n o s hecho sa r ia que les d i s t rae fuer tes n ú c l e o s 
creer que estos p rod ig io s de t r a n s - 1 de t ropas . 
a u n m o v i m i e n t o v o l u n t a r i o , o b l i i 
d o por c a u s a s d e í n d o l e m u v rlistl 
tas, l a s q u e s e g u r a m e n t e , n o t a r i 
r e m o s e n c o n o c e r . 
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B a t u r r i l l o 
H A B A N A , Septiembre 15 de 1914. 
C A R T A S CANTA fl Kaiser en D I A R I O D E L A G U E R R A 
Iba una scñorila en un tranvía Se la líriea Vedado-Calle liaban.i. 
E n el asiento lateral se hallaba un joven gótico y desvergonzado, quá 
comenzó a llamarla la atención y a cometer todo genero de porquerías. 
La señorita avisó al conductor: el joven se arrojó del carro y;echó a 
correr. E l conductor le persiguió y un teniente de policía le detuvo. 
l'il joven quedó citado para el Correccional, y no asistió. E l her-
mano de la pobre muchacha que padeció esta vejación y fué víctima de 
osle nuismo, nos escribe una carta, nos refiere el hecho con todos sus 
detalles y se lamenta de que una parte de nuestra juventud haya lie 
gado n tales degeneraciones. Si continuamos así—nos dice é l—' 'pronto 
vendrá el día en que las señoritas no podrán salir a la calle."—"Y me 
parece que es hora de acabar con estos bochornosos espectáculos, de dar 
a la mujer decente la seguridad de que será respetada y de dar una 
lección definitiva a esta plaga de desocupados y cretinos, que usan 
como gracia el insulto y la inmoralidad.' 
La lección definitiva solo pueden dársela a esta "plaga de deso-
cupados y cretinos" las mismas mujeres víctimas de su desvergüeii/;:. 
adoptando la moda do llevar un bastoncito y de cruzarles la cara cada 
v e / ove se extralimiten; porque en estos felices tiempos de sicalipsis 
aguda, estos cínicos muchachos que consumen las energías y las no-
ches en los teatruchos para hombres solos, llegan a figurarse—sin dar-
Be cuenta de ello—que todas las mujeres que tropiezan e n la calle son 
mujeres de película 
¿ Y qué se les ha de hacer ? ¡ Los pobrecillos. . .! 
E L PROBLEMA O B R E R O 
Dicen los que conocen este asunto que de continuar la industria 
tabacalera como hasta hoy, llamando inútilmente a las puertas ofí 
ciales y solicitando tratados de comercio que no se conciertan nunca, 
la crisis actual se eternizará, y dentro de ocho o diez años, solamente 
t rabajarán dos o tres fábricas: las que e n el extranjero tienen más 
prestigio: las que pueden vivi r sin la ayuda de nadie. 
Actualmente, se mantienen varias fábricas; ayer nos decían aiin 
en la Fábrica de Gener: 
—La situación es gravísima, pero se hace lo imposible por sortear-
la a f in de no empeorar más aún la situación de los trabajadores. 
Con esto quiere decirse que las Fábricas que no han cerrado toda-
vía, no cubren sus gastos: están perdiendo dinero. Y cuando muy en 
b r e v e se satisfagan los pequeños pedidos que se les hicieron del Cana-
dá, de los Estados Unidos y de España. las Fábricas que no han. cerra-
do todavía se verán en el trance de rebajar trabajadores y de ver que 
contra su voluntad y a pesar de los sacrificios realizados, un número 
considerable de sus operariris Irán a aumentar el doloroso contingente 
de los obreros condenados a la huelga forzosa, 
V nosotros no sabemos que se haya dado ' aún paso ninguno para 
solucionar la inmensa crisis de la industria, del tabaco. Se habla mu-, 
cho de polít ica: se habla mucho de las añagazas del zayismo. de la di-
solució-i de! partido conservador, de la atomización de! partido liberal. 
Se habla principalmente de las elecciones p r ó x i m a s . . . 
Y pudiera suceder que en las elecciones próximas, cu vez de llevar 
sus votos a las urnas, los obreros llevara*! otra vez aquellos,estandartes 
| de su manifestación, que decían simplemente: 
"Pan y Hogar." 
E L BUEN CAMINO 
3 e han empezado las obras de canalización del Río M a n z a n a r o f í 
— e n Madrid.El proyecto ya cuenta muchos años ; pero se siguió con él 
el consejo q^ie da Horacio respecto a las obras literarias: se le tuvo 
guardado largo tiempo, antes de hacer ninguna cosa. 
Los que quisieran que España se robusteciera y se fortificara in-
lericrmente, y prescindiera de todo empeño de conquista, han experi-
mentado una profunda satisfacción con la noticia del comienzo de las 
obras de canalización del Al;m/.¡(nares. España es una mina inexplola-
da : hoy existen en ella grandes regiones baldías que en tiempo de los 
á'-íibes habían alcanzado una prodigiosa fertilidad. España es un paia 
esencialmente agrícola, y ha dejado languidecer su agricultura. En 
muchos territorios falta el agua : y los que opinan que la mitad de la 
solución de los grandes problemas nacionales depende de la despensa y 
que es preciso emprender una política, " h i d r á u l i c a " no se cansan de 
pedir que España canalice sus grandes ríos, y vuelva a convertir en 
zonas fecundísimas las extensiones enormes en que no se encuentra/hoy 
una sola brizna de hierba. 
Con un amplio sistema de canales, ^f lorecer ía la agricultura ¡ y 
con e l l a y un poco de protección al labriego, se cortaría la emigración y 
alcanzaría la nación una pujanza y una riqueza extraordinarias, 
Y los que apetecen esto, no quieren que España se olvide de que I 
su porvenir está en la paz, y aún a veces se preguntan cuántos canales 
hubieran podido construirse con los doscientos millones de pesetas que 
en estos últimos años se gastaron en el Norte de Marruecos. 
mbacoa ( t i c de la primera) 
Sin poner t i l de n : q u i t a r coma : 
Londres , 14. 
Dos m i l qu in ion lo s rusos que han 
sido puestos en l i b e r l u d en A l e m a n i u , 
donde se ha l laban cau t ivos han l l ega-
do a la c a p i t a l de Rusia. 
Estos pr i s ioneros puestos en l i -
be r t ad dicen que han sal ido de su 
cau t i ve r i o por que el Tesoro a l e m á n 
se halla demasiado exhausto para que 
pueda proveer a su susis tencia. 
¡ Q u e burdo y q u é pobre ! 
Dos m i l qu in ien tos rusos, caut ivos 
en A l e m a n i a , no f u e r o n fus i lados po r 
e s p í a s , n i a t rope l lados p o r la t u r b a , 
n i m a r t i r i z a d o s ; esos b á r b a r o s que 
asesinan mujeres y n i ñ o s , que f u s i -
l a n ancianos y p a c í f i c o s , que come-
ten a t rocidades en B é l g i c a y F r a n -
cia, t ienen- dos mil qu in ien tos de sus 
m á s aborrecidos enemigos p r i s ione-
ros, y les ponen en l i b e r t a d . N i F r a n -
cia no Rus ia h a n puesto en l i b e r t a d a 
los mi les de alemanes p r i s ioneros . 
Cruz Ro ja , a s e r v i r n l a Human idad 
en a d o r a c i ó n hac i a el Dios m a g n á n l 
mo cuya p i e d a d invoca el ins igne J\lr. ' 
Wilson. 
Recibo y c o p i o : 
M ü y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Con el g u s t o de siempre, he le ído oí 
" B a t u r r i l l o " p u b l i c a d o en l a ed ic ión 
de aye r del D I A R I O D E L A M \ R i 
N A . 
Con mucha j u s t i c i a so ocupa usted 
del ins igne c o m a d r ó n doctor Á t a n a s i o 
V a l d é s . a q u i e n p a r a h o n r a de su i n ¿ 
m o r í a se d e d i c ó en el h o s p i t a l N ú m e r o 
U n o la -sala de pa r to s , d á n d o l a su 
nombre . 
Pero ha sucedido que, andnndo el 
t i e m p o , ex i s t e o t r o c o m a d r ó n de ma-
yores m e r e c i m i e n t o s ; p o r v i s i t a r su 
a « l a , la Se^a l l e v a su nombre l 
" D a d m e una pa lanca y un p u n t o de 
apoyo y l e v a n t a r é el m u n d o , " d e c í a 
el g r a n A r q u í m i d e s . Eso lo hace hoy 
cua lqu ie r mozo do mudadas p e n s ó 
G u i l l e r m o . Y o h a r é m á s : " c o n u n 
e j é r c i t o d i sc ip l inado y va l i en t e , m e 
lo t r a g o . " 
Todo lo t e n í a p r ev i s to , cada solda-
do s a b í a , no só lo el pun to de r e u -
n i c n sino los puntos en que iba a 
desayunarse has ta t res meses des-
p u é s . P e r O ' se le o lv idó u n de ta l l e : 
el regreso en caso d e apuro . Con 
é s t o sí que no contaban n i é l n i a l -
gunos c r í t i c o s guer re ros , j Q u i é n iba 
a dec i r le que el d í a menos pensado 
a l m o r z a r í a en Guanabacoa! 
Esas son las ú l t i m a s no t ic ias . E n 
la p o é t i c a v i l l a al pie de las m u r a l l a s 
de guano ha mandado c o n s t r u i r u n 
chale t el que f u é c o n d u e ñ o del U n i -
verso, A l l í , lejos del mund an a l r u i -
do, c e l e b r a r á n su torneo de ajedrez i 
el exka isc r , Pancho Pepe, don P o r f i - ! 
r i o , C i p r i a n i t o , Manoe l de B r a g a n z a 
y H u e r t a s si le dan la a l t e r n a t i v a . 
¡ V a n i t a s V a n i t a t u m ! V i v i r pa ra ! 
ver , pa ra ve r y c o m p r a r esos p re -
ciosos objetos que recibe E L P A R - j 
T E N O N . p rop ios p a r a regalos en | 
O B I S P O , 106. Precios d e m o c r á t i c o s . 
C 3990 2-16 
Antonio A p i 
U n i c o i m p o r t a d o r de los acredi ta -
dos a r t í c u l o s " E L I R I S , " ha t ras la -1 
dado sus negocios, de San Ignac io , 
55, a Municipio y Melones ( J e s ú s del 
M o n t e , ) T E L E F O N O 1-1437. S é p a l o 
su numerosa c l ien te la y amigos . 
12532 1-0-t 
— ¿ C u á l es en el mundo entero 
l a g r a n cerveza? ; . ( u á l es 
m i quer ido don Severo? 
— P u e s . . . l a T r o p i c a l p r i m e r o , 
y l a T í v o l i d e s p u é s . 
E l c r í t i c o m i l i t a r del " H e r a l d o de 
Cuba" que ha estudiado mucha h i s t o -
r i a y que conoce per fec tamente el 
t emperamen to de los moscovi tas , no 
encuent ra por n i n g u n a p a r t e m o t i -
vos p a r a e l ca l i f ica t ivo de P é r f i d a A l -
b i ó n , n i cree que los f r í o s del i n v i e r -
no puedan m o l e s t a r en lo m á s m í n i m o 
a los rusos . 
Cuanto a lo p r i m e r o confieso m o -
destamente m i inocencia. A l l á los 
que con un poco m á s de a u t o r i d a d que 
e l c r í t i c o del " H e r a l d o " co lga ron a 
I n g l a t e r r a e p í t e t o semejante. Y 
cuanto a s i los f r i o s entorpecen las 
operaciones, e n t i é n d a s e con los que 
t e l e g r a f í a n , h ^ y mi smo p rec i samen-
te, que el f r í o en l a G a l i t z i a es t a n 
intenso que el soldado sufre h o r r i b l e -
mente . Y eso que la G a l i t z i a es re -
g i ó n mucho m á s m e r i d i o n a l que l a 
P r u s i a ; y eso que aun estamos, co-
mo quien dice, a dos pasos de los 
calores est ivales. 
N o es lo m i s m o camina r p o r el 
mapa , que t o r t u r a r s e en una l l a n u r a 
buscando caminos que las nieves bo-
r r a r o n . N o es lo m i s m o leer envue l to 
en l a t i b i a t e m p e r a t u r a t r o p i c a l que 
p r a c t i c a r en campamentos donde h a y 
que v ivaquea r sobre la n ieve . Y no 
es lo m i s m o d i spara r t r a n q u i l a m e n t e 
en e l t i r o de p i c h ó n , que m a n e j a r u n 
a r m a f r en t e a l enemigo cuando los 
dedos, acorchados po r el f r í o , en to r -
pecen los mov imien to s , hacen i m p o -
sible l a p u n t e r í a y reducen a cua t ro 
o cinco los diez o quince d isparos que 
con buena p u n t e r í a pueden y deben 
hacerse p o r m i n u t o . 
E l " c o m u n i q u é " de las doce de l a 
noche dado ayer en P a r í s , , dice que 
V e r d u n no e s t á s i t iado y que es i n -
c ier to el bombardeo de los fue r t e s 
que rodean la plaza. 
P o r v í a P a r í s y Londres , hemos 
sabido que el e j é r c i t o a l e m á n que 
manda el p r í n c i p e heredero, se adue-
ñ ó de a lgunos fuer tes ai suroeste de 
V e r d u n . 
De modo que s i ahora, abandonan 
los ocupados y no bombardean los 
que t i enen en f r en t e , s e r á debido a 
ese mis te r ioso m o v i m e i n t o ae r e t i r a -
da genera l , de l que, ins i s to , t a l vez 
s u r j a n inesperadas sorpresas. 
E s t o puede u s t e d comproba r lo , pre-
gun t ando a l D i r e c t o r del H o s p i t a l si 
Pertf, a q u í l o t o j p e y l o b u r d o : es i l a Sa|a V a , d é s no sc l l á m á ^ 
que A l e m a n i a no t iene ya un misera 
ble rancho que dar a los cau t ivos ; es 
que el hambre ha invad ido , en solo un 
l a A r a g ó n 
Soy de u s t e d a n t i g u o admirador , 
i que t e n d r á e l gus to y el honor da 
mes de lucha , el poderoso i m p e r i o ; los ¿ ^ ¿ . ^ p e r s o n a l m e n t e , 
l i b e r t a n p o r no mantener los . M a t a n 
dolos tampoco los m a n t e n d r í a n , 
¡ Y h a y gentes que se t r a g a n estas 
men t i r a s como p i ldo ras azucaradas!.... 
Con fecha del s á b a d o d icen de 
Londres , hab lando del v i c t o r i o s o 
avance f r a n c o - b r i t á n i c o , que lo que en 
u n p r i n c i p i o se c r e y ó u n combate s in 
imipor tancia r e s u l t ó u n a b a t a l l a de 
t a l m a g n i t u d q u e , , , 
Y los alemanes dicen que lo que 
c r e y e r o n los a l iados una 1 v i g o r o s a 
ofensiva , no f u é en ellos sino una-
v o l u n t a r i a r e t i r a d a en l a que el ene-
m i g o no t u v o o t r o t r a b a j o que ocu-
pa r el t e r r eno que el e j é r c i t o a l e m á n 
abandonaba, s in o t ros v igorosos com-
bates que los na tu ra l e s t i ro teos de 
r e t a g u a r d i a . 
Y ahora crea us ted a unos y a 
o t ros . 
h hora de! d e n c p i l i í r i o 
L a c r i s i s que e l p a í s a t rav iesa , re -
flejo de l d r a m a que en E u r o p a sc 
desar ro l la , e s t á desequi l ibrando m u -
chos cerebros, ago tando muchos cuer-
pos y causando m u y serios t r a s t o r -
nos. E l d o m i n i o de los nerv ios en 
estas ocasiones, su p repanderanc ia 
sobre e l o r g a n i s m o todo , es f a t a l y 
se hacen verdaderas locuras y se co-
meten verdaderos desaciertos, 
• A n i v e l a r los ne rv ios h a y que acu-
d i r r á p i d a m e n t e y nada m e j o r que e l 
e l í x i r an t ine rv ioso de k l o c t o r V e r n e -
zobre, que se vende en su d e p ó s i t o 
el c r i s o l , nep tuno esquina a m a n r i -
que y en toda slas bot icas . Es te p re -
parado res ta fuerzas a los ne rv ios , 
v o l v i é n d o l o s a su estado n o r m a l , l i -
bre de sobrexi taciones per jud ic ia les y 
de amenazas. 
L o o r o t r a vez a los Estados U n i -
dos, en cuyo nombre el Presidente 
W i l s o n ha invocado el f a v o r d i v i n o pa-
ra que se haga la paz de E u r o p a , 
N o ha sal ido de a l l í u n buque con-
t r aband i s t a l levando nuevos elemen-
tos de gue r r a . H a n sal ido en el " R . ^ l ; e u fa¿n p4ginas i t e r a s de la 
Cross t r e i n t a m é d i c o s y c iento vein-1 t10Z _ j i _ f . _ 
t e nurses, pertenecientes a la Cruz 
Doctor X W . 
Y l e ído es to , m e d i g o : s e g u r í s i m o 
que el doc to r A r a g ó n merece todos log 
homenajes de a d m i r a c i ó n y f f e c t o ; 
p o r unb de nues t ros g r andes de la 
ciencia le t e n g o ; poner a una Sala su 
apel l ido es hace r l e j u s t i c i a . P e r o . . . 
¿ p o r q u é h a n de b o r r a r s e p o r v ie jos , 
nombres de i l u s t r e s de l pasado ? Las 
g lo r i a s l e g í t i m a s de u n p a í s no enve-
jecen nunca. Y aunque nues t ras g l o i 
r ias i n t e l ec tua le s no son t o d a v í a de 
* Ro ja amer icana , con medic inas , y 
, vendajes, y todo lo necesario pa ra 
asistir her idos y sa lva r v idas , no i m -
p o r t a que de franceses o alcmcyies, si 
' de rusos o de a u s t r í a c o . 
E l M a y o r Pa t t e r son , del E j é r c i t o 
yanqu i , g a n a r á ba ta l las m á s grandes, 
: m á s nobles, m á s agradables a Dios , 
i que cuantas puedan gana r F r e n c h , 
¡ J o f f r o , y todos los Generales mesco-
' v i t a s v teu tones : l a ba ta l las de l a Ca 
h i s t o r i a m u n d i a l ; aunque n i n g u n o de 
nuestros h o m b r e s de ciencia l l ega ron 
aun a h o m b r e a r s e en merec imien tos 
con Pas teur . R o u x , D a r w i n , B u f f o n , 
etc., etc., p a r a u n pueblo t a n nuevo, 
grandes g l o r i a s de i n t e l e c t u a l i d a d son 
las nues t ras , y no es^ t i e m p o cíe que 
a r r i n c o n e m o s p o r v ie jos a los bene-
fac tores y a los ta lentazos de ayer 
m a ñ a n a . 
Todos caben, todos los genios y loa 
m a g n á n i m o s que hemos p roduc ido en 
A S M A T I C O S 
b f e S E S P E t t A D Q S 
¿Por q u e SUFRIR?^ 
VUESTRO MAL YA TICNE CURA 
MILES DE ANTIGUOS ENFERMOS AEI LO 
ATESTIGUAN. - TOMAD EL S A N AHOGO 
F- ALEMANA V SU CURACION SERA COM-
PLETA. VENTA EN FARMACIAS. 
r i d a d , las dulces v santas c a m p a ñ a s dos o t res s i g l o s , t o d o s cacen en un 
d e l a m o r . Sobre a q u e l l a p o r c i ó n i n - 1 r i nconc i to C u a l q u i e r a de l t e m p l o d e 
mensa d e h u m a n i d a d desventurada , . l a F a m a , y todos pueden a lcanzar a 
nurses y m é d i c o s v a n a tender m a n - j u n t i e m p o los homenajes de nuestro 
to de c o m p a s i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n h i - ] respeto, 
da lga de l a hidalga* A m é r i c a . * * * 
¡ Q u é grandes a s í loe hombres y q u é I , i • 
d ignos los pueblos a s í ! Y c ie r ro c o n u n saludo., p a r a mía 
N o d i r á ahora e l n r e j u i c i o que es 1 v i r t u o s a s p a i s a n i t a s las Hermanas 
men t ido sen t imien to de humani tar is -1 P a l l í , cuyo co l eg io c r i s t i a n o , estable-
mo el de esos benefactores que a los cido ahora en R ie l a 55, h a inic iado 
hospi ta les v a los s i t ios d e m a y o r p e - ¡ l a s tareas educa t ivas del nuevo Cur-
l i g r o v a n , p rov i s tos de cami l las , de so, con p romesas , que has t a aho ra n o 
l ienzos, de curas a t i s é p t i c a s y , lo que < h a n f a l l a d o , de orden , de adelanto , do 
es me jo r , del b á l s a m o s a b r o s í s i m o del ¡ buen t r a t o p a r a las n i ñ a s y de a p r o -
consuelo e s p o n t á n e o v sent ido. vechamienfo d e l t i e m p o en e x e c e n t e 
N o d i r á ahora e l " p r e j u i c i o , como e d u c a c i ó n d e l i n t e l e c t o y del c o r a z ó n , 
cuando l a Cruz R o j a t r a j o a Cuba , N A R A M B U R U . 
aumentos y medic inas p a r a r e c o n c e n - ¡ - « " ^ 
t rados y mambises , que. a i m i t a c i ó n i 
del don J u a n d e Robres , t r a í a n el a l i - ! 
v i o d e s p u é s de causar l a desgracia . 
N o h a n i n t e rven ido l o s americanos en 1 bus to ú l t i m a m o d a , los t i ene a l a dis-
ta sangr ien ta g u e r r a de E u r o c a ; deis- ' 
de los p r i m e r o s momentos se of re - p o s i c i ó n de las damas el depar tamen-
cieron pa ra buscar l a paz ; desai rados; t o de c o r s é s ¿ e E L E N C A N T O , Ga-
por los combat ientes , i gua lmen te c r i - 1 . 
m í n a l e s , a l l á v a n los generosos de l a l l i a n o y San R a f a e l . 
L o s modelos de c o r s é B o n T o n s in 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE 
= LA MARIDA" = 
íj3t)3na: $ r 2 5 Provincias: $135 
Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro e s t á elaborado a base de 
¡ berro y vinos generosos. 
S u c e s o s 
Choque humano 
M a r í a L . Set ier y A l o n s o , de Pe-
ñalve . r 7, s u f r i ó una c o n t u s i ó n a l t r o -
pezar y caerse con u n desconocido en 
Mon te y A g u i l a . 
E n " L a I s l a de C u b a " 
Gumers inda H e r n á n d e z A l v a r e z , 
f ué r e m i t i d a a l v ivac por haber hur -
tado dos pares de medias en la t i e n -
da " L a I s l a de Cuba." 
E n la azotea 
A l caerse en la azotea de su do-
m i c i l i o se c a u s ó lesiones leves l a me-
nor A j n p a r o R e v é s H e r n á n d e z , de 
E s t r e l l a 98. 
T re s dados 
J o s é A g u i d l a r T r o n c ó s e , de V i r t u -
des 48, f u é detenido por j u g a d o r , ocu-
p á n d o s e l e t res dados. 
Se a p r o p i ó el i m p o r t e 
Man i f i e s t a J o s é Delgado B e n í t e z , 
de I n d i o 8, que su dependiente, J o s é 
L ó p e z , se ha apropiado $5-60 i m p o r -
te de una cuenta que le dio p a r a que 
la cobrara . 
X o lo obedece 
Denunc ia J u l i o N a z a r i o S á n c h e z 
V a l d é s , de R a y o 74, que su menor 
h i jo A d o l f i t o M i g u e l no le obedece, 
por lo que desea que lo r ec luyan en 
Guanajay. 
m m i h a J U m l i l i l í . 
G R A N E N T U S I A S M O . L A B E L L A ^ 
C A R A V A N A A U T O M O V I L I S T A . 
A L A B I E N A P A R E C I D A . G R A N , 
B A N Q U E T E . E L B A I L E F L O R I -
D O . T O R N E O ( K L I S T A . L A S 
M U L T I T U D E S F E M E N I N A S . E L , 
E N T U S I A S M O C A N T A . 
V u e l v e n o t r a vez como dice el can-
t a r . Todos tocan sus cabezas con l a 
ga l laspera m o n t e r a picona. V a n a los 
risueños campos de L a Bien A p a r e c i -
da el domingo que viene vo lando . A l l í 
c e l e b r a r á n una b r i l l a n t e f i e s t a ; b r i -
l l an te porque l a p r e p a r a n con en-
tus iasmo i n f a t i g a b l e los s e ñ o r e s de 
l a C o m i s i ó n , A d o l f o P e ó n , J o s é Gar -
c ía V e n t o , R a m ó n Robledo, A d o l f o 
Toyos , Manolo H e v i a , Modesto P e ó n , 
J é n a r o Pedroar ias , Modesto T u e r o , 
Rafael Casanueva y Salvador M e r e , 
todos j ó v e n e s , todos fuer tes , todos 
" x e n t e " de a r r a s t r e entre las m u l t i -
tudes femeninas . Todos aconsejados 
por su Presidente el noble doc tor don 
Cefer ino G o n z á l e z Lorenzo . 
— " T a " b ien ' ' Fe fe ro . " 
L a caravana de cien a u t o m ó v i l e s , 
f lo r idos y enyedrado?, se f o r m a r á en i 
los bajos de l a g r a n Panera A s t u - i 
r i ana , que crece pegada a l Parque ¡ 
Cen t r a l . Y a las nueve p a r t i r á hacia 
e l campo de ba ta l l a . V a n con e l l a 
diez ga i s tas y diez tambores , dos i 
M A R T E I M P E R A 
Con eso de l a c o n f l a g r a c i ó n o l a 
. " d c r í c o n f l a u t a c i ó n , " como d i r í a R o -
¡brefio, nos estamos poniendo espanto-
| s á m e n t e ridículos, amados conciuda-
i danos. 
Y lo peor del caso es que, b i o n - m i -
Irado, no es posible h a l l a r en t re nos-
lo t ros a n inguno que t enga derecho a 
re i r sc de los d e m á s , porque el que 
Iniás y el que menos ha hecho y a o es-
t á rn pe l ig ro de hacer su "ges to" t r á -
jic o con m o t i v o de l a guer ra , 
1 El m á s e c u á n i m e , el m á s sereno de 
Ip tre nosotros ha perd ido y a l a cha-
peta m á s de u n a docena de veces en 
as seis o siete semanas que l levamos 
le conf l i c to m u n d i a l . Caemos en la 
p e s t e b é l i c a " a ú n tomando cont ra 
l i a m á s precauciones que las que to-
no l a Sanidad c o n t r a l a b u b ó n i c a . E l 
itaque bé l ico nos sorprende en el 
U i n t o y h o r a que p í e n o s lo esperamos. 
Temeroso del con tag io y de ve r -
ne envuel to en la consabida conf la -
t r a c i ó n , s a l í aye r cié mi. casa f i r m e -
ftente flispuesto a r e h u i r toda d ispu-
k y a ev i t a r todo encuentro con cual-
mier d i sputador conocido, a f i n de no 
k e r en l a t e n t a c i ó n , 
: P r o c u r é , ante todo, no pasar p o r 
[plante de l a s puer tas de bodega, ca-
f o b a r b e r í a por miedo le t ropeza r 
on a l g ú n M o l t k e de. los que huelen a Jafla o a l g ú n N a p o l e ó n de los que hue-
i len a p a t c h o u l í . L l e g u é fe l i zmente a l 
i M a l e c ó n y me s e n t é sobre el m u r o . 
| A l poco r a t o v ( l l e g a r a m i a m i g o 
| Gutiérrez, r e n t i s t a y p r o p i e t a r i o y , 
I por^ consiguiente , hombre manso y 
I p a c í f i c o como un cordero. N o me 
j i n s p i r ó G u t i é r r e z 'a menor a l a r m a y 
lo detuve p a r a echar con é l u n r a to 
de pa l ique . 
— ¿ C o n q u e de paseo, eh, a m i g o Gu-
: t i é r r e z ? 
— S i s e ñ o r , pero estoy de pasco ca-
. si forzoso. 
' — ¿ C ó m o es eso? 
—Porque acaba de a rmarse en m í 
i casa u n a t r e m o l i n a de todos los de-
1 monios en t re m i suegra y m i m u j e r 
i sobre eso de la gue r r a . M i m u j e r es 
I hu l ana ; m i suegra es cosaca, y 
j a q u í me he venido huyendo de l a que-
m a . 
— S a l v o . l o de l a suegra y lo de l a 
¡ e s p o s a yo t a m b i é n me he venido has-
| t a a q u í huyendo de las "sa lp icadu-
r a s " de l á guerra.. Es t e es un l u g a r 
aislado y t r a n q u i l o . 
— E s una r i d i c u h z d i spara tada t o -
do lo que e s t á ocurr iendo. Y a he le ído 
i sus escri tos de l " D i a r i o de l a M a r i n a " 
i donde vapu lea a los necios o ú e se 
! acaloran con eso del con f l i c to europeo, 
i Hace us ted m u y bien, 
i — N o hago m á s que c u m p l i r con el 
deber de todo escr i tor honrado a f i n 
de c o r r e g i r los v ic ios y f laquezas de 
nuestros p r ó j i m o s . 
— M u y b i e n : h a y que desper tar a l 
pueblo : h a y que i l u s t r a r a l pueblo y 
m á s en esta o c a s i ó n en que parece 
haberse v u e l t o loco con esa b a r a b ú n -
da europea donde lo ú n i c o que se ve 
c laro es l a i n t e n c i ó n de los tu rcos . 
— ¿ D e los t u r c o s ? 
— N a t u r a l m e n t e . Desde aquel lo de 
Lepan te r u g e en E s t í m i b ú l u n anhelo 
de venganza nunca saciado. Los t u r -
cos no t i enen o t ro deseo que el de 
beberse l a sangre de los c r i s t i anos . 
Es to me lo e s t á diciendo todos los d í a s 
un t u r c o vendedor de chancletas que 
tengo a l lado. 
— ¡ V a y a un t u r co c í n i c o ! 
—Pues a s í y todo parece que A l e -
m a n i a p r o c u r a entenderse con los 
turcos . P o r eso yo v o y creyendo que 
t ienen r a z ó n los que ca l i f i can a A l e -
man ia de n a c i ó n b á r b a r a , 
• — H o m b r e , considere us ted que l a 
cosa puede haber tenido o t r o o r igen . 
Serv ia e m p u j ó al A u s t r i a , , , 
— N o , s e ñ o r ; fue A l e m a n i a l a que 
e m p u j ó a Serv ia , 
— S e r v i a no se hub ie ra m o v i d o si 
no l a hubiese empujado Rus ia . 
— A Rus ia l a e m p u j ó F r a n c i a . 
— F r a n c i a e m p u j ó porque p r i m e r o 
la e m p u j ó I n g l a t e r r a , 
—Esa es l a que nos empuja a to -
dos. 
—Bueno , no empujemos m á s 
A q u í lo que se ve es que siendo A l e -
m a n i a t a n , sabia t a n fue r t e y t an 
p rev i sora , nunca d e b i ó de haberse de-
jado empuja r . . 
— A la fue rza ahorcan , a m i g o Gu-
t i é r r e z . 
— N o f u é c u e s t i ó n ríe fuerza. Es 
que A l e m a n i a es una n a c i ó n soberbia 
y p rovocadora . 
— M e parece que e s t á us ted u n po-
co ofuscado, a m i g o . 
—Ofuscado lo e s t a r á usted. ¿ N o 
lee us ted los p e r i ó d i c o s ? Todos e s t á n 
de acuerdo en que A l e m a n i a f u é l a 
r e t adora . 
— ¡ Q u i e n sabe! 
— H o m b r e , m e parece que me hue-
le us ted a lgo a g e r m a n ó f i l o . . . 
— N a d a de eso. N i soy a m i g o n i 
enemigo de A l e m a n i a . 
—Pues en esta o c a s i ó n el que no 
se m u e s t r a f rancamente enemigo de 
A l e m a n i a es u n e s t ú p i d o y u n m a l 
c r i s t i ano . 
—Poco a poco, G u t i é r r e z . Paso p o r 
lo de g e r m a n ó f i l o , pero no paso por lo 
de e s t ú p i d o . Eso de e s t ú p i d o l o s e r á 
usted, 
— ¿ C ó m o ? 
— L o dicho, dicho. 
— ¿ A m í ? 
— A usted y a l lucero del a l b a . . . 
¿ Q u é h a y ? 
M e p l a n t é delante de G u t i é r r e z con 
los p u ñ o s cerrados; G u t i é r r e z «e p lan-1 
t ó delante de m í rechinando los dien-1 
tes. Po r f o r t u n a un g u a r d i a n e u t r a l 
se m e t i ó p o r e l medio lo que i m p i d i ó 
que el albo p a v i m e n t o del M a l e c ó n 
se viese t i n t o en sangre inocente . 
Mas ta rde , a l recobrar l a ca lma, me 
s e n t í co r r ido y avergonzado y n<H 
a c e r t é a exp l i ca rme c ó m o y p o r q u é 
me v i a r r a s t r ado a r o m p e r m e l a c r i s -
ma con G u t i é r r e z . 
¡ M e a culpa, S e ñ o r ! Y a no v o l v e r é 
a r e í r m e m á s de los " b é l i c o s . " E l ú n i -
co que puede r e í r s e a m a n d í b u l a ba-
t ien te es e l p lane ta M a r t e , el cual ha 
conseguido sal i rse con l a suya v o l -
v iendo loca a la human idad te r res -
t r e . 
M . A l v a r e z M A R R O N . 
bandas de m ú s i c a . L a p r e s i d i r á el es-
t anda r t e . E n el campo el r e c i b i m i e n -
to s e r á de l i r an te . 
V a r i o s sorbos de a p e r i t i v o y a 
o t r a cosa; a l g r a n banquete , g rande 
y delicado y b ien í -ervido po rque lo 
s e r v i r á n los rapaces del elegante 
r e s t au ran t E l Pa lac io de C r i s t a l ; 
g rande porque lo dice este " M e n ú : " 
E n t r e m é s : J a m ó n de V i l l a v i c i o s a , 
Ga l an t i na de Pavo, T r u f a d o , Sa lch i -
c h ó n de Colunga , Ace i t unas de Ca-
r a v l a . 
E n t r a d a s : P is to a lo Resina, A r r o z 
con carne de puerco. F i l e t e de Par-
go. P i e rna de t e rne ra con legumbres , 
Ensa lada a lo R o m e r í a . 
Pos t res : Peras y Ciruelas , C a f é , 
P lus y Tabacos elaborados expresa-
mente p a r a l a U n i ó n , 
V i n o s : R i o j a Cla re te , L a g u e r T r o -
p ica l y S id ra Ga i t e ro , y las aguas 
minera les San M i g u e l de los B a ñ o s 
e I s l a de Pinos, 
Y d e s p u é s del f l o r i d o banquete el 
ba i le ga lan te , ameno, cu l to , a n i m a -
d í s i m o . Nos mete remos en los s i -
guientes bai lables , que e j e c u t a r á l a 
o rques ta de don Fe l ipe V a l d é s : 
P R I M E R A P A R T E : 
Paso Doble , " A l m a A n d a l u z a , " 
D a n z ó n , " E v a , " 
D a n z ó n , " E l que qu i e r a A z u l Ce-
l e s t e , . . " 
V a l s T r o p i c a l , " E l Sagaz," 
D a n z ó n , " E l D i v o r c i o , " 
D a n z ó n , " E l Pescado." 
Paso Doble , " G a l l i t o . " 
S E G U N D A P A R T E : 
D a n z ó n , " N o t e mueras s in i r a 
V i l l a v i c i o s a . " 
Habane ra , " E f i g e n i a . " 
D a n z ó n , " E l A v i a d o r . " 
Paso Doble , "Pacomio , " 
V a l s , " A o r i l l a s de A m a n d i , " 
D a n z ó n , " E l D e n g u e , " 
Paso Doble , " A n g e l i l l o , " 
Y " d a i " como " i dabes." 
Tendremos muchas cosas m á s . 
Tendremos u n encarnizado to rneo 
c i c l i s t a con meda l l a de oro a l vence-
dor . Tendremos u n to rneo de bolos 
que j u g a r á n l a E n t e n t e con t ra la 
T r i p l e , d e s a f í o que s e r á u n encan-
to . V o y a los que mande P e p ó n Que-
sada, Y m á s t a r d e l a r i f a del g r a n 
r o s c ó n . E l de l i r i o del en tus iasmo as-
t u r i a n o , Y v o y decivos : 
—Que para , t ener acceso a los te-
rrenos s e r á r equ i s i to indispensable 
la p r e s e n t a c i ó n de l recibo del mes 
ac tua l , Y p a r a ocupar asiento en l a 
mesa s e r á necesario p resen ta r el b i -
l l e te de comedor. E l que no lo haga 
se q u e d a r á s in " fabes ," 
" Y a n d a i p a l l á , " 
D. F . 
La precaución con los ninos 
Para l a c o m p l e t a salud del n i ñ o hay 
que p u r g a r l o de cuando en cuando 
y nada m á s beneficioso, m e j o r y m á s 
fác i l de usar que el b o m b ó n p u r g a n -
te del doc to r M a r t í , que se vende en 
su d e p ó s i t o el c r i so l , nep tuno y m a n -
r ique y en todas las bot icas . Los n i -
ñ o s piden el b o m b ó n p u r g a n t e por-
que lo creen una go los ina , 
S E C R E T A R I A 
CONFERENCIA OE DOÑA EVA CANEL 
De orden del señor Presidente, se hace saber a todos lóS señores 
socios del Centro y a sus familiares, que el día diecisiete del córríente 
mes, a las ocho y media de la noche, ofrecerá una conferencia en los sa 
Iones de nuestro edificio social la ilustre escritora señora doña Eva 
Canel-
E l tema de la conferencia es el siguiente: " E l Hogar, la Escueb 
y el Racionalismo ateo en la Ins t rucción. ' ' 
Se ruega a cuantos socios jmedan concurrir con sus familias que 
no dejen de hacerlo, a f in de que puedan escuchar la autorizada pala-
bra de la elocuente con ferencista. 
Habana, 14 de septiembre de 1914. 
E l Secretario, 
i '||iitíMjálf|MÍ 5. G. Marqm's. 
C. 3975 4.—14. 
Panteones Terminados 
F. Esteban. BERNAZA/55, marmolería 
R . 1 . P . 
E l Sr. 
Venancio Gutiérrez y Fernández 
Falleció x7 el de Agosto de 1914. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s 
e n s u f r a g i o d e s u a l m a , e l j u e v e s , 1 7 , a l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e B e l é n , 
l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , h i j o p o l í t i -
c o y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a s u s a m i -
g o s p a r a q u e se d i g n e n c o n c u r r i r á t a n p i a -
d o s o a c t o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 4 , 
Concepción de ¡a Cruz, viuda de Gutiérrez.—Franvtsco*. 
Fidel. Concepción y Ramón Gut iér rez y de Im Cruz. 
—Generoso Cañizo Gómez 
l.o,406 r m - i f i í t - i e 
Fábrica de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y C o m p . 
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' E L i i i i i i DE 
{Vicn-e de la primera) 
dice que dos ruerpí>» Ae e i é r c i t o ans-
triacos han unido *!ur tuerzas en Rze -
»íow a 18 mil las al nordeste de Jaros -
laa , a 23 millas al norte d© P r z e m y s l . 
C O M B A T E E N T R E T U V A R O S Y 
P R U S I A N O S 
L o n d r é s , 16. 
Se ha recihido la npticia de quo en 
E í t ^ r h e c k , cerca de Bruselas , se ha l i-
brado un combate entre soldados pru-
sianos y b á v a r o s , habiendo perecido 
treinta de é s t o s . 
J U Z G A D O E X C O N S E J O D E G U E -
R R A . 
Par i s , 16. 
l ' n despacho de la Agencia H a vas 
procedente de Petro^ado dice que el 
teniente Preisker , que mandaba la 
fuersa alemana en K a l i s z , y que re-
ci'Tttemente c a y ó prisionero, ha sido 
j u r f a d o por un consejo de puerra, por 
las atrocidades que se dice fueron co-
metidas por las tropas alemanas cuan-
to entraron en K a l i s z . 
N O T I C I A S A U S T R I A C A S 
Viena , 16. 1 
E l Es tado Mayor General a u s t r í a c o i 
anuncia que el e j é r c i t o servio que cru- [ 
7.6 el r ío Sa^e penetrando en H u n g r í a , I 
f o é derrotado en toda la l ínea . 
Szeren en Slavonia y Banat . s e g ú n ' 
la misma fuente a u s t r í a c a ya e s t á ' 
limpios dr enemigos. i 
N O T I C I A A L E M A N A S 
B e r l í n , 16. 
E l Es tado M a y o r General A l e m á n 
anuncia que la s i t u a c i ó n on el t e a t ro oc 
c iden ta l de la gue r r a es t o d a v í a favo-
rab le pa ra las fuerzas del Ka i se r . 
A g r é g a s e que n i los franceses n i 
los ingleses han alcanzado v i c t o r i a 
n inguna por esas regiones. 
Los alemanes pueden c o n l i a d a m f n -
te esperar el resul tado favorable de las 
actuales operaciones. 
N o se ha podido obtenei no t i c i a 
n i n g u n a , fuera de lo a n t e r i o r m e n t e 
expuesto sobre l a marcha de los acon-
tec imientos en e l t e a t ro de la gue r ra . 
B O M B A S S O B R E T S I N G T A U 
T o k i o , 16. 
Anunc iase o f i c i a lmen te que un ae-
rop lano j a p o n é s d e j ó caer var ias b o m -
bas sobre los cuarteles alemanes en 
T s i n g T a u , regresando sin novedad a l 
C u a r t e l Genera l j a p o n é s . 
U n a f l o t i l l a de des t royers japoneses 
operando cerca de T s i n g T a u hizo re-
t i r a r s e a l enemigo. 
O R D E N D E R E T I R A D A 
Londres , 16. 
Un despacho de Roma dice que se-
g ú n no t ic ias recibidas de Basilea las 
trc/pas alemanas t ienen la orden de 
re t i r a r se hasta la margen derecha del 
R h i n , evacuando por comple to a F r a n -
cia, B é l g i c a y L u x e m h u r g o . 1 
DIARIO DE LA MARINA 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS OEl MONTE 
V e d a d o . 
VICOíTE F. VULATERDE. 
Cale F. No, 115, entre 21 j 23. 
Telétonir. F-ím. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE RONZALES. 
Caie de Pérez No. 13.—Tlf. 1-1994. SE ADMITEN SUSCRIPCIONES. 
J U B I L O Y E N T U S I A S M O 
M E J I C O 
El anuncio de la retirada de las tropas ame-
ricanas de Yeracruz, causó gran exaltación de 
regocijo entre el pueblo mejicano, mientras 
se celebraba el aniversario de su independencia 
Ciudad de Méj i co , 16. 
Don Venustiano C a r r a n z a , en pre-
genda de inmensas multitudes to-
m ó p o s e s i ó n hoy de la Presidencia de 
la Repúbl i ca M e j i c n a . 
A l Salir a l balcón del Palacio Na-
cional, a las doce de la noche, la his-
tór i ca Campana de la Libertad de jó 
oir sus alegres repiques, anuncian-
do que empezaba el aniversario de 
l a Independencia mejicana, mientras 
repicaba la campana. C a r r a n z a pro-
r r u m p í a en gritos de " ¡Viva Méj icoI 
¡ V i v a la Repúbl ica' . ¡ V i v a la Inde-
penden <fla!" 
E l e s t r é p i t o y las luminarias de 
los fuegos artif iciales, las campanas 
de todas las iglesias, repicando sin 
, cesar y los agudos pitazos, junto con 
• otras ruidosas manifestaciones de 
, júbi lo , contribuyeron poderosamente 
a rea lzar la solemnidad del nuevo 
día. 
Un incidente que c o n t r i b u y ó a avi-
var el entusiasmo de la ce l ebrac ión 
del p a t r i ó t i c o aniversario, anoche, 
i fué el haberse recibido un telegia-
i ma de Urquidi desde Washington, 
anunciando la orden expedida por el 
l Gobierno Americano para la ret irada 
! de sus tropas de Veracruz . 
E l per iód ico " E l L i b e r a l " distr i -
b u y ó miles de ejemplares de una 
I edic ión especial, gratis, a las ansio-
sas v e n t u s i á s t i c a s multitudes. 
D E C O L O N 
VJÜUKBOS 
.-•locedente ilcl vecino pueblo de 
Calimete, han Uegrado a esta locali-
rls,tl las simpáticas amiguitas Elvira 
González y María Isabel Arango. 
tíi Cronista la.; saluda. 
"PlfiPE" M ESNSOZA 
Kfte amigo nuestro, tomó pasa.'»: 
•pan la Haban?, de donde, dpspu.4s 
de pasar las vacaciones al lado de 
s>is. miliar as. letornará a la patria 
de Washington ,a continuar sus eslu-
aio.s iiniversifi.-if'S. 
l.eciba, al través de los mares, el 
saludo sincero do nuestra despedida 
NO T A T R I S T E 
fía caído, para no levantarse más. 
víctima de la parca inexorable el jo 
ven Rafael Canillo, cundo el sol de 
li, vida empezaba a alumbrarle el 
ca ) iMio de la existencia. 
Edad prematura monte joven. 
A sus familiares lo ratificamos e! 
wolor profundo por la desgracia qiíg 
S í s c i i b a s r a í 
m y u y A R i N A 
E l mejor hien qut puede usté ó 
hacer a sus m-ejores amigos es reco-
mwdarks I-a. casa de Solis para 
i amibas y calzoneUlos. 
O'Reüly y San Ignacio- Tcl*-
''ano A- 8848. 
0 . 3919 all. 15 .—9. 
CESION DE LOCAL 
Se vende o traspasa la a c c i ó n a 
un buen local situado en una de las 
caAlea má.s comerciales de l a H a -
bauau Informes: Amistad 120. de 
Ib a 12 y de 5 & r 
C 3337 8 11 
Aaunc to* en 'perlf tdi-
r e v i a U * . Dibu-
8rafeado» 
tomos. E C O N O M I A posi t iva a loa 
a iMWídan ta fc—LUZ, 53 ( Q ) — T . I é -
fono A-4t87. 
F uro i *'u"c . I B t o A ^ í 
les aflige y elevamos preces al Señor 
para que acoja en su seno el alma del 
desdichado Rafac-lito. 
C K E S F O N D E LUTO 
También na fallecido una difitir 
jíuidíi y virtuos'.. dama: María Fp 
dríguez de Cartaya, esposa que fué del 
prestigioso jeío local de Sanidad tív 
egt¿ Villa doctor Oscar Cartaya. 
ac:ifcida en la taede de ayer. 
Le testimoniamos a sus deudos, y 
ec;i)( t ialmente a nuestro amigo el doc-
to r Cartaya, el písame sincero, as.)-
clánúonOa al inmenso dolor que inva-
de í.u alma, en é&tba tristes momen-
tos por la pérdida de la dulefí corr.-
pa ñora de su vida. 
ASOC1 XCION CIVICA 
Hemos recibido la siguiente circt.-
P,r ene nos remite el presidente de 
¡ la Asociación Cvica, y que copiaoa 
i Hteraltnéntc moe así: 
j S-.v J«ergio Descalzo. 
C orrespontial del DIAIÍIO D E LA 
MARINA, 
r.or: 
i H.-.ce algunos meses fué instituida 
i esta Asociación con el fin de brindar 
ja les element'jf? cultos ele nuesr.ia Vi 
Da un campo neutral donde, a ,a. par 
Id-.ic tuviera un lugar de esparcimien 
tú. encontrara una Institución de tea-
¿pñciaa educadeia.s en la fraternidad 
| y ia tolerancia. 
| Idea tan heemosa, ba tenido tan en-
tt'üiaata acogí ia, que los que la sus-* 
| tentamos no nos conformamos ya co;, 
i tener un modesto bogar; sino que1 is-
¡pirarnos a onvertirla en una grande 
js^-iedad que sea un timbre de culttu-
ra y prestigiT i ara este pueblo pro-
¡ gresiíta. 
I A ese fin, « seguros de que usted 
j ha de cooperar <t tan laudable propá-
! sito, le. suplioamos que nos ooncédl 
¡el honor de induirlo entre sus ya nu-
hneroeoa asociades, para lo cual le in-
' t rosamos que s'.'scriba el "conforme' 
i de! pie. 
I jJluy agradscivjoi quedamos ele u; • 
i t̂ d. affmo. S. s., q. b. s. m. 
Dr, Alberto Seclins. 
Presidente." 
Cooperaremos para que se lleve a 
feliz término tan buena idea. 
E L CORRESPONSAL. 
A D E S P E D I R S E 
E l Subsecretar io de Hacienda , se-
ñ o r Gabr i e l G a r c í a Echa r t e , f u é es-
t a m a ñ a n a a l a q u i n t a D u r a ñ o n a , en 
Mar ianao , pa ra despedirse del s e ñ o r 
r r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r G a r c í a E c h a r t e e m b á r c a -
l a el s á b a d o p a r a N u e v a Y o r k , en 
c u m p l i m i e n t o del decreto p o r el cual 
se le ordena que se t ras lade a aque-
lla c iudad p a r a que suscr iba los bo-
nos que se e m i t i e r a n con m o t i v o del 
e m p r é s t i t o de diez mi l lonea de pe-
sos. 
A c o m p a ñ ó a l s e ñ o r G a r c í a E c h a r -
te en su v i s i t a a l genera l Menoca l 
el Secretar io de Hacienda, s e ñ o r 
Cancio. 
P R O T E S T A 
L a A s o c i a c i ó n A g r í c o l a de Guan-
t á n a m o ha d i r i g i d o una e x p o s i c i ó n a l 
Secretar io de Hac ienda pro tes tando 
c o n t r a el p royec to del Gobierno de 
g r a v a r con derechos de e x p o r t a c i ó n 
el a z ú c a r cubano. 
t lai tocado atención 
E l momen to de a t e n c i ó n ha l l ega -
do. Se a p r o x i m a n los d í a s frescos, 
las t empera tu ra s bajas, que t o r t u -
r an a l(js r e u m á t i c o s que le reverde-
cen sus agudos dolores que le mue-
1 l en sus huesos y les hace entonar 
toda serie de g r i t o s de dolor , que p i n -
ta c la ramente sus angus t ias y p a d e c í - j 
mientes y .por el lo es que estamos en 
presencia de l a o c a s i ó n de p repa ra r -
se con t ra la r e p e t i c i ó n de los a ta-
quea de dolor . 
E l a n t i r r e u m á t i c o del doctor Rus- j 
sell H u r s t de F i l a d e l f i a que h'a r e -
sul tado el p rob lema de cu ra r a los i 
que padecen de r euma , es lo ú n i c o 
efect ivo capaz de da r no só lo a l i v i o ' 
a l poco t i empo de t r a t a m i e n t o sino 
t a m b i é n la salud comple ta con u n po-
co de pers i s tenc ia en el s is téVna cu-
r a t i v o . Y a e s t á a l a ven ta en todas 
par tes el a n t i r r e u m á t i c o del doctor 
Russell H u r s t , med ic ina ú n i c a p a r a 
cu ra r e l r euma . 
i r i i í i 
V E T O D E L A L C A L D E 
E l A l c a l d e ha vetado el acuerdo 
del A y u n t a m i e n t o r e l a t i v o a c o n t r i -
b u i r con 100 pesos a l f e s t i v a l que 
e s t á o rganizando la Sociedad " F e r r o l 
y su C o m a r c a " p o r ceder el 50 p o r 
100 del p roduc to ele las entradas a 
los fondos del C o m i t é C e n t r a l de au -
x i l i o s de los obreros s in t r aba jo . 
Dice el A l c a l d e en su veto "que 
| esos dona t ivos de pa r tes a l í c u o t a s de 
i e s p e c t á c u l o s o divers iones que t i e -
| nen empresar ios no pueden ser acep-
, tadas como obras b e n é f i c a s , pues l a 
I cant idad que se cede es solo a l i c i en -
i te o anuncio pa ra obtener mejores re-
| sul tados pecunarios y la p a r t i c i p a -
c ión no en los p roduc tos b ru tos , sino 
en los productos l í q u i d o s es una pa r -
t i c i p a c i ó n a l en to r i a de n i n g u n a es-
, pecie, pues e l benef ia r io no i n t e r v í e -
i ne n i f i sca l i za los gastos ." 
M A S V E T O S 
E l A l c a l d e ha vetado t a m b i é n dos 
I acuerdos m á s . 
• E l de aumen ta r el sueldo y l a ca-
i t e g o r í a a l F i e l A l m o t a c é n y a los 
j Comprobadores de Pesas y Mesas, 
! po r encon t ra r lo in jus t i f i cado , 
i Y el de declarar no haber l u g a r a 
' de l ibera r sobre u n escr i to del s e ñ o r 
j G u i l l e r m o M o r e j ó n , rec lamando l a 
i p laza de Jefe de Negociado del Sa ló / i 
7 de Conferencias de los Concejales. 
Dice el A lca lde en este ú l t i m o ve to 
que el A y u n t a m i e n t o e s t á ob l igado 
por l a L e y y l a C o n s t i t u c i ó n a con-
t e s t a r y resolver concre tamente cuan-
tas pet iciones les h a g a n los c iudada-
nos. 
H O M E N A J E A M A R T I 
L a S e c r e t a r í a de Estado ha co-
municado hoy a l A y u n t a m i e n t o de la 
Habana que el Presidente de la Re-
p ú b l i c a del U r u g u a y ha sol ic i tado de'. 
Congreso de aquel la n a c i ó n que r e a l i -
ce un homenaje p ú b l i c o al A p ó s t o l Jo-
sé M a r t í , consistente en l a c o l o c a c i ó n 
de una p laca de oro en el monumen to 
levantado en el Parque Cent ra l de 
ctsa cap i t a l . 
L O S C A R B O N E R O S 
Los carboneros han sol ic i tado 'a i n -
t e r v e n c i ó n del A l c a l d e p a r a obtener 
ele l a Sanidad que deje s in efecto !a 
o rden de colocar lonas en la p a r t e de 
a t r á s de los carros de c a r b ó n , compro -
met iendo ellos a e v i t a r que el polvo 
y el cisco moleste a los t r a n s e ú n t e s . 
" I H ^ T b e l e n 
H O N R A S F U N E B R E S 
M a ñ a n a , a las ocho de la m a ñ a n a , 
se e f e c t u a r á en la ig les ia de B e l é n , 
solemnes honras f ú n e b r e s por el a l m a 
del s e ñ o r Don Venancio G u t i é r r e z y 
F e r n á n d e z fa l lec ido el d í a diez y siete 
del mes pasado. 
E n e l f ú n e b r e acto se p o n d r á n de 
man i f i e s to las s i m p a t í a s con que eon-
taba el desaparecido en t re sus muchas 
relaciones, las que a c o m p a ñ a r á n a la 
a f l i g i d a v i u d a , s e ñ o r a C o n c e p c i ó n de 
la Cimz y d e m á s f a m i l i a r e s , d u r a n t e la 
f ú n e b r e ceremonia , como les acompa-
ñ a n en su j u s t o do lo r . 
Re i te ramos nuestro m á s sentido p é -
same. 
DE ESIADO 
€ i n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
P e l í c u l a s P a r í a n l e s 
F U N C Í O N C O R R I D A 
D e s p u é s de la gran batalla. 
P R I S I O N E R O S D E G U E R R A 
E N E L J U Z G A D O 
p o l í t i c o , po r v e n t u r a ? 
Chepi to .—Pienso p r e s e n t á m i can-
d i d a t u r a a representante en la segun-
da r e p ú b l i c a de J o s é M i g u e l , m i a m i -
Pcrsonajes: D o n Cer l lo , Chepi to , i go. Ese ¿ u t é lo ve? Ese vuerve po r 
T u n t ú n B e n í t e z , Poncio P i la tos , el e n - i lo que puca q u e d a r . . . der p a r t i ó l i -
cargado de la cindadela, P ica de v i - I bera l . A ccc lo v o l a too er mundo , 
ruelas y R e g l i t a . i A h í e t á ! 
Juez a u n g u a r d i a . — D i g a usted. Juez, gozando de lo l i n d o . — Y ha 
G u a r d i a . — S e ñ o r Juez : el jueves ! pensado y a en a l g ú n proyec to de l e y ' 
ú l t i m o haciendo por l a t a rde m i r e - i C h e p i t o . — S í s e ñ o l . P r o y e l t o s de 
cor r ido po r M a l o j a , de l a c iudadela ! pensiones y a d e m á u n c r é d i t o de t r e s -
" L n Bondad" sa l ieron dos muchachos 1 sientes m i l pesos p a r a que toas las 
g r i t á n d o m e , " g u a r d i a co r ra , que h a y ' suidadelas pasen a ser p r o p i e d á der 
" f a j a s ó n . " i Es tao y las pongan can t ina y se rv i -
Efec t ivamen te , en el p a t i o de l a c ió san i t a r io , g r a t i s . Los pagos de ha-
c i t ada c iudadela me e n c o n t r é con bi tas iones s e r á n po r semestres v e n -
l ^ c ^ n ^ a n t i l j 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
CENTENES. ~ • —̂ a 5 - 1 0 e n p i u l a 
En cantidades * • • • « a 5 - 1 1 
LUISES • a 4 - 0 8 e n p í a t a . 
En cantidades - - * a l-UV» 
El peso americano en plata, española, a. a 1,02 
Plata española de - d e 1< >3 a 1 0 3 ^ 
Oro americano contra oro espaftol de d e 1.06 a 1 0 6 ) 4 
Oro americano contra plata española a a 1 0 2 
sidos, pa ra que los h i jos der pueblo 
s in t r aba jo , puedan t r aba j a r . 
J u e z . — A d m i r a b l e . Cuente con m i 
vo to . ( M i r a n d o a T u n t ú n ) . Y A l e m a -
n i a ¿ q u é dice a esto? 
T u n t ú n . — D i g o s e ñ o l jues , que s i 
el jueves no yega a t i e m p o c r g u a r - \ 
a F r a n s i a l a me to l i o de cabeza!?0-1!2 el q u i n t a l . d ia , 
en V e r d ú n . 
Chepi to . -
no 
la g r a n ba t a l l a de vecinos, unos con-
t r a o t ros . 
Pa ra poder separar los tuve que t o -
car el p i t o de a u x i l i o . 
Juez a D o n C e r i l o . — ¿ Q u é hubo de 
eso ? 
Don Cer i lo .—Es verdad , s e ñ o r juez . 
Y o leo todos los d í a s , m a ñ a n a y t a r -
de, las not ic ias de l a g u e r r a "de a l l á , " 
a m i s queridos convecinos, pero nun-
ca t u v i e r o n disgustos los s impa t i za -
dores de las d i ferentes naciones be-
l igerantes , j ' j u e z - — n 0 e s t á m a l . F á j e n s e de 
E l jueves^ pasado F r a n c i a se rao- ]ante de m í y v e r á n las dos g r a n - | 
l e s t ó no s é p o r q u é y l a n z ó el p n - i (les potencias a donde les e n v í o y o 
m e r t i r o sobre A l e m a n i a , l a cual res- po r u n p a r (ie meses, 
pendiendo a l a a g r e s i ó n , t a m b i é n h i - C h e p i t o . — Y o soy incapaz de f a l - ! 
zo fuego. • U ^ j a nad i en ; pero cuando me f a l t a n , i 
J u e z — ¿ Q u i e n es F r a n c i a y q u i é n I sefiol juez , yo soy, yo s o y . . . 
A l e m a n i a ? Poncio P i la tos , a med ia voz que j 
D o n Ce r i l o .—Franc i a es Chep i to y | todos oyen .—Asinus es. 
A l e m a n i a T u n t ú n B e n í t e z . C h e p i t o . — ¿ Q u é dises t ú , seculo- ' 
Juez, a C h e p i t o . — ¿ S o s t i e n e us ted r i i m 7 
U N J A DEL COMERCIO 
Cotizaciones del d í a 16 de Sep-
t i e m b r e de 1914. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , de $5 1|4 a 
A LOS EUSK4LDUNAS 
Y N O S O T R O S Q U E ? 
A m a n t e como el que m á s . del re-*, 
g iona l i smo , siento a l e g r í a unracnsa 
viendo el f lo rec ien te d e s a r m l l o , et 
envidiable auge que v a n tomsmdo so-
yo 
la a c u s a c i ó n ? 
Don C e r i l o . — S e ñ o r juez , yo no 
acuso a nadie. ¡ L í b r e m e D i o s ! 
Juez.—Responda Chepi to . 
Chepi to , m u y nervioso y en tono 
de discurso de m i t i n p o l í t i c o . — L i o 
soy f r a n s é poique lo fransese lo m i -
m l t o hasen u n t a r r o de p o m á que u n 
r e ñ ó n s o t é con c h a m p i ñ ó n y p i t i p o i s , i qUe dar cuenta a too er m u n d o . Y o 
que se chupa uno los d é o s . ' SOy t eu tona porque esa g u a r i n a es 
A d e m á , como dise uno de nues t ro j f r ¿ n s e s a > ¿ S a ? y le c a l e n t é l a cara 
grande r o t a t i v o , F r a n s i a representa por e n t r o m e t í a , envidiosa, deslengua, 
la deraocrasia i g u a l i t a r i a como I n g l a - ¡ ¿ s a ? 
t é r r a l a l i b e r t á i n d i v i d u á y er dere- R e g l i t a . — M í r e l a b 'en , s e ñ o l j u e s : 
cho de lo pueblo l i b r e . Y siendo eto i Pacce el c a ñ ó n de una regadera y d i -
I d e m tu rb inado , de $6 114 a $6 1|2 
M e alegro de ve r lo bue- ' e l q u i n t a l . 
& I d e m r e f i n o , de Si a $7 1|2. 
L t,,10 nnn ]n „aT,pU. i A c e i t e de O l i v a , la tas de 28 l i b r a s , ; ciedades que t a n a l to ponen el pa ' je-T u n t u n . - P u e s iga con lo p a p e h - | de $15 3¡4 a ^ el s e g ú n l lón de E s p a ñ a ; c o m ü son el« y . ^ , 
clase. 1 t r o Gal lego y el A s t u r i a n o . 
A r r o z cani l las , de $5 3:4 a $6.00 el | Robustos y p i c t ó r i c o s de v i r ' . a de-» 
q u i n t a l , s e g ú n clase. i m u e s t r a n sus act iv idades y encr-
A r r o z semi l l a , de $5 1¡4 a $5 l j 2 ( J ; g í a s en numerosos p rob le t r as que 
el q u i n t a l , s e g ú n clase. ' i t a n f e l i z cual b e n é f i c a so) u c i ó n h a n 
Bacalao de Noruega , a $10 'ca ja , se - ten ido 
g ú n clase. 
I d e m de Escocia, a $9 caja , s e g ú n 
clase. 
C a f é de $15 a $30 el q u i n t a l . 
Cebollas, de $2 1 4 a $2 1;2 el . q u i n -
t a l , t i ' M 
C h í c h a r o s , de $5 1,2 a $6 el q u i n -
t a l , s e g ú n clase. 
Fideos del p a í s , a $4 las i aa ja»: . 
F r i j o l e s negros, de $3 3|4 a $5 ^el l1 su p r o p i o v a l e r , d e s p u é s del exa 
q u i n t a l , s e g ú n clase. [ que de s í se hir ¿o, pu jan te y a l t 
I d e m blancos, de $6 a $9 el q u i n - 1 ' t r a t a y lo cons 1gué de poner el p 
t a l , s e g ú n clase. d ó n morado e n locales ampl ios , c 
I d e m colorados, de $7 a $81/2 e l ! , fo r tab les y d i gnos 
q u i n t a l , s e g ú n clase, 
$9 1|2 a $11 el q u i n -
Poncio.—Que a s í es. 
C h e p i t o . — A h , g ü e n o . 
Juez a P i c á de v i r u e l a s . — ¿ Y us ted , 
s e ñ o r a , a f a v o r de que n a c i ó n pe-
l e ó ? 
P i c á , p i cada .—A f a v ó de qu ien me 
d i ó l a gana ¿ s a ? N o puee una darse 
de t r o m p á s con o t r a s in que t enga 
Cual vac i l an te n i ñ o e l ' Centro Cas-
te l lano , el de los desee ndientcs de l ) 
i n m o r t a l C id , p a s ó uo 05 a ñ o s , c o a | 
grandes precauciones, cual s i no t 
v i e r a conf i anza do Vque para nu 
g rande estaba dest ir ^ d o . H o y a r r o 
esa a p a t í a , y eng? G á n a s e con ! 
grandes dotes que ¡ron el entusiasn 
y l a d e c i s i ó n , y a s í esperanzado i 
a s í ¿ q u i é n se a t reve a desi l que R a i -
mond es meno s iv i l i sao que W i l l a n ? 
J u e z . — ¿ Q u i é n es R a y m o n d ? ¿ E l 
p r e s t i d i g i t a d o r que lo me ten en u n 
b a ú l con g r i l l o s y esposas y sale s in 
ellos ? 
Chep i to .—No s e ñ o l . R a i m o n d Po in-
c a r é s . E l Presidente de l a R e p ú b l i -
que francaise . 
Juez.—Entonces ¿ a q u é W i l l a n se 
r e f e r í a usted ? 
C h e p i t o . — A W i l l a n de Ho l lousa -
¡ ver , E m p c r a d ó I I de A l e m a n i a , que 
| representa , como t a m b i é n a f i r m a el 
' s i tado r o t a t i v o , l a au tocras ia del m i -
i l í t a r i s m o ¿ sabe ? 
J u e z . — ¡ A l g o voy sabiendo! 
Chep i to .—Tan g rande es m i en tu -
se que le tengo envid ia . S e r á a l ma-
r í o que v i v e de lo que eya s ú a l a -
vando t r a p o . 
T u n t ú n . — S e ñ o l juez , m e da p e l m i -
so pa desir le a esa que nunca t u v o 
v e l g ü e n s a . 
Encargado , a l j u e z . — N o n b a j a caso 
de é s t o s , s i ñ o r , que t i enen el g ü i c i o 
vue l to con l a j e r r a de a l l á . A q u í el 
p io r de todos es eso D o n Poncio que 
no hay g o m i t i v o que lo pueda. 
Uoncio.—Perdone, s e ñ o r j u e z ; ese 
hombre l a ha tomado conmigo y na-
da le debo. 
E n c a r g a d o . — ¿ C ó m o que no? Q u i n -
ce d í a s del mes pasado y los que v a n 
de é s t e . 
Juez .—Tengan l a bondad de ca-
siasrao por l a F r a n s i a redenta , que l ia rse y escuchen. E n a t e n c i ó n a que, 
pienso p lesentarme ar c ó n s u l f r a n s é j como dice el encargado, l a j e r r a de I 
Garbanzos, 0. 
t a l , s e g ú n clase y t a m a ñ o . 
H a r i n a , de $6 3i4 a $8 1 2 saoo, se-
g ú n clase y marca . 
Leche M a g n o l i a , a $5!95 caja . 
I d e m Lechera , a $5.95 caja. 
I d e m A g u i l a , a $6 caja. 
I d e m Excelente , a $5.60 caja. 
I d e m L a Vaquera , a $5.75. 
Leche L a Bandera a $5.50 caja. 
M a í z de los Es tados U n i d o s , a 
$2.20 e l q u i n t a l . 
M a n t e c a en tercerolas , de $13 1 2 .a 
$13 3i4 el q u i n t a l . 
Papas de $3.50 a $3.75 b a r r i l . 
Queso P a t a g r á s , de $18 a $30 <ñ 
q u i n t a l , s e g ú n rtese. 
Tasa jo p u n t a a- $27.00 el q u i n t a l , 
t a l . 
I d e m pato p i e r n a a $24 1 1 2 el q u i n -
t a l . 
I d e m despuntado a $16 el q u i n -
t a l . 
Toc ine ta de $15 1!2 a $16 el q u i n -
t a l . 
1 pa r a que me embarque como re se rv i 
t a . 
Juez, m u y d i v e r t i d o . — H o m b r e , ha- ¡ 
I ce b ien . Si se e m b a í c a pa ra el tea- j 
t r o de l a g u e r r a . ¡ A d i ó s W i l l a n d e ' 
| H o l l o n s a v e r I 
C h e p i t o . — ¡ N o sabe uno donde la j 
t iene s e ñ o l j u e ! . . . ¿ A q u é no sabe ¡ 
u t é p o i q u é pe rd ie ron los b ó e r e s la 
pelea ? Poique el D o r t o r F e r r a r a no 
f u é a p e l i a r a f avor de eyos. V i n o 
a pel iar a Cuba y ganamo lo cubano. 
¡ A h í e t á ! 
Juez .—Efec t ivamente . ¿ Y us ted es 
al lá les t iene vue l to el j u i c i o , p o r es-
ta vez me siento Car io M a g n o y per-
dono a t u t t i ; pero s i vue lven a l j u z -
gado p o r r o m p e r las hos t i l idades , una 
de dos; o les i m p o n g o a todos con-
t r i b u c i ó n de g u e r r a o les e n v í o p r i -
sioneros a una f o r t a l e z a enemiga . 
V a y a n con Dios . 
A s í fue ron devueltos a sus respec-
t ivos hogares, los h é r o e s y las h e r o í -
nas de l a ciudadela " L a Bondad , " de 
M a l o j a . 
C . 
L I E E S R O N LOS O D Í E O S 
I escenas ocur idas con este m o t i v o . 
Nos c o n f i r m a r o n que hace pocos 
i d í a s un crecido n ú m e r o de cons t i t uc io -
' nal is tas a tacaron a l a P o l i c í a de l a ca-
D u r a n T e ' " Í a t r a v é J a d ü ^ H a v a n a " i Pi ta} m^icaiia,. Ubifolpia 
se hizo a bordo una recolecta pa ra la 
Cruz Ro ja A m e r i c a n a , ascendiendo la 
recolecta a $126. 
(Viene de la primera plana) 
Y o r k el " H a v a n a " e n c o n t r ó dos bu-
ques de gue r r a ingleses. 
P A R A L A C R U Z R O J A 
t l   i 
A n t e esos pasos, que ensanchai . 
c o r a z ó n de los que amamos . el 
r r u ñ o , m i e s p í r i t u vasco, se e n t r a 
ce y p a r e r e a c o b a r d a r s e . . . 
M i r o e r . m i derredor , c r e í h a l l 
rae s ó l o . , . , ¿ s e r é me d e c í a el ú n 
que sienf .e l a nos t a lg i a que prod i 
el recuej do de E u s k e r i a ? . . . 
M a s j i o : enseguida, desaparece es 
te pens amien to a l saber de cientos 
railes i de euskaldunes que conmigc 
compar r t en las ausencias de su pa] 
t r i a c hica. 
P e í o re f l ex ionando d i g o ; ¿Dóndfl 
e s t á l a con f r a t e rn idad que nos enj 
s e ñ ? . ron bajo l a s o m b r a del vetust(j 
y T enerable á r b o l de G u e r n i k a ? 
f ¿ D ó n d e e s t á l a acomet iv idad quj 
n« s l e g a r a n Oquendo y M a c h í n dj 
M u n g u i a ins ignes m a r i n o s ? ¿ D ó n d i 
o l a r r o j o del g r a n L t g a z p i ? ¿ D ó n d j 
? 1 v a l o r del esforzado e i n t r é p i d i 
• Juan B i z k a i n o d igno c o m p a ñ e r o di 
' C o l ó n ? . . . ¿ D ó n d e ? . . . 
¿ S e r á posible que los h i jos de 
j h e r ó i c a N a v a r r a , de la noble Guj 
puzcoa, de l a lea l A l a v a , de l a v i r j 
| V i z c a y a , se ha l len ers imisraados 
•sus ta reas mercan t i l i s t a s y no pue 
- d a n dedicar unos r a tos su t a l en to 
L a acredi tada l i b r e r í a " C e r v a n t e s ^ " ] S ^ ^ J l ! e n ^ n a e « m i e * t ° ^ 
de R ica rdo Veloso, Ga l i ano 62, acaba d e n t r o E u s k a r o cuya v i d a dicho se 
de r e c i b i r un comple to su r t i do de l i 4 s i n ™™á<! * l a a m a r g u r a de l a v e r d a l 
bros de T e x t o , comprend iendo los q u e i l 68 P a c i d a a l a l l a m a de consumic 
e s t á n aprobados, p a r a las Escuelas d t ^ 
Med ic ina , Derecho, A g r i m e n s u r a . I n - -
g o n i e r í a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y 
los necesarios p a r a el B a c h i l l e r a t o , as; 
como os de E n s e ñ a n z a p r i m a r i a pat» a 
las Escuelas P ú b l i c a s y Colegios pa? 
v e l a ' 
í i c u l a r e s . 
A s í m i s m o , en el mencionado est a-
b lec imien to e n c o n t r a r á n los e s tud i f n -
tes en genera l , librertas pa ra nota? y 
apuntes , estuches de d i b u j o , p a p H e s 
de todas clases, l á p i c e s , gomas p a r a 
b o r r a r , p lumas t i n t a s "Stephens. ' ' y 
Los vascos, que nunca hemos 
cesitado de e s t imu la p a r a las g r a i 
des y b e n é f i c a s empresas, nosotrt 
que s i empre hemos t eñ i r t e o r g u l l 
en es tar en p r i m e r l u g a r siempij 
que se t r a t a b a de ensalzar l a caí: 
dad, nosot ros que hemos a p r e n d i ó 
l a c o n f r a t e r n i d a d en leyes que 
d i c t a r o n bajo l a d e m o c r á t i c a son 
b ra de u n á r b o l , nosotros que heraj 
colocado nues t ro ' ' r i n c o n s i t o " a 
E L C O R E O D E M E J I C O 
Procedente de Verac ruz , Pue r to 
M é j i c o y Progreso l l e g ó esta m a ñ a n a 
e l v a p o r amer icano " M é x i c o , " cou 
64 pasajeros p a r a la Habana , 89 en 
t r á n s i t o pa ra N u e v a Y o r k y ca rga ' dejando t a m b i é n i n u t i l i z a d a 
genera l pa ra ambos lugares . 
E n t r e el pasaje p a r a este pue r to 
f i g u r a b a n en c á m a r a los comerc ian 
toda clase de accesorios y ú t i l e s e í sco - ' cabeza de l a c iv i l i z ac ión i n d u s t r i i 
nosotros que tenemos una h i s to r l 
en l a que l a ca r idad t iene una b | 
l i a n t e p á g i n a , nosotros que t o d l 
unidos tenemos cap i t a l p a r a hac 
m u c h o . . . m u c h o . . . p e r m a n e c e r é ] 
en este "es ta tu quod , " sin hacer 
go p o r estrechar los lazos de a m í 
t ad que deben enlazarnos? 
Juan de V i z r a v a . l 
combate en los ba r r ios ex t r emos de l a 
p o b l a c i ó n . 
• L a p o l i c í a l o g r ó hacer unas 200 de-
tenciones y 150 de los detenidos se l P L A N T A S P A R A L A E X P O S I C I O N 
asegura que fue ron fusi lados. E1 C o m f c i o n á d o de Cuba en l a E x -
E n el Es tado -e Moro los los zapa- , p0S¡c ión de San F ranc i s co , g e n e r a l i 
t i s t a s l e t u v i e r o n hace pocos d í a s u n L ó i n a 2 del Castillo> a c o m p a ñ a d o d e l | 
t r e n de fuerzas cons t i tuc iona l i s t a s é d o c t o r Placeres, se d i r i g i ó a y e r a i 
h i c i e ron pr i s ioneros a los of ic ja lep , San t i ago de las Vegas , p a r a mfc-í 
l a loco- ; peccionar los t r aba jos que se e s t í ' m 
m o t o r a . j rea l izando en l a E f i a c i ó n Exper imc. 'n - i 
L E V A N T A M I E N T O S H U E R T I T A S ; t a l A g r o n ó m i c a y en va r i a s f i ra tas ! 
O t r o pasajero nos d i j o que a l em- de aquel t é r m i n o , consis tentes en i l a 
tes s e ñ o r e s A d o l f o H e r r e r a y f a m i l i a . | b¿J™ PJ VJ uz seJru^oraba q n o \ e x t r a c c i ó n de las p l an t a s que se | 
en Guaxaca y San L u í s de P o t o s í ha- | h a n de env ia r a d i c h a E x p o s i c i ó n : M a n u e l R e i n ó s e , Gualber to H e r n a n -
| dez, el agente de vapores s e ñ o r F r a n -
¡ cisco Venegas, R a m ó n Verdugo , M e r -
cedes Salas N i c o l á s D i x i ó n , L u í s 
i Pandero, J o s é M . O r t o , A l f o n s o Gu-
1 t i é r r e z , Rafael M a r t í n e z y f a m i l i a , 
J o a q u í n D iaz y . o t ros , entre los que 
• f i g u r a b a n 8 sacerdotes. 
E L M I N I S T R O D E R U S I A 
l evan t amien to s huev-b í a n ocur r ido 
t i s t a s . 
E n T a m p i c o t a m b i é n se d e c í a que 
se h a b í a n levantado en a r m a s unos 
ocho m i l hue r t i s t a s 
Suscríbase al DIARIO Df IA MI 
RINA.-ED !a Habana: $ 1 7 5 ; 
Provincias: $1'35 al 
ü n Ñ a T c a r t e 
E s t a m a ñ a n a m a n i f e s t ó a l a 
Las r e f e r i da s p l an t a s h a n 'sido 
embaladas en cajas de madera,^ con-
teniendo hasta cua t ro me t ros ' c ú b i -
cos de t i e r r a y , s e g ú n se nos id ice , 
e s t á n t a n b ien p reparadas quef, su 
V E N D R A N M U C H O S M E J I C A N O S I v e f f f t a c i ó n no ha de s u f r i r e l ' m á s | licía7> J ^ ' ^ q ^ j ^ Roselló , 
'mmiwo quebranto. ¡ ñ o de l a v i d r i e r a s i t a en el M e r 
Probab lemente se e n v i a r a n , t res - do de T a c ó n , p o r Pe ina , que de 
cientas matas de pa lmas , coene, p l á - m i s m a le hur t£r0T1 una 1 
t a ñ o s , mameyes , mangos , etc. , y pues-
tas en San F ranc i sco su ccxsto se 
ca lcula en quince m i l posóte, i n c l u -
yendo el treai expreso d r Nfueva Or -
leans a San F ranc i sco , que. h a r á pa -
P I D A N 
" P E T R O N K T 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
T R A N S A C C I O N E S D E A Z U C A R 
E l s e ñ o r Franc isco C a ñ e l l a s , V i -
c e c ó n s u l de Cuba en W a s h i n g t o n , ha 
dado cuenta a l a S e c r e t a r í a de Es ta -
• do del acuerdo de l a Bolsa del Ca-
! fé de N e w Y o r k de r e f o r m a r el Re-
, g l amen to de d icha C o r p o r a c i ó n en el 
| sentido de que puedan t a m b i é n ha-
cerse en ella transacciones de a z ú -
car. 
D icho acuerdo f u é tomado por una-
n i m i d a d , y, las t ransacciones de a z ú -
car debieron comenzar el d í a 10 del 
ac tua l . 
J u n t a Mijüi c i p a I [ l e d o r a 
C A N D I D A T U R A A D M I T I D A 
E n se s ión celebrada en la m a ñ a n a 
de hoy po r l a J u n t a M u n i c i p a l Elec-
to ra ' do hi H a b a n a se a c o r d ó a d m i t i r 
la cand ida tu ra presentada p o r los 
Conservadores de Nep tuno 60, con el 
emblema de L i l j o r i o y l a estrella. 
Con m o t i v o de l a e v a c u a c i ó n de los 
E n t r á n s i t o pa ra N u e v a Y o r k va el I amer icanos de V e r a c r u z , no t i c i a que 
' s e ñ o r A l e x a n d e r de S t a l e w s k i , M i n i s - acaba de comunica r el cable, todos los 
l t r o de Rus ia en M é j i c o que se d i r i ge a j mej icanos, en su m a y o r í a huedt i s tas , 
su p a í s en uso d« l icencia , s e g ú n nos i que e s t á n a l l í re fugiados con la ga -
. m a n i f e s t ó . r a n t í a de las fuerzas de los Es tados 
O T R O S D E T R A N S I T O ! U n i d o s , t e n d r á n que s a l i r de d i c h a 
P a r a Nueva Y o r k van t a m b i é n en ' c iudad, c r e y é n d o s e que una g r a n par - i r a d a s en e l Paso y Los* A Í n g e l e s ^ d e 
• el " M é z i c o " el agente conf idencia l del [ te de ellos v e n d r á a l a Habana , don- j 2 4 horas , donde se t o m a r á a g u a p a r a 
' Presidente de los Estados Un idos en , de t e n d r á n m á s g a r a n t í a s y m i e n t r a » conservar las p lan tas , 
j M é j i c o , M r . F u l l . I p ros iga la p e r s e c u c i ó n de los cons t i - Los t r a b a j o s de e x t r a c c i ó n y con-
E l d i s t i n g u i d o m ú s i c o mej icano se- ; tuc iona l i s t a s con t r a los hue r t i s t a s . | s e r v a c i ó n se l l e v a n a cano p o r los 
ñ o r J u l i á n C a r r i l l o , Directo:- del Cou- i P E R T U R B A C I O N C I C L O N I C A i E x p e r t o s 
se rva tor io d e T / ^ j i c o que se d i r ige a , E n l a Ca i t a n í a del p u e r t o ge r e d . | Spencer. 
los Estados Un idos con obje to de es- v j -
. t r ona r una ó p e r a que compuso c u a n - i b l0 ho^ un a c r o g r a m a ^ d ice : 
do el centenar io de M é j i c o v a p u b l i - " W a s h i n g t o n , l o de eSp t i embre de 
1914 11-20 p. ra. 
c o n t e n í a c iento c incuenta pesos 
bi l le tes americanos y t r e i n t a p e í 
en p l a t a e s p a ñ o l a . 
M a r q u i l e s i g n o r a q u i é n haya 
el au to r . 
s e ñ o r e s Mac K e n z i y 
car var ios l ibros de m ú s i c a que ha es-
c r i t o recientemente. 
T a m b i é n va a Nueva Y o r k el abo-
gado de l a Emba jado A m e r i c a n a en 
M é j i c o Ldo . D ' A u t i n . 
L a s e ñ o S r a de L i m a , esposa del D i -
rec tor del Banco de Comercio e I n -
d u s t r i a de M é j i c o . 
R E S E R V I S T A F R A N C E S E S 
T a m b i é n v a n p a r a su p a í s , v í a N u 3 -
va Y o r k , 25 reserv is tas franceses 
que proceden de Mé j i co . 
L A S L U C H A S E N M E J I C O 
Pasajeros l legados en el " M é x i c o " 
nos han dado in teresantes no t ic ias so-
bre l a s i t u a c i ó n de M é j i c o , que con-
f i r m a n nues t r a exc lus iva i n f o r m a c i ó n 
de hace d í a s sobre los combates l i -
brados ent re fuerzas car rancis tas y 
zapat is tas . 
Dicen nuestros comunican tes que 
con f recuencia se v e n en d i s t i n tos l u 
e avisa a Cayo Hueso haga s e ñ a -
les de p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a fuera de 
las costas del Es te de l a F l o r i d a , con 
m o v i m i e n t o aparente del N o r t e al 
Noroes te , siendo fuer tes los v i en tos 
fuera de las costas del Sur del A t -
l á n t i c o . 
A v i s a r a los barcos p a r a que t o -
m e n precauciones. 
B o w i e . " 
E n C a p i t a n í a se ha f i j a d o el consi-
gu ien te aviso. 
E L " M A S C O T T E " 
P a r a Cayo Hueso s a l i ó e s t á m a ñ a -
n a con 25 pasajeros el vapor a m e r i -
cano " M a s c ó t e . " 
E n p r i m e r a v a n el j o v e n Carlos 
M . S t e r l i n g , es tudiante , el m i l i t a r se-
ñ o r H é c t o r M o n t c a g u d o , el comer-
E L T I E M P O 
D E L O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
D e nuest ras observaciones r ec ib i -
das a ú l t i m a h o r a de la i s la N a s ó , al 
E s t e de. l a F l o r i d a , se desprende que 
la p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a se ha l l aba 
esta m a ñ a n a a l Norce de d icha i s l a . 
N c hay , p o r t an to ; p e l i g r o a lguno 
para nosotros . 
L . G a n g o i t i . . 
Lo indispensable para la vida 
Fuerzafe, e n e r g í a s , T i r i l i d a d , son 
elementos de v ida . Quien e s t é f a l t o 
de una u otras, es hombre perd ido , 
y m á s lo s e r á s i t iene l a p r e c a u c i ó n 
de hacerse ellas tomando las p i l d o -
ras v i t a l i n a s que se venden en su 
d e p ó s i t o el c r i s o l , neptuno esquina a 
ciante s e ñ o r San t iago Estevcz y cua- ¡ man r iquo y e n todas las bot icas , 
t r o h i jos , l a Sra. M a r í a V . de l a L i a - j L a s p i l do ra s v i t a l i n a s cu ran l a i m -
i gares choques sangr ien tos entre los j m a y su h i j o Pablo; es tudiantes Euse- j potencia , porque dan fuerzas y re-
I p a r t i d a r i o s de Car ranza y Zapa t . i , | b i o Capestany, L a u r a M a l e t , E s t h e r y | nuevan l a e n e r g í a y hacen nacer la 
cont inuando t a m b i é n las persecuc:o- ! E l ena Novas , A l b e r t o y M a r í a Ca ro l . v i r i l i d a d perd ida , a l j oven c o r r e n t ó n 
nes c o n t r a los h u e r t i s t a s j el clero, 1 George R . San Pedro, S r t a . I n é s I n - [ y a l anciano agotado p o r el desgaste 
1 po r lo que se sabe de t r á g i c a s escenas [ fante^ Sr, Amando Armand y o t ros . | de los a ñ o 5 i 
V 
J f i p oe(9MéRí 
m m cuví orden 
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. L. de Linares P O R T E S 
• «,i 
R. S. de Mendoza 
® ® ® ® , ® 
Asociación Comercial de Cuba. 
A f in de que las incomparables ( Roberto Luaces , Director 
condiciones del c l ima de .Cüba y sus de Agr icu l tura . 
General 
George Reno, Jefe de Oficina de 
I n f o r m a c i ó n , 
S tuart Bellows, United F r u i t Co. 
S. S. L ines . 
George M. Bradt , Director H a v a -
na Da i ly Post. 
* * * 
U n a c o m i s i ó n que formaban miem-
bros de l a " A s o c i a c i ó n Comercial de 
Cuba" v i s i t ó recientemente a l P r e -
sidente de ta R e p ú b l i c a a quien ex-
puso sus proyectos que h a l l ó el ge-
neral Menocal muy plausibles y dig-
nos de su a p r o b a c i ó n . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó aquella con 
el Alcalde de la Habana encontrando 
maravil losas ventajas a g r í c o l a s seah 
dchidamente explicadas a los viaje-
ros de los Es tados Unidos y E u r o -
p a y para convencer a los hombres 
de negocios de Cuba, de los grandes 
y permanentes beneficios que resul-
t a r á n de una labor i d ó n e a y h a r m ó -
n i c a \ e n dicho sent ido, s é ha organi-
z a d o r a A s o c i a c i ó n Comercial de C u -
ba. 
L a gran importancia- del turismo 
y los beneficios resultantes de é | , 
nunca se ^ a n justipreciado en Cuba, 
ni tampoco se han adoptado medidas 
definidas pava a traer o agasajar esos 
visitantes, cuya preseheia pi-oduce1 
una crecida entrada anual de la admirable acogida prometiendo el 
cual derivan i^asi todas las indus-1 general F r e y r e de Andrade ayudar-
tr ias cubanas beneficios substancia-1 les en sus planes en todo cuanto de 1 M d l t ó Q B r ÚBl C l u b M AVÍScKlür CO-
e i e n 
Inauguración de las prácticas. 
MANUEL MIRABET Y MARQUES 
les. 
E s t a A s o c i a c i ó n se propone alen-
tar a virtud do tpdos los medios, el 
aumento de esta importante fuente 
de ingresos, anunciando debidamente 
en todas partes de 'los Es tados Uni 
dos y E u r o p a el hecho de que 
b a ñ a es la capital m á s interesante, 
m á s c a r a c t e r í s t i c a m e n t e L a t i n a - A m c -
él dependa. 
, P e t i c i ó n a las C á m a r a s 
L a " A s o c i a c i ó n Comercial de C u -
ba" se d i r i g i r á en s ú p l i c a a las Cá-
maras para que ósea dedique un c r é -
l a H a - i ^ 0 ĉ e 1^0.000 pesos a premio de 
1 concursos deportivos internacionales. 
i n e r c i a r . 
S i esa cantidad se obtiene como 
! se espera, de ella se d e s t i n a r á n 25 
n c a n a del H e m i s f ^ unas 
que sus f " * 0 . 8 ' ^ ^ internacionales de auto-
pmtorescos e l i s t ó n e o s , ^ recorrido "Habana-
—es de estudio e investigaciones. 0 • ^.-u i» u i 
a f inalidad que p m i g i f ^ t a Aso - ! * * * £ ^ J [ J * £ * T «" • » 
go pensaba i r a los ierre-í h m es cuidar dé que l o s ^ u r i s t a s ; ^ c t o m a r í a n parte los m á s famosos | E l flom¡nJ 
r l públ ico v iajante en general, no I M™*™, 9«J munno. , 1108 de c B l é n en el L u y a n ó . para ve i 
t„ Í„A„n:A~c „ A í X t f ^ l Ademas se celebrara una prueba i i , , p.o;. » solamente sean inducidos a dirigirse 
aquí 
ahor 
cuadamente por medio de 
prueba | j u g a r a los chicos de este acreditado 
ados "Longines," 
uno de é s t o s , se 
, m e q u e d é en tie-
d ivers io- ; la We se c o n c e d e r á n 5.000 pesos pa- j r r a , y me alegro que me sucediera ese 
y » en mayor n ú m e r o que hasta de velocidad p a r a maquinas guiadas, piantel, con los a fama 
hora, sí que, t a m b i é n , una rrcz aquí ^ « p o r t s m e n cubanos que ten- , pero como c a r e c í a de 
l o s sean acogidos v agasajados a d e - i [h,a ofecto e i \ e l Mra^ncrt0Jl 7 P ? » U e fué la hora, y  
nes semanales bien organizadas, por 
ejemplo: carnavales, exh ib ic io í tes de 
av iac ión , carreras do caballos y au-
t o m ó v i l e s , etc., propendiendo as í a 
que permanezcan m á s tiempo ^iquí. 
E s a s diversiones s e r á n anuncia-
das con a n t i c i p a c i ó n a los viajeros 
r a Copas y premios. ¡ p e r c a n c e , porque de lo contrario hu-
Kegatas de lanchas a u t o m ó v i l e s hiera recibido un j.'ran chasco, pues 
E s t e numero tan interesante y a )os chicos (le " f i d é n " no se les v i ó 
que constituye por sí solo una ver- ni i a sombra, pues parece que se que-
dadera a t r a c c i ó n tentira su desarro- (iaron en casa como C a c h u p í n , 
lio en la Habana . pcr0 ustedesc creen que por eso de-
Parece que e s t á n cas i ultimados I j aron de j u g a r los "Longines," pues 
E l pasado domingo 13 y en ios 
magníficos terrenos que el acredita-
do Colegio de Belén posee en su finca 
"La Asunción", comenzó el "Jielón 
Giants B. B. C." su temporada de 
prúeticas, luiju la insustituible dircu-
ción del primer trainer de Cuba y su 
actual manager, Evaristo IMa. 
Compuesto es verdad de nuevos y 
jóvenes eelmento, no es el "Belén' 
de esta temporada aquel coloso que 
en otros años fué el terror de muchos 
Clubs de su calibre de esta ciudad, 
pues varias de sus más brillantes es-
trellas, una vez terminado el Bachi-
llerato yabandonando el Colegio nc 
pudieron continuar prestando sus va-
liosos servicios en el glorioso Belén: 
tal cosa ha sucedido con aquella ba-
tería famosa Ochotorena-Keguera, la 
gran tercera Vldés Rodríguez y el 
magistral sohrt stop Caturla: mas no 
se crea por eso, que el "Belén" nc 
piensa continuar su carrera de triun-
fos: los players nuevos que lo iuco-
gran en su mayor parte, bajo la in-
comparazle dirección de Evaristo Pía 
no tardarán en imitar la brillante la-
bor de aquellos players que tantos 
días de gloria dieron a nuestro Team. 
Además no todas nuestras estre-
llas nos han abandonado, con Sabi-
Goizueta, Argiielles, Bango y otros 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, p ía -
ta y objetos de valor. 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la que j 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . | 
. L A l i E G E N T E , Neptuno y A m i s - i 
- i T e l é f o n o A-4376. 1 
SS70 S b r c . - l 
veteranos ynovatos se puede gloria: 
un Club de jóvenes de tener buenos 
jugadores. 
En cuanto a los planes que Evaris-
to tiene para la presente temporada 
solo diremos que son muchos y pare-
cen ser (como de Evaristot al fin 
magníficos. 
Eas prácticas diarias y las enseñan-
zas útilísimas de nuestro manager, 
harán sin lugar a duda que el Club 
que* con nuestros Giants se enfrente, 
lo piense antes más de una vez, con 
lo que me parece que se demostrará 
que el " B e l é n " . . . es algo. 
•'• X . 
CHAMPION PROVINCIAL 
ORIENTAL 
Se t r a b a j a con gran actividad para 
ul t imar los preparativos p a r a l a ce-
l ebrac ión del Champion Provincial 
Oriental , que ha de dar comienzo muy I 
en breve. 
É n este champion t o m a r á n parte 
siete clubs o sean " V i l l a c l a r a , " "Man- | 
zanillo," " H o l g u í n , " "Cuberland," ' 
"Gibara ," " G u a n t á n a m o " y "Oriente." 
Dichos clubs s e r á n reforzados con 





Jk fttüt T B 1 E R . M L " 
COKSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA DE LA HABANA 
G A L I A N O , 47, A L T O S 
D I R E C C I O N 
Desde hoy queda abierta la mat r ícu la para el a ñ o a c a d é m i c o 1914. 
1915. 
Horas para el t x a m e n de a d m i s i ó n e inscr ipc ión todos los d í a s l ú h i » 
les de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
P R O F E S O R E S P A R A E L N U E V O C U R S O 
S e ñ o r 
tad 
T a m b i é n dentro de poco e m p e z a r á 
el Champion Infant i l , de la r e g i ó n 
oriental. 
L o s clubs "Ba ire" y " M a r t í " se pi-e-
paran p a r a la contienda. 
S e ñ o r a R a f a e l a Serrano. 
„ P i l a r M . de Blanck. 
„ A l i c i a B . de S i lva . 
„ Mercedes Llorens de C a -
rri l lo . 
„ T i n a F a r a l l i de Bovi . 
„ R a m o n a Sicardo. 
P lan de estudio, reglamento, pro specto y examen d^ a d m i s i ó n , gratín 
S e ñ o r i t a Consuelo ( iuesada, 
„ E l i s a Morales. 
„ P i l a r Otero. 
Alberto F a l c ó n . * 
Juan Torroel la . 
J o s é Molina Torres . 
Hubert de Blanck . 
Habana, 10 de Agoi to de 1914. 
N( E l Director propietario, H U B E R T D E B L A C K . 
y se les h a r á conocer t a m b i é n que I ^üS preparativos para las regatas de j no señor , en un tres por cuatro, con-
teta Repúbl i ca , a d e m á s do sus mftes | c a n o a s - a u t o m ó v d e s de gran potencia, i cortaron un d e s a í í o con el club "Co-
lugares y recuerdos interesantes e s - j ^ recorrido marcado s e r á el s i - jrreos," que estaban practicando al l í 
t á J a t r a v e s a d a por una red de calza- £u len^e: S a l d r á n de Jacksonvil le a cerca, y se pusieron a t i r a r y coger 
das p a r a el t r á f i c o automovilista, I st; Agust ine de St. Agust ino a Mía- bolas, hasta que completaron un jue-
protegidas por á r b o l e s frondosos,1"11, de Miami a Cayo Hueso y el go de nueve entradas, 
cuyos caminos so extienden por cien-; ú l t i m o y mayor trayecto de C a y o ! E s t o "match" que f u é de bastante 
tos do mil las desde la H a b a n a y las ' Hueso a la Habana. , í n t e r e s , s e g ú n informa un espectador 
otra? ciudades importantes de la I s - ¡ P a r a esta ú l t i m a prueba se c o n - 1 r e s u l t ó un completo triunfo para los 
la y que los lugares m á s remótoB ' c e d e r á un premio do 2.500 pesos. j "boys" del "Longines." 
sen accesibles por medio de líneas 1 Ija. c á m a r a de Comercio de J a c k - j E n t r e é s t o s se d i s t i n g u i ó colosal-
pirroviarias , perfectamente equipa-1 sonvillc d o n a r á para la regata do mente el joven N . F e r n á n d e z , jugando 
das, gozando aquí el p ú b l i c o de ^0-' "motor-boats" hasta esa ciudad de j a l campo, y bateando a lo P a d r ó n , y 
das las ventajas y romodidades de j 1» F l o r i d a 500 pesos y los comer-' con oportunidad. 
hotel que se puedan ha l lar en cual- fiantes de St. Agustine. Miami y C a - 1 T a m b i é n se portaron muy bien C a r -
yo Hueso o f r e c e r á n por cada pobla- bonell, Gelpi , (en c' box,") L ó p e z y 
C a s a ñ a s . 
Del "Correos" se lucieron 
A L M A C E N E S D E I N C L A N T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
Espléndido surtido en vestidos blancos y de fantasía, con vuelones y todos los detalles de la moda. 
Nos hacemos cargo de toda clase de dobladillo de ojo y festón. Sábanas cameras con dobladillo de 
ojo, a un peso, fundas a veinticinco centavos. Completo surtido en Matinees desde 98 centavos. 
quiera de las grandes capitales del 
mundo. 
E s t a A s o c i a c i ó n so propone no 
perder ninguna oportunidad pai-a po-
ner en conocimiento del púb l i co con 
dinero que invertir , los hechos ab-1 
Bptutamente exactos respecto a las i 
oportunidades y ventajas maravi l lo-
sas que este p a í s ofrece para pro-
vechosas 
cion 500 pesos, 
Golf Tournament 
E l campo de Golf del "Country 
"Club of H a v a n a " e s t á considerado 
por "amateurs" y profesionales co-
pio uno de los mejores del hemisfe-
¿io occidental. L a " A s o c i a c i ó n Co-
mercial de C u b a " o f r e c e r á a tan 
V i a d a , 
A l t e a r y Morales. 
V é a s e el "score" del juego: 
C O R R E O S 
V . C . H . O. A . E . 
inversiones de capitales y úti l socieda(1 f m ^ ™ 
ol desarrollo de las industrias y a es- cal.ios 
Mos tré , I f . 
ear, 2b. 
Hblecidas en' él 
Sobre todo so aspira a divert ir e 
interesar de ta l m a n e r a a los v i a -
jantes, que los que nos visten, al 
volver a su patr ia , puedan repetir 
¡entus iasmados , a sus familiares y 
amigos, aquello dicho por Colón en 
1492: "Cuba es la t i erra m á s feinno-
sa que ojos humanos vieron." 
A fin de obtener los mejores re 
a premios y copas p a r a ios | Morales ss 
extranjeros que vengan a competir: V a r e a s ''ib 
en concursos y torneos. Por supues-1 E z q u c r r o cf 
0 2 
t s 
to t a m b i é n , h a b r á buenos aliclefctes I J ¿ l i ^ " ~ e ~ ' ' ' 4 0 
para los aficionados del p a í s . ; S á n c h e z , p . ' . ' . *. ! 4 0 
Concurso de a v i a c i ó n Ventura , r f . . . . 4 0 
P a r a un concurso de a v i a c i ó n se | V i a d a , I b 4 1 
c o n c e d e r á n 5.000 petos e s p e r á n d o s e ¡ 
concurran al mismo g r a n n ú m e r o de' Totales :5:>. 2 4 27 7 6 
pilotos a é r e o s . 
opez. 
Isultados y los mejores beneficios de i Boxeo 
lia labor bosquejada, se tiene ol nro-1 v i • j i - . , 
foósito de constitui,' dicha l U d ^ diciembre ten 
c ión Comercial Cubana en una ^ ^ I L T ' T o ^ 0 ñC xeo I L 
| a n i z a c i ó n permanente que e m p r o m - ^ T n a d o t s 0 ^ P H M ¿ r t í n , cf 
irá inmediatamente sus tareas y g*™*™**-
: o n t i m i a i á manteniendo una campa-1 C a r n a v a l en Cuba 
ia s i s t e m á t i c a en el sentido que se , f iesta t e n d r á los 
lia indicado, l a cual r e d u n d a r á en be-1 atractivos. L a coronac ión de la Reí 
l é f i c i o s presentes v futuros de los ,J ia ^ tuvo tanto é x i t o en otro tiem 
L O N G I N E S 
V . C . H . O. A . E . 
fnteieses de l a R e p ú b l i c a 
D I R E C T I V A : 
Presidente: Georsre M. Bradt . , 
Vico-Presidente: Lorenzo A r i a s . 
Secretario: J . Lychenheim. 
Tesorero: Urbano G o n z á l e z . 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Doctor Lorenzo A r i a s , Sub-Secre-
irio de Agr icu l tura . 
Urbano Gonzá lez , propietario del 
[otel Sevil la. 
n ú m e r o s 
W . H a r r y Smith , Agente 
jiínea de W a r d . 
E l g i n C u r r y , Agento P . &, O. 
teamship Co. 
W a l t e r F le tcher Smith , propiota-
o del Hotel P laza . 
J . Lychonheim, Secretario H á r r i s 
ros Co. 
po c o n s t i t u i r á uno de los 
del nutrido programa. 
Concurr i rán a l mismo las m á s po-
pulares y lindas mujeres de Sant ia-
go de Cuba, Cienfuegos, C a m a g ü e v , 
j Santa C l a r a , Cárdenas , Matanzas, 
11 Jnar del R í o y l a Habana. 
Se o r g a n i z a r á n otros festejos do 
¡ v e r d a d e r o s alicientes para los tu-
I n s t a s como "base ball ," carreras de 
caballos, part id&í de "foot-ball " etc 
Herastcgui, 3b, 
Garc ía , c . . . 
mayores Clelni, p . . , 
' R . Golni, I f . ., 
C a s a ñ a s , 2b. . 
F e r n á n d e z , r f . 
Carbonell , I b . 
General1 ' L a Prensa americana a p o y a r á se-
, gun se nos dice a la " A s o c i a c i ó n Co-
mercial de C u b a " y a s í mismo los 
f - n ^carriles de los Es tados U n i -
dos, dispuestos a fomentar como es 
de su i n t e r é s las buenas intenciones, 














Sayas de Ratiné 
con Vuelones, 
desde $ 2.98. 
Camisones 
desde 50 Cts. 
Totales , .83 10 10 27 9 2 
M. L . de L . 
rtwenr.delliio. Pena 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a "E Aquí! 
Monte y Angeles.-Habaña. 
C 3489 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r 
E l J e r e z a n o 
a 
P M A D O , 102. 
y cw bote, ns ei ? m m m ? n m familias m campo 
A n o t a c i ó n por entradas 
U o r r c o s . . . . ,000 100 010— 2 
Longines . . . .030 203 02x—10 
Sumario 
Bases por bolas: Por Gelpi 1; por 
S á n c h e z 4. 
S truck outa: Por Gelpi 7; por S á n -
chez 2. 
U m p i r e : M . Madin. 
T i ' inpo 1 hora iO minutos. 
Score: V . F e r n á n d e z . 
F. C0L11A Y FIIENIE 
S O M B R E R E R I A 
O B I S P O , W 0 3 2 
GRANDES NOVEDADES 
en Sombreros de pIaya 
ESTA HECHO UN 
PLOMO 
L a r r y Chappele, el famoso o u t f i e l -
der que c o s t ó 18,000 pesos a l Chica-
go, ha vue l to a l j uego y e s t á r ea l i zan -
do u n a l abor bas tante buena p a r a los 
W h i t e Sox. S i n embargo , creen los 
c r í t i c o s que Chappele no h a vue l to con 
la l i ge reza que ex igen los 18,000 pe-
sos que é l c o s t ó . 
E l manager Ca l l aban espera mucho 
del iovan outfiekler. 
Elegante vestido de r a t i n é pa-
r a s e ñ o r a con adornos azul y 
p u n z ó a $3.98. 
Bonita bata de n a n s ú con f in í s i -
mos encajes. A $12.72 oro. 
U n modelo de nuestra colec-
c ión de vestidos finos. E s de 
M a r q n í s e t t i bordado, con volan* 
te plegado, cuatro centones. 
Mameluco de vichy con f e s t ó n 
o cuello de 2 a 5 a ñ o s , 40 centa-
vos. 
K.134.' 
K . 134.—Rico abriguito de 
con fina g u a r n i c i ó n . P a r a 2 
$3.60. P a r a 4 a ñ o s , $3.98. 
pique 
a ñ o s , 
Vestidito de warandol blanco, 
con adornos estilo marino, pun-
zó o prusia . 
P a r a 6. 8, 10 y 12 a ñ o s , a ?1.30, 
$1.40, $1.50 y $1.60. 
Abierto los sábados hasta las 10 de la noche. 
Los Tranvías pasan por Delante de Estos Almacenes. 
< 
Vestido de popelina en colores pa-
r a 4, 6 y 8 a ñ o s . Desde $1.98. 
C 3989 i - 1 6 
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H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E n p e r s p e c t i v a . . . . 
U n a gran boda se prepara. 
Boda de alta d i s t i n c i ó n , por el pres-
tigio de los apellidos de los novios, 
que parece l lamada a un aconteci-
niiento. 
E l l a , l a adorable fianece, es una se-
ñori ta de tan f ina y sugestiva belleza 
:omo V i r g i n i a E c h a r t e . 
Gala del Cerro . : 
Y de las m á s delicadas y m á s encan-
tadoras de ese quartier a r i s t o c r á t i c o 
del que recuerdan las c r ó n i c a s las no-
vias m á s lindas de una l a r g a etapa 
nupcial. 
Cuanto al s e ñ o r Leandro Mejer, el 
afortunado prometido de V irg in ia , es 
un joven correcto y distinguido que 
en el c í rcu lo comercial de nuestra 
plaza donde ejerce las funciones de 
corredor, siguiendo la honrosa huella 
de su inolvidable padre, don Federico 
Mejer, goza de nombre, c r é d i t o y s im-
p a t í a bien ganados. 
L a nupcial ceremonia, s e ñ a l a d a pa-
r a el s á b a d o pi -óximo a las nueev y 
media de la noche, t e n d r á c e l e b r a c i ó n 
en el templo del Ange l . 
Designados e s t á n como padrinos l a 
señora madre de la novia, dama tan 
distinguida y tan est imada en l a so-
ciedad habanera como la s e ñ o r a C á n -
dida Mercllo de E c h a r l o , y el conoci-
do caballero Federico Mejor y Alber-
tini, hermano del novio. 
Testigos. 
He aquí los de la s e ñ o r i t a E c h a r -
^FA Br igadier Manuel Sangui ly , I n s -
pector General de las F u e r z a s A r m a -
das de la R e p ú b l i c a . 
E l nuevo Ministro de Cuba en la 
Repúbl ica de Colombia, s e ñ o r Edelber-
to F a r r é s . 
Y el s e ñ o r Guil lermo Lawton . 
L o s del novio: 
E l s e ñ o r Pedro R o d r í g u e z . 
„ L u i s E . M u ñ o z . 
„ J o a q u í n G u m á . 
H a c i a C o j í m a r se t r a s l a d a r á n los 
novios p a r a pasar en el p o é t i c o C a m -
poamor las horas pr imeras de su luna 
de miel , i n s t a l á n d o s e d e s p u é s en el 
que h a de ser en el Vedado dulce ni -
do de sus amores, una casa, de cons-
t ru cc i ón n o v í s i m a , a irosa y elegante, 
en la calle L í n e a esquina a 6. 
A manos de V i r g i n i a E c h a r t e lle-
gan a diario regalos numerosos. 
Algunos, en realidad, e s p l é n d i d o s . 
Oi'ronda.s son todos del afecto y la 
s i m p a t í a que dis fruta en esta socie-
dad la encantadora s e ñ o r i t a . 
Ü n detalle f inal . 
E l ramo que l l e v a r á V i r g i n i a se lo 
o t roce su pr ima, la gentil Leonor D í a z 
E c h a r t e , quien ha tenido el buen gus- | 
to de encargarlo a los hermanos A r -
mand. 
Ramo que confeccionado en E l C l a -
vel, respondiendo a uno de los m á s | 
solicitados modelos del famoso j a r d í n j 
de Marianao, r e s u l t a r á tan elegante' 
como sencillo y tan de l ícadb como ar-
t í s t i c o . 
L a boda del s á b a d o s e r á para l a | 
crón ica un bello tema. 
Por su elegancia y su d i s t inc ión . 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ r 2 5 a l m e s . 
E l paseo de ayer. 
No d e s m e r e c i ó , en punto a concu-
rrencia y a n i m a c i ó n , del anterior. 
L a misma afluencia de coches y au-
t o m ó v i l e s que n o t á b a s e el pasado mar-
tes a lo largo de la Avenida y alre-
dedor del Malecón . 
Solo una conti-ariedad. 
L a Banda del Cuartel General no 
a s o m ó siquiera por la rotonda. 
Y hubo paseo sin retreta. 
A pesar de haber sido é s t a anuncia-
da como homenaje a la memoria del 
pobre Mar ín Varona , fundador de di-
cha banda, conmcmoi ando el segundo 
aniversario de su fallecimiento. 
¿ P o r qué suspender l a re tre ta? 
E s t á explicado. 
Porque la Banda del Cuarte l Gene- j 
r a l , lo mismo que l a Municipal , tenia ¡ 
que tocar anoche en l a f u n c i ó n que i 
o f r e c í a s e en Payre t en honor de los 
imirinos del P a t r i a p a r a colebrar el fe-
liz regreso de su viaje dn ins t rucc ión . 
Puedo just i f icarse esta vez, al f in, 
la s u s p e n s i ó n de la retreta. 
No en otras ocasiones. 
¿ P o r qué dejar el M a l e c ó n sin m á s 
retreta uocturna que l a de los do-
mingos? 
P a s a l a semana y aquel paseo, el 
favorito de nuestra ciudad, permanece 
desierto, olvidado, sin una a l e g r í a . . . 
Y si esto h a sucedido has ta ahora 
¿ q u é ocurr irá cuando sa lga para Bos-
ton la Banda Munic ipa l? 
Solo s e r á la Banda del Cuarte l Ge-
neral la que haga el gasto. ^ 
A lgo se merece el Malecón.^ 
¿ P o r qué reducirlo a esa ú n i c a re-
treta semanal de l a tarde de los m a r -
t e s ? 
Si no se suspende t a m b i é n é s t a . Co-
mo a y e r . . . 
D e s p u é s del paseo. 
E l punto de m m i ó n era ayer, como 
sienlpi'e, lo?? portales de Miramar . 
Al l í , alrededor de las mesas, se for-
maron muchos y animados grupitos. 
H a b l á b a s e en alguno de ellop de la 
p r ó x i m a noche de moda en Miramar , 
la de m a ñ a n a , jueves, en !a que ha-
brá como novedad una preciosa pe-
l ícula t itulada L a casa del bañ i s ta , 
de la m a r c a P a t h é , en colores. 
No f a l t a r á n otros atractivos.^ 
E n t r e ellos los acertijos, en n ú m e r o 
de tres, con sus premios correspon-
dientes. 
Capí tu lo de viajeros. 
De nuevo se encuentra entre nos-
ootrosc, de regreso de su viaje de re-
creo, el doctor Gerardo F e r n á n d e z 
Abreu, Presidente de la A s o c i a c i ó n 
F a r m a c é u t i c a , C a t e d r á t i c o de nuestra 
Universidad Nacional y miembro en-
tusiasta de la Comis ión Organizadora 
del Tercer Congreso Médico Nacional 
que ha de celebrarse en Diciembre. 
S a l i ó ayer p a r a Nueva Yoi-k, pol-
la v í a de K e y West , el s e ñ o r Leandro 
Rionda con su distinguida esposa. 
E m b a r c a n hoy los distinguidos es-
posos E l i s a L ó p e z R i n c ó n y R a m ó n L . 
Bonachea. 
V a é s t e a encargarse del Consulado 
de Cuba en Mobila. 
Y pronto se d e s p e d i r á , para reunir-
se en Nueva Yoi-k con su bella esposa, 
el s i m p á t i c o amigo Santos Gonzá lez 
Salgado. 
P e r m a n e c e r á ausentes un a ñ o . 
» • :K 
E s t a noche. 
G r a n velada del Centro Gallego pa-
ra despedida de su h i s t ó r i c a casa de 
Dragones y Prado. 
E l concierto del Conservatorio Mas-
riera en honor de las s e ñ o r i t a s C u a i i ' 
da y Goi'don. 
Y el P o l í t e a m a con sus emocionan-
tes n e í c u l a s de l a guerTa de E u r o p a . 
Nuevas en la Habana . 
Enr ique F O N T A M L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A-4264. 
J o y e r í a fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
C o n s e r v a t o r i o 
I r b ó n 
Una serie de Conciertos 
Perseverando en la noble campa-
ñ a a r t í s t i c a que tanto créd i to le ha 
dado, el Conservatorio "Orbón" orga-
n iza p a r a muy en breve una serie 
de grandes tiestas musicales, en las 
que se r e n d i r á el debido homenaje 
a los m á s insignes maestros inter-
pretando sus obras m á s celebradas. 
Algunos de estos conciertos esta-
r á n a cargo de las alumnas m á s so-
bresalientes del Conservatorio, to-
Dnando parte exclusivamente en el 
resto de la serie los distinguidos pro-
fesores del mismo y su eminente D i -
rectos. E s t o s conciertos, l lamados a 
obtener gran resonancia a r t í s t i c a , se 
c e l e b r a r á n probablemente en el her-
moso s a l ó n de fiestas del G r a n Ho-
tel Sevi l la , que el predilecto para es-
esta clase de cultos e s p e c t á c u l o s . 
E l Conservatorio "Orbón", que 
cuenta entre su profesorado a figu-
ras tan pi'estiigosas como los maes-
tros Rafae l Pastor y E m i l i o R e i n ó s e 
y las s e ñ o r i t a s Cata l ina Forteza y 
L u c í a Ba l iarda , no descansa ni un 
momento en su fecunda labor de en-
sanchar en Cuba el y a amplio com-
po de l a cultura musical , recibiendo 
como jus ta recompensa el aplauso de 
los inteligentes y la p r o t e c c i ó n , cada 
d í a m á s (deciente, de las famil ias . 
Oportunamente nos ocuparemos de 
esta serie de grandes conciertos que 
por hoy nos l imitamos a anunciar. 
Ya están ahí 
A l t enninar e s t á n los d í a s que " E l 
Correo de P a r í s , " l a elegante tien-
da de ropa y s e d e r í a de la calle 
del Obispo esquina a Vi l legas , h a de-
terminado p a r a l a gran l iqu idac ión 
que viene anunciando en las ediciones 
de l a tarde de este diario y cuyos pre-
cios excepcionales han venido l laman-
do poderosamente la a t e n c i ó n públ ica . 
E l estenso surtido de guarniciones 
de telas de todas clases, las elegantes 
botas francesas, lo selecto del surt i -
do de c r e p é s , crespolinas y otras telas 
de a l ta novedad que real iza a precios 
i n v e r o s í m i l e s , hacen que l lamemos la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o acei'ca de esta 
gran rebaja de precios que hai'á é p o -
ca. A p r e s ú r e n s e las fami l ias que de-
seen aprovecharse de estas grandes 
ventajas y a l mismo tiempo pueden 
ver el mejor y m á s elegante surtido 
de cintas francesas acabadas de i*eci-
bir, a s í como los ú l t i m o s modelos de 
corsets franceses ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda en elegancia y p e r f e c c i ó n que 
dan l a nota en " E l Correo de P a r í s , " 
Obispo 80. 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
art i f ic ial de V i c h y E r b a . 
L a p r e p a r a c i ó n es fác i l y ráp ida . 
P í d a s e en las F a r m a c i a s , caj i tas pa-
ra doce litros. 8 
S U C E S O S 
CONTINUAMOS aún liquidando a los más bajos precios, nuestra enorme can-
tidad de C A L C E T I N E S , M E D I A S , C A M I S E T A S Y P A Ñ U E L O S , s¡ deja 
usted pasar dos o tres días más, perderá la ocasión que esta casa le ofrece para 
surtirse de dichos artículos. Igualmente ofrecemos, con sus precios enorme-
mente rebajados, una gran cantidad de A B A N I C O S J A P O N E S E S 
o l í s , l i n o . 
n 
G a . 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinica yPostales de j 
s e d a y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
U n nuevo triunf.) m é d i c o ba obte-
nido el joven e inteligente doctor Joa -
quín Martos, medico interno del S a -
natorio L a E s p e r a n z a , con la sura le-
vada a cabo de fiebres p a r a t í f i c a s , que 
por espacio de dos meses estuvo ata-
cada la m o n í s i m a n iña Arace l ia , h i -
j a de nuestro particular amigo s e ñ o r 
l l icardo Zenea. 
Nosotros nos congratulamos en fe-
licitarlo, pues con és ta son muchas las 
curas notables que ha hecho tan dis-
tinguido galeno. 
D u l c e s ¡ P R I M E R A d e P R I M E R A ! 
E N T R E M E S E S 
E M B U T I D O S 
C O N S E R V A S 
G R A N surt ido. 
V I N O S Y 
L I C O R E S . 
F R U T A S 
D E L P A I S 
y del E X T R A N -
J E R O , S E 
G A I C A N O y S A N J O S E r e c i b e n d i a -
• '• • - i'" "liiíirihriinr R I A M E N T E 
" L A F L O R C U B A N A " 
H E L A D O S : ¡ 2 9 c l a s e s D I A R I A S ! 
¿ C O M O P A S O E l 
V E R A N 
C O N T E N T O ! 
A N 
/ A G U A P O R F U E R A Y L A 
P O L A R . P O R . D E N T R O / 
Mal j inete 
E l vecino de Columbia.- R a m ó n Ro-
d r í g u e z Amador , s u f r i ó lesioneB me-
nos graves al caerse de un caballo 
que montaba. 
E s t a b a B r a v a 
E s t a n i s l á G ó m e z Arozarena , de 25 
n ú m e r o 266, f u é arrestada por el v i -
gilante 974 por haberlo insultado, lo 
que r e s u l t ó , s e g ú n dijo la acusada, 
a consecuencia do que estaba brava. 
U n lío 
L a s hermanas Teresa , Cr i s t ina y 
F r a n c i s c a F lores y G ó m e z , de U n i -
versidad 17 y J o s é Luque G o n z á l e z , 
de Santa R o s a l í a 2, fueron detenidos 
por haber maltratado de obras a F e -
l icias H e r n á n d e z Arencibia , de Santa 
R o s a l í a 2. 
Prohibido el paso 
E l vigilante 270 detuvo a F r a n c i s -
co V i l l a Prado, de Omoa 11, por acu-
sarlo A m e l i a G o n z á l e z Ramos, de 
Omoa le tra C , de prohibirle pasar 
por Omoa y Casti l lo. 
Iso es verdad 
Dice Eugenio Zequeira y Bedalla, 
que Amparo F e r n á n d e z y O ' F a r r i l l , 
vecinos ambos de In fanta 60, dice 
que él le h u r t ó una camiseta, y como 
no es verdad, produce la consiguiente 
denuncia. 
De vista 
Jorge San G u z m á n Sosa, de Oquen-
j do 64, s u f r i ó una c o n t u s i ó n en el mus-
¡ lo derecho, que dice se l a c a u s ó con 
; un palo un negro que só lo conoce de 
I v ista . 
E N L A P U E R T A 
Blanca R . M a y o r q u í n Castro , de 
¡ J e s ú s del Monte letra G , f u é ax-res-
! tada por el vigilante 1263, por estar 
| escandalizando en l a puerta de s u 
domicilio. 
L o e n g a ñ a r o n 
• Antonio D í a z F e r n á n d e z , de Acos-
i ta 111, f u é detenido por el v ig i lan-
: te 1185, por habeide vendido una ca-
dena diciendo que era de oro a M a -
nuel Garc ía R o d r í g u e z , de Vi l lanue-
v a 42, el cual la reconoc ió resultan-
do sor falsa. 
Palmis ta vejada 
L a palmista M a r í a Pauleus, de 
H u n g r í a y vecina de L u y a n ó y Bat i s -
ta, hizo detener por el vigilante 437, 
a J o s é L ó p e z de C h a c ó n 34, por ha-
berle dicho "adivinadora buchona." 
Con un vidrio 
Cándido Prieto A l m a ñ e , de Habana 
87, su fr ió una herida incisa en el pie 
izquierdo al p isar un pedazo de v i -
drio pii Teniente R e y y A m a r g u r a . 
E l que da lo que t i e n e . . . 
Par t i c ipa M a r í a L u i s a H e r n á n d e z 
R o j a s , de Teniente R e y 76, que su 
amigo P'rancisco G o n z á l e z , se niega 
a devolverle una c a m a que ella le 
p r e s t ó . 
P a n t a l ó n manchado 
Saturnino R o d r í g u e z f u é detenido 
por el vigilante 811, por haberle man-
chado con un c a r r e t ó n que conduc ía 
el p a n t a l ó n a Antonio G o n z á l e z 
D í a z , de P o l v o r í n 54. 
Con una chaveta 
E l zapatero Eduardo Roso V a l -
duch, de Bernaza 36, se c a u s ó una 
herida leve con una chaveta. 
E n el Parque 
E l vigilante Espec ia l n ú m . 14, 
a r r e s t ó y r e m i t i ó al v ivac a Angel 
Nieto R o d r í g u e z , a Rafae l S á n c h e z 
Ort iz , por estar escandalizando en 
el Parque do Colón . 
N o t e s P e r s o n a l e s 
D o n J u a n A l c a l d e 
A bordo del vapor "Havana" h a 
regresado a esta capital nuestro que-
rido amigo el i lustre c a t e d r á t i c o del 
Instituto de C a m a g ü e y , , don J u a n 
Alcalde. 
A l darle nuestra afectuosa bienveni-
da no podemos menos de hacer públ i -
co un noble rasgo del s e ñ o r Alcalde 
que nos ha referido uno de los pasa-
jeros. 
F u é que en la v í s p e r a del desembar-
co, el s e ñ o r Alcalde que es t a m b i é n un 
notable pianista l l a m ó a sus c o m p a ñ e -
ros de viaje y les dijo: 
S i apartan entre todos 25 pesos pa-
r a l a C r u z R o j a os daré un concierto 
de piano. 
Como y a eran conocidas sus facul-
tades a r t í s t i c a s , los pasajeros reunie-
ron en el acto 26 pesos en oro ame-
ricano y acto seguido c o m e n z ó el con-
cierto. 
Alcalde t o c ó m a g n í f i c a s piezas de 
L i s z t , y Rubinstein y un p o t p o u r r í de 
¡ a ires cubanos, e s p a ñ o l e s y america-
; nos. F u é muy aplaudido y al final ele 
i l a f iesta entregaron los 26 pesos a l 
I c a p i t á n del buque p a r a que en nombre 
I de los pasajeros ingresarla dicha can-
j tidad en la Cruz R o j a por conducto 
! del New Y o r k Herald . 
Nuestros p l á c e m e s al querido ami-
i go y a sus c o m p a ñ e r o s de v iaje . 
La cara bien limpia 
L o s pelillos del m e l o c o t ó n hacen 
gracia, pero una cara de m e l o c o t ó n , 
con todos sus pelillos es fea y anti-
pát i ca . Todo vello por recio que sea, 
se quita inmediatamente con una so-
la a p l i c a c i ó n del depilatorio del doc-
tor F r u j á n , que no i r r i t a , no mancha, 
y fomenta la salud del cutis m á s de-
licado. 
' : v-
Si DESEA UD.TENER 
MUEBLES FINOS 
VAYA A LA CASA DE ü 
m .ENTRE NEPTÜHO YC0NC0RD1A 
D [ V E Z [ N C U A N D O 
Temporada electoral. 
Siempre pasa lo mismo. 
Apenas so aproxima el per íodo olec-
t o r a í , tenemos a la populosa ciudad 
de l a Habana convertida como por a r -
te de encantamiento, en una antesala 
de estudio f o t o g r á f i c o . 
No nos queda m á s remedio. Y a ha 
llegado la hora fatal de las revelacio-
nes y tenemos que conocer a todo tran-
ce a'hombres de talento y civismo que 
p a r a nosotros y l a gran masa ciuda-
dana h a b í a n pasado desapercibidos, los 
cuales quieren a toda costa perder 
su bienestar personal, por sa lvar los 
sagrados intereses de la patr ia , cuyo 
medro anteponen al propio con lauda-
bles p r o p ó s i t o s y entre la a d m i r a c i ó n 
del pueblo que sigue sus pasos ahito 
de obi-as y hechos mejores que los que 
hasta aquí han desarrclhido. 
D e c í a m o s amable y quor ído iertor, 
que había llegado la nota de las reve-
laciones, pues no se h a b r á escapado a 
tu gran sagacidad que en esto p e r í o -
do de tiempo surgen talentos y Me-
s í a s que nadie h a b í a conocido—ni si-
quiera sus famil iares ,—y no obstante 
no se puede tender la v i s ta por nin-
g ú n edificio o va l la sin que nuestros 
ojos tropiecen con el retrato de a l g ú n 
procer que quiere dedicar su talento 
al bien de la amada patr ia . 
A nosotros no nos parece mal que 
a cada cual se recomiendo cuando y 
como le dé l a gana; lo que sí encon-
tramos ridículo y hasta inmodesto, es 
que a l pie de l a f o t o g r a f í a del "pos-
tulado" se ponga un b i o g r a f í a ridicu-
la que para nada sirve si no es para 
que curiosos y guasones pasen un r a -
to de solaz r i éndose a m a h d í b u l a ba-
tiente de estos c ó m i c o s ditirambos que 
a manera de sonoro c lar ín colocan al 
pie de cada retrato. 
Francamente; nosotros somos "im-
postulables"—valga la frase,—pero s i 
a l g ú h día nuestro partido tratase de 
elegirnos aunque só lo fuera para con-
cejal , la pr imera c o n d i c i ó n que pon-
d r í a m o s s e r í a l a de que no f igurase 
E s o e c t á c u l o s 
P O L I T E A M A — J u s t i c i a es L e y ; L a 
G u e r r a E u r o p e a . 
M A R T I . — V i e n t o en popa; Cuba en 
E s p a ñ a ; E l Cuarteto Pous. 
A Z C U E . — C i n e y Variedades. 
A L H A M B R A . — L a B e l l a P o l a r ; L a 
V i s i t a del Car los V . ; Se arreg lan C a -
bezas. 
M A X I M . — M a x i m i n o ' r a p t a a l a mu-
jer amada; L a C a m p a n a muda; L a s 
dos conciencias; E l Honor vengado. 
C I N E T O S C A . — G a l i a n o y S a n R a -
fael. P r i m e r a tanda: F r o u F r o u o his-
toria de una Ba i lar ina . Segunda tan-
da: Mi amigo h e v í y E l profesor. 
P A Y R E T . — L o s Guapos; Abanicos 
y Panderetas; L a G a t i t a Blanca. 
h u é s t r o retrato de manera tan r idi -
cula por l a ciudad. 
¿ Q u i é n no ha de reh-se al ver un 
pobre diablo conocido do todo el mun-
do, puesto por todas las esquinas con 
mil frases laudatorias que de hacer 
caso a l reclamo es para creerlo el pr i -
mer hombre de talento de l a n a c i ó n 
y a l cual hemos o ído decir en m ü e s 
de ocasiones; "haiga," " t e l é f a n o , " "có -
lega" y otros mil dispai'ates por el es-
tilo ? 
Entendemos que todas e.^as ridicu-
leces tienen que acabarse, pues afortu-
nadamente el pueblo con su sagacidad 
va conociendo c u á l e s son los que va-
len y los que se pasan la v ida ponde-
rando sus bellas cualidades p a r a luego 
no hacer nada p r á c t i c o ni loable. 
Hechos, hechos son los que se nece-
sitan, que apena ver los sabios y rect i -
l í n e o s que van a las C á m a r a s y al 
Ayuntamiento para que las cosas mar-
chen de mal en pcol'. 
Obras , obras y no hueras palabre-
r í a s que a nada conducen sino al pro-
pio r id ícu lo de los que las profieren. 
L u i s M S O M I N E S . 
i c a l 
Asociación Artística 
Musical "flora Mora" 
Hemos recibido l a siguiente c ircular . 
Dice a s í : 
" M i d e v o c i ó n por la m ú s i c a , esa de 
las artes liberales que tiene por obje-
to conmover el alriia por medio de 
las combinaciones del sonido, me ha 
impulsado a desenvolver y l levar a l a 
p r á c t i c a la idea que vengo acaric ian-
do, desde m i vuelta a este querido 
p a í s , de estableder en la H a b a n a una 
a s o c i a c i ó n con el f in de vulgar izar ba-
jo l a forma de conciertos c l á s i c o s y 
l i teratura musical , este divino arte. 
E n E u r o p a existen estas agrupacio-
nes con muy excelentes resultados, | 
realizando la m i s i ó n civi l izadora de i 
e levar la cul tura a r t í s t i c a a un nive l ! 
superior. E s t e arte permite exteriori-
zar como n i n g ú n otro, las emociones 
m á s sutiles y elevadas del e s p í r i t u hu-
mano y beneficia a la sociedad contri-
buyendo a la e d u c a c i ó n de los senti-
dos y llevando a el a lma la a l e g r í a 
que propoi-ciona la m ú s i c a bella y deli-
cada de los grandes maestros. 
L a s audiciones sei 'án mensuales y 
nuestro programa no se l i m i t a r á a 
conciertos p i a n í s t i c o s , t e n d r á una par-
te de l i teratura musical y d e s p u é s del 
funcionamiento de l a A s o c i a c i ó n , se 
v e r á si es conveniente ampliar nuestro 
c írculo y combinar con el piano voces | 
u otros instrumentos. 
A fin de faci l i tar en lo posible, la i 
r e a l i z a c i ó n de tales p r o p ó s i t o s , con el j 
menor sacrificio pai*a los asociados, 
he fijado l a m í n i m a cuota mensual de 
ífl-OO C y . con la que cada socio p o d r á 
asist ir a los conciertos que se celebren 
a c o m p a ñ a d o de uno o dos de sus fami-
liares m á s allegados. 
F i g u r a r á n como Socios de Honor, 
los s e ñ o r e s G . M. T o m á s . E m i l i o 
Agi-amonte, M . G o n z á l e z G ó m e z , I s a -
bel Caballero de Salazar , L o l a . do 
'l ió y Mar ía Escobar . 
Y a1, rogar a usted encarecidamente 
que preste su a t e n c i ó n a |o qxie dejo 
manifestado , le a g r a d e c e r á muy mu-
cho que se fije en l a buena i n t e n c i ó n 
que me. g u í a , de general izar cuanto 
m á s sea posible en esta querida Cuba, 
las obras de los grandes autores que 
encierran muy ú t i l e s e n s e ñ a n z a s para 
el perfeccionamiento de este divino 
ai to, que proporcionan el deleite m á s 
pu, o a nuestros sentidos, que despier-
tan en nuestra a l m a los sentimientos 
de amor a lo bello y elevado, y sobre 
todo, que en cultura musical v e n d r á n 
a colocar esta hermosa t ierra al nivel 
de los mejores centros musicales del 
mundo; idea que ardientemente persi-
go. 
Aprovecho esta oportunidad para 
suscribirme de Uáted con toda conside-
r a c i ó n s., s., s., F l o r a Mora." 
L o s que deseen inscribirse como 
miembros de la A s o c i a c i ó n , pueden di-
r igirse a l Á g á r t a f l o ffiTy Adglante. 
Es necesaria la fuerza 
Muy necesaria es la fuerza. U n a 
persona débi l , gastada o agotada, ¿ p a -
r a qué s i r v e ? ¡ p a r a nada! 
Hombres y mujeres pueden agotar-
f c por muchas causas. Cualquiera qno 
sea la causa de la pérdida de su v ir i -
l idad, esta vuelva a ellos en cuanto to-
men las G r a j e a s F l a m e l , cuya efica-
cia en esos casos es siempre segura y 
r á p i d a . 
Se toman en casos especiales o s i -
guiendo un plan m e t ó d i c o . V e n t a : S a -
rrá , Johnson, Taquechel , doctor Gon-
z á l e z , M a j ó y Colomer y farmac ias 
bien surtidas de la Habana o inte-
rior. 
Goma inglesa, para oficinas y casas 
prrt iculares . L a m á s l impia y ecan6-
mica. 
Se vende en " R O M A , " de Pedro 
C a r b ó n : a 20 y 30 centavos pomo. 
O ' R E I L L Y , NUM. 54 Y OBISPO, 63r 
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CRONICA RELIGIOSA 
F I E S T A E N H O N O R D E L A V I R -
G E N D E L A C A R I D A D D E L C O -
B R E . 
Con gran solemnidad viene c e l e b r á n -
dose en la Parroquia de Monserrate el 
novenario en honor de Nues tra S e ñ o -
r a de la Car idad del Cobre; para el 
p r ó x i m o s á b a d o 19 del actual a las 8 
de la noche gran Salve a toda orquesta 
y voces, y el domingo 20 a las 8 y me-
dia solemne fiesta a toda orquesta, to-
mando parte en la misma, conocidos 
art is tas . L a parte oratoria e s t a r á a 
cargo del Secrotario del Obispado, 
doctor Alberto M é n d e z . 
Por los preparativos que hace l a 
digna camarera de l a V i r g e n Cubana, 
s e ñ o r a A l v a r e z de Rodelgo, l a f iesta 
ha de superar en esplendor a la de 
a ñ o s anteriores. 
s S E I 
C o s t a l e s c í e 
EN E l ESTUDIO F O M F I C O DE 
i C o i o m i n a s y C í a . i 
^ tamaño 
5 competencia. 
5 Esta casa es 
da 
. . . , . , J 
5 
S a n R a f a e l , 3 2 
Nuestras ampliaciones de 
la primera j 
5 que da siempre a conocer ^ 
îas últimas novedades en 
5 fotografía 
i  a a   a 
„ „ _ j 
SEÑORA: 
LAS REINAS DE LA BELLEZA, 
HAN PROCLAMADO EL TRIUN. S ^ . 1i 
FO DELA m m &te¿SS2^ i,;;: :;. 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
C u r a NEURALGIAS, > 
D o l o r e s d e CABEZA. 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
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D e S a n J o s é 
d e l o s R a m o s V E R D A D E R A D E F E N S A D E L O S T A B A Q U E R O S I 
Y L O S A G R I C U L T O R E S Septiembre 13. B O D A 
Ante una. distingruiria. y numerosa 
eoncurreaclá tuvo efecto, en la. noche 
i. ayer, 1h boda de los apreciables 
^yenes Ádamlna Valladares y Pedro 
Benítez. 
La ceremonia aupciáJ se celebró en 
la inorada de loa padres de la novii. 
Actuó el Rev. Tadre Rafael González 
cura párroco de este pueblo. 
Tadrinos: señora Francisca ^'alla-
dares y señor Juan R. Vercial. 
Testigos: señores Manuel Arango y 
Modesto Florez. 
Al terminarse el acto, los concu-
rrentes fueron obsequiados con ricos 
dulces y licores y un exquisito oíante-
Que la felicidad sonría eternamen-
te a los jóvenes y simpáticos despo-
sados, es nuestro mayor deseo: 
POSTULAOIONKS 
La Convención INlunicipal del Rar-
Viúo Liberal, celebró sesión en el Jía 
üe hoy, con el objeto de designar ios 
•aiulidatos para Concejales del Ayun-
tatmiento y miembros de la Junta ie 
ESducacidn, que han de cubrirse en 
las elecciones venideras. 
De los doce Delegados de que ?e 
compone la Convención, asistieron 
once. 
Fueron electos los individuos si-
guientes: 
Para Concejales: Josó R. Torres 
(Tesorero de esto Municipio), Belén 
I^odrígruez, José Villegas y Santiago 
Borrajero. 
Para miembros propietarios y su-
plentes do la Junta de Educación. 
Propietarios: Serafín Al\rarez, Juan 
.Martínez Torrente, Juan Prado y Car-
los Rodríguez. 
Suplentes: ^del primero), Tiburcio 
Torres y Kulalio Prat, (del segundo); 
Francisco Castillo y Julián Ramos; 
(del tercero), Antonio Alfonso y José 
Clara Alvarez; (del cuarto, Eduvigis 
y Sanios Alvarez. 
Preténdese favorecer por el Gobier-
no a los tabaqueros que han queda-
do sin trabajo con motivo del cierre 
de algunas fábricas, y se aprueba pol-
las Cámaras un crédito de doscientos 
mil pesos, y a la voz se intenta auto-
rizar al Poder Ejecutivo de la Repú-
todas las naciones civilizadas del g lo- ¡ el adelanto; operación que sin duda 
bo, la Secretaría nuestra sabría a es- tendrá lugar antes que sea necesario 
tas horas que la mayor parto de | ese dinero para pago de contratistas, 
nuestros voguen s r.o han vendido su j toda vez que las obras se irán hacicn-
tabaco y carecen en lo absoluto de do durante el año y no en uno ni cua-
tro meses, tiempo en el que sin duda 
se resolverá la cuestión del tabaco. 
Y si no ocurriese así, si en defi-
rocursos para escogerlo poniéndolo 
en condiciones de que no se les pier-
blica para que disponga incontinenti j da, como sin duda sucederá, si trans-
de otro crédito de uno o dos millones curriesen un par de meses en el es- nitiva no pudiésemos vender nuestros 
de pesos para comenzar obras públi- tado en que lo tienen o sea en los productos agrícolas ¿para qué quere-
cas en que puedan ocuparse esos ta- | llamados pilones. Con la agravante | mos carreteras, si hemos de abando-
de que el veguero que se encuentre 1 nar los campos ? Pensemos en otra 
en esas condiciones no sembrará ta- ! cosa adecuada a la realidad del ins-
baco este año, no íiin solo por la de- j tanto; seamos prácticos, patriotas y, 
baqueros y los agricultores 
¡Parece mentira que no nos demos 
cuenta de la realidad! Con ese crédito 
de 200 mil pesos comerán unos cuan-
tos días esos tabaqueros, es decir, 
los que tengan la fuerte de que les 
toque una parte, porque habrá mu-
chos que por miles de circunstancias 
no percibirán ni el oior. Y nada apro-
vecharán de los milloncejos, porque 
no son hombres que pueden dedicar 
cepción que ha sufrido, sino porque, 
como antes indicamos, carece de re-
cursos para su subsistencia sin que 
nadie se los fíe porque no han podido 
pagar su deuda anterior. 
Pretender qui r.e exija monos que 
la subsistencia mezquina a que solo 
aspiran años tras años agotando su 
4, se a los trabajos de carreteras, etc. , vida, llenos de todas clases de priva 
Al contrario, les causará un inmenso j cienes sin disfrute de placer alguno, 
e irreparable perjuicio mayor que y sin esperanza de mejorar, los que 
el que hoy sufren, porque si los ve-1 se dedican a la ímproba tarea de ha-
gucros de tabaco 86 dedican a esos cer producir la tierra para que los que 
trabajos como tendrán que hacerlo 1 viven a la sombra y entre los placeres 
para no morirse de hambre, no se j de las grandes poblaciones, llenos de 
: sembrará tabaco en una respetable y | comodidades, disfruten de un presu-
necesaria cantidad este año, y en el i puesto de cuarenta millones de pe 
E L CORRESPONSAL. 
" P i c a r a s y R a m e r a s 99 
Obra Nueva de gran interés social, 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. 
De venta en la librería de 
José Albela. 
Belascoaín '¿2t>. Tel. A-5893. 
Gran surtido en papel de cartas y 
perfumería Atkinson. 
C 3943 alt. 15-1 Is . 
entrante, la crisis se duplicará para 
unos y para otros. 
Lo esencial para que esos tabaque-
ros vivan es que haya tabaco que tor-
cer; que se sieinbr3. porque si no lo 
hay no podrán torcerlo ni podremos 
venderlo cuando haya quien lo com-
pre que será más o menos tarde o 
temprano, pero que infaliblemente lle-
gará el día que se pida con abun-
dancia por las naciones que hoy no 
pueden sembrarlo y necesitan fu-
marlo, a no ser que aprendan a fu-
marse el dedo como nosotros cuando 
se trata del bien común. 
No es de creer que se carezca de | 
condiciones para oaber cómo ha de j 
protegerse la agricultura; lo que 
ocurre es que ros tomamos muy po-
co o ningún interés por el porvenir 
de este país tan mar so, tan bueno y 
tan calumniado. 
Se ba repetido infinidad de ocasio- | 
nes la necesidad de nombrar juntas 
die agricultura asesoras de la Secre-
taría del ramo rn (ada. comarca, in-
tegradas por agricultores y terrate-1 
nientes competentss' y honorables; y 
si se hubiese hecho como ocurre en 
SOS, es pedir lo imposible, es una ma 
ni fiesta y cruel injusticia. 
E l sistema rutinario y poco medi-
tado de apencar a obras públicas pa-
ra que puedan vivir individuos que 
toda su vida se han dedicado a pro-
ducir y a otros trabajos de distinta 
índole, es contraproducente, como 
queda demostrado a1 principio de es-
sobre todo, humanos 
L a mayoría de los terratenientes I 
pequeños no han abonado porque no 
han podido, las contribuciones exorbi- ¡ 
tantes impuestas por los Ayuntamien-' 
tos, y por tanto, han incurrido en la 
penalidad del 10 por ciento sobre su 
cuota respectiva, cuya ascendencia I 
eventual, no creemos, porque no es ló-
gico que esté consignada en presu-
puesto, por lo menos, en el de gastos, 
y por tanto con un oportuno decreto 
pudiera y debiera condonarse esa i 
poca justa penalidad en las actuales 
circunstancias. 
Preténdese dar primas al tabaco' 
torcido y en rama que se exporte. 
¿Con qué dinero? V eso favorecerá i 
únicamente a los escogedores almace-
nistas y a los fabricantes, pero no 
a los productores, o sea a los vegue-
ros, que son las víctimas de siempre i 
y han vendido sus tabacos este año ; 
los que lo han logrado a mínimos 
pirecios. Dése dinero a los vegueros, 
prestado, para que escojan sus taba-
te escrito, y hasta tiene el carácter,; eos y no tengan que venderlo a pre-
que no creemos desde luego que lo j cios de maldiciones a los escogedores 
sea, de burlesco, porque en definí- almacenistas, quienes le echan por lo 
tiva, a quienes sólo aprovecha es a | menos encima 30 pesos a cada tercio 
los que tienen la ruerte de manejar | entre gastos y ganancias, y con el 
el negocio, agravando el mal que se ¡ sistema de escogida actual, en las 
intenta remediar con vista al porve-j que se mezclan vegas de distintos lu-
nir, Y es preciso ser ciego o no querer- , gares y calidades, se echa a perder 
lo ver para no verlo así. I nuestro buen tabaco llegando a ma-
Ese dinero dedicado a obras públi- nos del fabricante con ese recargo, ; cuando pudiera llegar con diez pesos cas en estos momentos, bien pudiera , a1"" j 1 ' 6 J l _ j : menos de valor y en mejores condi-
IIN111RA FRANCESA V E 0 E 1 A I 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A c u l a r y O b r a p í a 
dedicarse a la agricultura, facilitan 
do recursos a los agricultores para 
que puedan producir, y entonces ten-
dremos mayores y mejores obras pú-
blicas; pero ya que no se ha hecho 
así, y que no se hará nunca, por lo 
menos dése la limosna que se inten-
ta dar con honra y provecho. 
Autorícese por las Cámaras al Po-
der Ejecutivo como enmienda a esa 
citada ley que se pretende sacar a 
flote de los milloncejos para obras, 
para que pueda tomar de ellos lo ne-
cesario al objeto do que los vegue 
cienes, y dejar un margen al vegue 
ro de otros diez, porque la escogida 
a éstos, solo costaría de ocho a diez 
pesos cuando más, y alargo mucho. 
Debe tratarse de que aquí se tuerza 
toda la mayor cantidad de tabaco bue-
no que se coseche y solo se exporte 
en rama el de mala o regular calidad, 
de modo que si se beneficia la buena 
rama con primas a su exportación, 
nos la torcerán en el extranjero y 
nuestra industria morirá. 
E s a rama regular o mala nos la 
-1 compraban Alemania y España. Ce-
tabacos . . . f" ; „. 
I n g l a t e r r a y C u b a 
Debido a las gestiones del Cónsul de Cuba en L i -
verpool, a pesar de las dificultades de la Guerra, pudo 
despacharse un vapor de mercancías para la Habana en 
el que vienen consignados a la conocida casa " L a 
F í s i c a Moderna" , de Salud y Rayo, los siguientes ar-
tículos que serán liquidados a precios especiales en aten-
ción a la gran crisis por que atraviesa la clase obrera de 
esta Ciudad. 
ros que no han escogido sus tabacos i lébr¿se incontinenti un modus vivendi 
y carecen de recursos para hacerlo, ( con esta naci6n que hoy pUe. 
lo hagan inmediatamente, evitando asi; dc llevarnos todo cgc tabaco, y nada 
que lo pierdan colocándose en condi-, de imas en estos momentos. Y con 
clones de emprender la nueva cose-1 cto al ha de comprarnos 
cha. Y esos tabacos que se escojan, A l e ^ . cuando ^ ocurra> tendrá 
con esos fondos, podran ser deposita-1 neCeSidad dc él, y ello por 
dos para su venta donde el Gobierno 1 ^ ha*v, subir el precio v se bañarán 
crea conveniente, a fin de que se- . en s de rosa los que h han aca. 
gún se vayan vendiendo, reintegren la rama hánULm E3 p^ciso 
~ i t» j que a las Cámaras vayan vegueros y 
' | terratenientes, o aquellos que de és-
" " ^ - j ^ ocupen, y es oportuno ahora 
llamar la atención a las Agrupacio-
i nos de este género c.ue se han organi-
' zado en distintos pueblos de esta Isla, 
: para que a la hora de emitir sus vo-
tos demuestren ser hombres conscien-
i 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
Lm serlo d* orandeo dea coto inttonto» elenffiiooe, ha sido acimentada con (a Invenoiós 
del S Y R a o S O L , el pr^paredo famoso, alioas en tirado auporla^o. ., 
E L 8 Y R G 0 S 0 L cara toda blsnorraffia ó gonorrea, las nuevas, las vieja*, no respetaedadet las de mucho f íalo , las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosaa, laa que 
lo son y laa cura p r o t ó n sin cansar dolor, sin pcodacir irritación y sin. que el enfermo tenga que aban* 
donar aue ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A jmede curarse S O L O , sin más expGcacioce* que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S al S Y R G O S O L erita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto que origina la infección. 
F l ^ Y R l a H ^ n i CUra la blenorra8;ia 0 «^nortea y evita el contagio porque destruye el ml-
C l a O i n U U O U k crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes coi» aada y lo que 
no aa coasigae ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se «ende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios; SABRA, JOHNSON, TAQUECHEI, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
te . 
ta-
5 0 0 p i e z a s , C r e a e s p e c i a l 
5 0 0 „ No. 5 0 0 0 W . 
5 0 0 „ No. 5 0 0 , Yarda de ancho . . 
5 0 0 „ M No. 5 0 0 0 hilo puro abramantado. 
5 0 0 „ •» B , Mío pan, yarda de ancho . 
5 0 0 „ „ No. 5 0 0 0 extra, hilo puro, yarda de 
ancho, fabricación especial para LA FISICA MODERNA 
5 0 0 p i e z a s O l á n B a t i s t a , d e c a j a . n ú m . 2 0 
5 0 0 „ de 12 mis. de Olán Clarín, de caja, No. 1000 
i / 







p l a t a , p i e z a . 
L A F I S I C A M O D E R N A " 
— R A Y O Y S A L U D — = = 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A — N O A L T E R A L O S P R E C I O S . 
N O E X P L O T A A S U P U B L I C O . — P R O C E D E H O N R A D A M E N T E . — 
V E N D E S U S E X I S T E N C I A S 
A P R E C I O S N O R M A L E S 
Y L A L E N C E R I A Q U E E S S U E S P E C I A L I D A D . 
B A R A I O Q U Í N A D I E 
Terminemos con un cuentecito: 
Al visitar cierto monarca un 
ller 
que el m. 
oficio, y al enfrentarse con el, (lijó-
le:—Maestro, me han dicho que vertéis 
perlas. Si señor, mas son de cobre, y 
como las vierte un pebre, nadie se ba-
ja a cogerlas. ¿Será esto así? Ve-
remos. 
Alejandro C . Gallardo. 
(.KAN LOCAIi. OBRAPIA, 63 Y 
65. Próximo a terminarle este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local de 
700 metros cuadrados, a las necesi-
dades de cualquier negocio o indus-
tria, se brinda la oportunidad de 
obtenerlo en las condiciones conve-
nientes al arrendatario. Informa su 
dueño: Francisco-Tamames. Tenien-
te Rey, 19. Teléfono A-1737. 
13074 16 s. t. 
Completamente curado 
Administrador de la 
as A 
de los Baños 
I cía Joaquín, García María, García 
| Olegario. García Benigno, Gálvez Ana 
Josefa, González Carlos, González Ma-
ría, González María Manuela, Gonzá-
de mecánica, hubo de enterarse . / ^ n o r r UOmpa- Uez Catalina, González José María, 
aestro era un prodigio en cu ina Agu Minerales de San Miguer | González José, González José, Gonza 
"lio- I s. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tomé el agua de San Miguel, por-
que me sentía muy mal del estómago 
y después de tomarla varias semanas, 
me puse ccmpleta'-íiente bien. 
De usted afe^ís imo s. s., 
PP"'** José Hernández. 
Santiago de Cuba, 27 de Agosto de 
1914. 
lez José, Gómez José Salas, 
.Julio, Gutiérrez Facundo, 
i Consuelo. 
H 
DR. CALVEZ GUÍLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Si* 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C 8911 
¡ D e C r u c e s 
NOTAS RAPIDAS.— LOS CONSER* 
VAlXHtKS. 
I E l jueves, yen el despacho del se-
ñor Alcalde se reunió la Asamblea 
1 Municipal del Partido Conservador, 
i con objeto de hacer las postulacio-
; nes de Concejales y Miembros de la 
; Junta de Educación. 
L a elección se llevó a cabo en me-
i dio del mayor orden. 
He aquí el resultado de la misma, 
que ae hizo por votación secreta. 
Concejales: señores Alfredo Gar-
cía, José María González, Agustín 
Pacheco, Juan Gosa, Edelmiro Bo-
nochea, Andrés G. Medina y Nicolás 
Mfnez. 
Miembros dc la Junta de Educa-
i ción: Propietarios: señores Pruden-
| ció G. Mazas, Eduardo A. Blanco, 
j Cándido Osés y Rafael Guardado. 
Suplentes: Germán Ruiz, Francis-
j co Gonam, Francisco Surit, Félix L a -
1 piso, Antonio Arango, Juan González-., 
Alfredo Granados y Rafael Valdés. 
Fclicitainos a los señores electos. 
D E S P E D I D A I Juan, Cacicedo Juan, Calbo Emifío, 
Después de haber pasado una lar-' Campo , Pablo, Caro Juan de. Calvo 
| ga temporada en este pueblo, han | Ramón, Cornuda Benita, Cid José, Cri-
beiro José Cribeiro Josó, Costa Mi-
guel, Coviella Antonio, Cuevas An-
tonia. 
D 
Díaz Dolores, Denadas María, Deus 
Esteban, Diego Gabriel de. 
E 
Esteban Juan, Esteban Manuel, E n -
rique Manuel. 
F 
Francia Francisco, Fariña Ancclmo, 
Fernández José, Fernández Francis-
ca, Fernández Fransisca, Fernández 
Seberino, Fernández Francisco, Fer-
nández Manuel. Fernández Celestino, 
Fernández José, Fernández Camilo, 
Fernández Manuela, Fernández Prü 
Hernández Marfa, Hernández Ama-
lia, Heras Camilo dc la. 
J 
Jartin Dolores, Jesús del Monte 615. 
L 
Landa Clara Corine, Laceria Soco-
rro, Larrinaga Mercedes, Léante E u -
genio, Ledón Alberto, León María de, 
Lombera Victoriano, López Antonio, 
López Encarnación, López Concha, 
López Eusebio, López José, López Jo-
sé, López Francisco, Lobo Vicente, 
Louro Juan. 
M 
Martín Carlos, Martínez Víctor, 
^ t Martínez Santos, Martínez Francisca, 
Coi iSUi tas : de 11 a 1 y de 4 a 6 Méndez .Manuel, Méndez Segundo, 
Millor Jesús, Moya José, Morán Sil-
berio, Molina oJsé, Moscoso Angeles, 4 9 , H A B A N A . 4 9 
E«pecúü psra loa pobre*] de i } * • i 
L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E T E N I -
D A S E Ñ C O R R E O 
E S P A Ñ A 
A 
Arza Martín, Aranburuá Anita, 
Alvarez Aquilino, Alvarez Manuel, 
Alvarez Modesto, Alvarez Josefa, Al , 
varez Antonio, Alemany Nicolás, Are-
na María dc la, Ardel] Pedro, Arrie-
to Batista, Alonso Juan M., Agró An-
drés, Antón Josefa. 
B 
Bascado Juan, Barcada Jesús Bar-
beyto Abel, Barreda Francisco, Ba-
rredo José, Badiola Doroteo, Basilio! 
Antolín, Blanco María, Bejar Tomás 
de. Barcia Manuel, Bueno Pilar, Bue-
no Amanda, Bruzos Ramón. 
C 
Cambura Josefa, Caracedo Antonio, | 
Cabeiro Benito, Cabin José, Cacicido 
Mouré José, 
Lorenzo, 






Batallo Alfredo, Pacheco Teodoro^ 
Palmeiro Jacinto, Pequeño Rosalía» 
Párelo Vicente, Pérez Manuel, Pére» 
Gutiérrez ^ntonia' Pérez Joaquín, Pinson Caá* 
Gutiérrez ' men' Ponce Andrés-
R 
Ramírez José, Rumos Tomás, Ra- , 
tón Feliciana, Ribada Julio, Revuelta! 
Faustino, Rico Antonio, Ríos Sauto! 
Segundo, Roca Enrique, Roldán Pas—. 
cacio, Rodríguez Francisco, Rodríguez] 
Gerardo, Rodríguez Domingo, Rodrí--1 
guez Francisca, Rodríguez Luciano». 
Rodríguez Couceirot, Rospida Pedro, i 
Roso Agustín, Ruiz Sánchez Reful-
gió. 
S 
Sansartin Albino, Sánchez Jesús». 
Sánchez Jacinto, Sánchez Fidel, S á n -
chez Jacinto, Sánchez José, Sampedro I 
Amalia, Sabio Josefa, Sainz José. S e -
rrano Florentine, Serrano Pascuala, 
Silva Domingo, Silva Eulogio, Silvas! 
Manuel, Sirera Josefa, Suárez Leonv 
ció. 
T 
Tonseda Mariano, Tartul Luis. 
V 
Valdés Marcial, Vázquez Casimiro, 
Vascos Fidel, Vellón Ramón, Vidalj 
Juan, Villar Eluterio. 
P r o f e s i o n e s 
partido para Manaes, luKr de bJ 
residenci las bellas hermanitas "Car-
mita" yElisa Martínez. 
Las despedimos afectuosamente: 
deseándo les haya sido bien grata su 
estancia aquf. 
E L 10 DE3 O C T U B R E 
Se aproxima la. gloriosa efemérides 
del 10 de Octubre. 
Con tiempo, llamamos la atención 
de las autoridades locales para que no 
se deje pasar desapercibida, como 
otras veces. 
Hágase algo, pues tiempo de pre-
pararlo hay. 
DE BASE RAM 
Hoy se efectuó en este pueblo un 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URlNARIAS-CIRUGiji 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos ínter* 
nos del Hospital Mercedes. Especia* 
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c í s toscópicos y catete» 
rismo de los uréteres. Consu'tas: da 
12 a 2. San Rafael, i9, altos. 
3826 Sbre.-l 
P A S C I U L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, Caitos.) 
3822 Sbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la FTacul-
tad de Medicina, Cirujano del Hob-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . Especialis» 
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Núnvsro L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31, antre B y G . Te lé fono F-3U9. 
mm iu i s ¡ G i ü a o ndvo 
ABOGADO 
Búlele; Cuba, 48. Telélono A-5B81 
3S23 Sbre.-1 
desafío dp base ball entre las novenas i m-tivo, Fernández 
"Rojas" del vecino pueblo lajeño, y 
"Anchila" de este pueblo, venciendo 
los primeros con una anotación ae 
15x5. 





Teresa, Ferreiro Antonio, Freyto 
Constantina, Ferrón Consuelo, Fo-
racter Casimiro, Fojo Manuel. 
G 
Galego Constantino, Ganeloy Dolo-
res, Gancedo Angelita, García José, 
i García Antonio, García Francisca, 
alt 6-7 ^ Cruces, septiembre. 4 $ 4e 4914» i.García Joaauín, Garcí* Ebelinar Gar-
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y stfllis. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepj.-
rr.clón de la orina de cada rifión. Con-
«i.ltas en Neptunc 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
™2S Rhre.-l 
A . I D E A R A Z Í Z A 
A B O G A D O 
R E I N A » n u m e r o 5 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teffifhm» 
A-7347. 
3824 Sbre.-! 
Dr. B. Oyarzún £ 
Jefe de la O í nica de renére» y sfflu 
iis de la Casa de Salud "La. Benéft. 
ta," del Centro Gál le le . 
intimo proredimiento «b Ut spflra-
cior int.ra venenosa de! Ttwrm 604 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A . 
Modas. L i t e r a t u r a y A r t e 
E L L L A N T O D E L P A D R E 
(La estcna arriba, muy arriba, con I invocan tu ayuda ¡oh Padrel Alema-
pordón de las leyes naturales que no • nia entona cánticos en sus templos; 
admiten arriba ni abajo en el espa-i Inglaterra eleva preces en los su-
cio infinito. I na l u / que no surge vos; Rusia vuelve los ojos a Tí has-
de foco alguno, porque es a modo L en las. apartadas soledades de sus; 
de polvo luminoso, embebe el am- ¡ estepas, todos piden tu ayuda, todos 
biente. E l eterno Padre, sentado so- imploran que no les abandones. Y en 
brc una nube, hunde su mirada bon-1 tanto que vuelves los divinos ojos a 
dadosa en el é ter sin medida, m á s '* unos o a otros, empuñan la quijada 
allá de los mundos cognoscibles pa- ; de Caín y se matan, 
ra la limitada percepción del hom- \ E l Eterno permanece meditabundo 
bre, siguiendo con ella el maravillo- un buen espacio. Como su vista, can-
so concierto de los orbes. sada por la edad, no le permite dis-
Sale de su abstracción, y con el ín- | t inguir detalles, toma al paso una 
dice de su divina diestra l an ía un ra- estrella y mira al t r avés . Examina 
vo, que es el timbre que usa el Eter- ; largo rato, las divinas barbas hundi-
iio' para llamar. Aparece entre un das en el pecho, la frente ceñuda, m 
rompimiento de nubes rosadas el Ar - i continente caviloso. E l astro sigue 
cangel de servicio, correctamente ves- 'pasando ante él, envuelto en la hu-
tido de frac y corbata blanca. El Ar- | iv iareda de la guerra, y dejando en 
cángel se inclina en una reverencia i el camino sideral un surco de desola-
de amor y veneración; . (ián y espanto. 
I E l Eterno se vuelve, al f in , a sa 
—¡ Señor! ^ ministro. 
Ko tienen los humanos idea de la — ¿ C u á n t o tiempo hace que envié 
dulzura de la voz del Arcángel . Aquel a mi Hijo a la Tierra, para que el 
"¡Señor! ," es infinitamente más ar- Hombre fuera hermano del Hombre? 
r.ionioso que un acorde del himno — H a r á unos dos mi l años . Señor, 
de P i t ágoras cantado por los mundos ; Mira de nuevo el Eterno la hogue-
en su acordada marcha por las so lé- ! ra en que se consume el astro que 
dades del espacio. tiene delante, y dice con infini ta t r is-
El Eeterno deja caer su mirada so- teza: 
brc el Arcángel de guardia. —Pues no ha servido de nada el 
Que venga el ministro de Esta- I viaje. 
do—dice. e A t ravés de la estrella que tiene 
La voz del Eterno rueda por el i en la mano, percibe, el Padre un pun-
Infinito como un canto de bienaven-j to del que no salen n i humo n i ru-
tuvanza. I mor de pelea. 
El Arcángel besa el borde de la —Allí no se matan—dice al m i -
túnica del Padre y desaparece. Pau- nistro. 
sa. . . Por entre los jirones de nubes, j —No, "Padre; aquello es España , 
que son como una pared inquieta y i que no se mete con nadie y donde 
movible de aquella sala de la Gran i gobierna Dato, que dice que eso de 
Mansión, pasa un astro, la Tierra, ¡ la guerra son azofaifas, por lo que 
que muestra en su ] anaz rugosa la ; los españoles, sin meterse en frega-
faz del continente europeo, al mismo i dos, se mor i rán solos, sin ayuda de 
tiempo que aparece el ministro de ; nadie 
Estado, algo más luminoso que el \ Vuelve el Eterno a su abstracción 
Arcángel , pero infinitamente menos i dolorosa, sin apartar la divina mira-
resplandociente que un solo cabello ¡ da de aquel astro que solamente sus 
de las barbas del Eterno. ¡ ojos pueden percibir en la enorme 
El ministro besa t rmbién el borde i amplitud del Inf ini to , y contemplando 
del brial del Padre y espera. E l Pa- j las llamaradas del incendio y oyendo 
dre mira el astro que pasa. los gritos de vabia y el estruendo de 
}ué es aquello ?—pregunta.— ¡ la pelea del hombre contra el hom-
Dc allí salen humo, gritos, llamara-
da de incendio, vaho de sangre. . . 
—Es Europa que pelea. Señor — 
contesta el mkiistro.—Es la raza hu-
mana que r iñe y se mata. 
— ¿ P o r q u é ? 
E l ministro se encoge de hombros. 
bre, suelta la estrella, que sigue su 
camino por las campos de la Inmen-
sidad, y murmura desalentado y pe-
saroso: 
—No ha servido de nada. . . no ha 
servido de nada. . . 
Y el Eterno Padre, fuente de Bon 
Toda su sabiduría , que es grande, no I dad y manantial de Paz, deja caer 
acierta a comprender aquel "por j la cabeza sobre el pecho y l lora co 
qué." mo un n i ñ o . . . 
—Uo lo sé—contesta,—pero todoa^ Federico URRECHA 
A P E R R A U L T 
Cuaiulo es la quimera flor que se deshoja. 
Cuando ya la vicia nos es Jarga ,v dura. 
Y como a t u blonda Caperuza roja 
Nos acecha el lobo de la desventura, 
T.a noslalgria evoca con honda ternura 
lia edad ida al viento cual pál ida hoja.. 
La edad en que fueron el ma3'or tesoro 
Tus tiernas consejas de suave fragancia, 
La edad ya lejana cuyo encanto añoro 
E n t r é la amargura que la vida escancia. 
| Pmcn abuelo sabio que adoré en mi infancia, 
Buen mago armonioso de los cuentos de oro! 
Buen mago armonioso de los cuentos de oro 
Por quien fué más dulce la lejana infancia, 
Aún el encanto de tu voz añoro 
Entre la amargura que la vida escancia. 
Tus tiernas consejas de suave fragancia, 
De mi niñez fueron el grato tesoro» 
Bendito mil veces, buen mago ingenioso 
Que inspiraste nuestros primeros cariños. 
Bendito mi l veces, maestro dichoso 
Porque eres abuelo de todos los niños, 
EA cuyas almilas, albas como armiños, 
Sembraste el ensueño de lo prodigioso. 
Gracias sabio abuelo por tu Barba Azul, 
Por Cenicientilla y por la inocente 
Caperuza roja, por el buen gandul 
De tu Pulgarcito pequeño y riente, 
(inicias por la Bella del Bosque durmiente 
Que el ensueño cubre con mágico tu l . 
a l y a r o M E L I A N L A F I N ü R . 
* 9 * 
L O S G R A N D E S P O E T A S 
G A L L E G O S 
R O S A L I A C A S T R O ta en gallego, la más intensa, la mái honda, la más duradera. Es en Pollaii 
Novas desde donde hay que evoca*.-
El tiempo, reparando la indiferen- la personalidad mental y sensible de 
cía de los hombres, se encarga de ro- la lírica excelsa, 
sueitar a los muertos, como si j En Uw Cantares es la Rosalía de lo-; 
huracán espolvorease sus cenizas y primeros tiempos; en Follas Novas es 
las llevase, del rincón del olvido eu la Rosalía en toda su plenitud, en la 
que yacieron durante largos años al cumbre de su madurez, Apenas loa 
corazón de los pueblos, a la fuente de allí a los pájaros y a las flores, por-
sus sentimientos y a la perenne an- que los pesares <!« su pueblo, que 
feiedad de su espíri tu. Y unas veces la eran los suyos, le embargaban total-
Vesurrección viste forma de desagra- mente en un anhelo hermosísimo da 
vio y otras veces viene ungida con el redención para su tierra, de amor ha-
óleo de la evocación. cia los que llora en silencio y ahogan 
i E l alma de los pueblos, al concen- sus suspiros en amarga soledad, 
/ t r a r en sí su fortaleza, al sacudir su aquelas que cantan as pombas y 
modorra y su letargo, al remover el j (as í r o r e s 
poso de su tradición y de su concien- todos din que teñen alma de muller; 
cia en un impulso de escepticismo^ re- p0is eu qUe n'as canto, Virxe d'a 
(Paloma, 
¿de qué a' terei? 
C O N C L U S I O N 
T R A E T E D E C O M I D A . 
L A C U E N T A 
i suscite usted una cuestión de puu' 
i tos? 
—¡Ah! No es eso, n i ¡_ 
rro. 
•—¡Eh! Ya me ha vuelto usted la 
cuestión del revés. No acabaremos 
nunca de entendernos. manga ancha, muy ancha; gran pe-
—¡Cargo! ¿Le parece a usted que ! 
no tengo otr^ cosa que hacer? Si yo 
he de hacerme cargo^ ¿cómo se toma 
usted el trabajo de t rérmelo hecho ? 
—Ea, basta de rodeos; la cues t ión ' 
es tá reducida a que afloje usted el i , - P o ^ e usted se sale siempre po! cho, mucho pecho; faldones largos. . . 
^ s i j l 0 la bocamanga. y, sobre todo, solapa, gran solapa. 
¡Yo! —Justo; usted mismo es el que me | —Basta, basta; ahora me voy y de-
Usted. facil i ta la salida. ¡ B o c a m a n g a ! . . . ; jo embastado este asunto; pero yo 
¡Santo va rón ! Yo no tengo más ^ ¡Buena me las ha puesto usted en la le p robaré a usted. 
bolsillos que los que usted me corta y ú l t ima levita! | —Perfectamente, eso es de cajón; 
me cose. Esto no tiene vuelta de ho- — ^ n fin, vamos a un acuerdo. \ .qU¿ foxfo tiene! J a m á s me he negado 
ja. ¿Le parece a usted que alguno ^ —Nunca; me encuentro muy bien a que usted me pruebe la ropa. ¡Ya 
de ellos esté \ trecho? No me opon-• en mi casa y no tengo necesidad de j lo cre0| Es> una operación algo 
ir con usted a ninguna parte. j fastidiosa, pero indispensable, y ?qué 
—Quiero decir que todo puede arre- ¡ ge je ^ hacer? 
go, porque yo soy siempre razonable. 
Sea; pero o no hay justicia en el 
mundo, o a usted es a quien le toca | glarse con un corte de cuentas, 
aflojar el bolsillo. 
—Vamos, habla usted como un des-
cosido. 
— ¿ S í ? Pues cósame usted. Ese es 
su oficio. 
—Muy bien; pero ese no es el pun-
to. 
—No será, y en eso Ife doy a usted 
la razón; pero óigame: ¿qué tengo yo 
que ver con las costuras para que me 
Y a . . . eso es d i s t in to . . . ¡Corte 
de cuentas! Sí, me conviene; es tela 
que es tá de moda; cabalmente nece-
sito un gabán . Hágamelo de ese cor-
te. 
—Se burla usted de mí, y eso ya 
pasa de castaño obscuro. 
—Aunque pase de cas taño obscuro I tendremos juicio 
no importa; es color sufrido y en] — ¡ J u i c i o ! . . . ¡Juic io! , 
abrigos se l levará siempre 
torna con ojos inquietos al pasado, 
se baña en él con un desperezo de v i -
da y de ilusión nueva. 
La evocación tieene los matices de la 
niñez inocente, el encanto eglógico de 
campiñas luminosas, la poesía de son-
rosadas auroras. . . En los recuerdos 
halla fuerzas el hombre ante la in -
quietud del porvenir, y en ellos vive 
la mitad de su vida. E l alma humana 
gusta volver a las mañanas , espon-
jarse en sensaciones nuevas, saturar-
se de frescura del rocío todos los días. 
Rosalía Castro no ha muerto nun-
ca, aunque en el corazón de su pueblo 
no haya tenido eco trascendente su 
obra admirable, sus cantos henchidos 
de ternura ,e impregnados de una tris-
teza infinita. A medida que se aleja 
la hora de su muerte orgánica, reco-
bra más alto valor el legado impon-
derable de su personalidad espiritual, ^ f a s t o s " i n c i t o una 
y se acerca el día de su glorificación mentos 
en todos los corazones. Alma exqui-
sita y comprensiva, alma a que aso-
maba el misterio con un lenguaje 
simbólico y profundo, refractaba en 
sus vigorosas facetas todos los an-
helos y dolores de su raza, cantaba 
al día de un nuevo sol, sol de amor y 
de justicia, y en cada estrofa suya 
vibraba un apóstrofo v i r i l contra los 
opresores o fulgía un dulce y alenta-
I dor consuelo para los desdichados, 
i Pobre, sin fortuna, llena de riquísi-
mos sentimientos y de una refinada \ 
sensibilidad ar t í s t ica—tal vez linde- j 
| ra con la hiperestesia en fuerza de 
perennes angust ias—Rosal ía Castro | 
acortó su vida constantemente ator- ! 
mentada con esperanzas que irisaban j 
en los contornos de su inquietud, con j 
esperanzas que aun no se realizaron. | 
i Con los sufrimientos de su pueblo te» ! 
jió magníficas guirnaldas inmarchi- j 
tas. Miró a las viviendas lujosas coa j 
la noble soberbia de las grandes al-
mas humildes, y descendió a las ca-
banas a prodigarles a los pobres si-
tibundos el agua bienhechora de su 
fontana inexhausta. E n sus versos 
dolientes, en los ayes de su musa ele-
giaca en que la ternura imprime hon-
dos matices conmovedores, el alma 
gallega palpita con todas sus desven- ; 
turas ancestrales y con sus fugaces i 
a legr ías—alegr ías en el fondo nielan- | 
cólicas. 
Su v iv i r fué una continua batalla 
con el sufrimiento; su lirismo brotó 
del dolor hecho carne, plasmado en 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ ^ 2 I Z I I Z Z I 111181 visión de ensueño y de alborada. 
¡ La dulce poetisa cantaba, mejor di-
icho gemía dé angustia alt ísima, en un 
—No hay forma de entenderse con | pá r amo hosco y embreñado, sola con 
usted..-. Pero bueno, quiere decir j sus cuitas, sin un eco que las repro-
que yo tomaré mis medidas. j dujese con tonos sublimes, mientras J devastando la florida selva 
— A l instante, señor maestro; ca- ¡ en las ciudades la vocinglería y el | f ^ ' P 6 â rach{|-
balmente en las íuedidas es tá el se- diapasón sonoro de muchos poetas L*8 floraciones quedan sin perfumo^ 
creto de los trajes. Fí jese usted bien: ¡ e r an coreados por el halago de cier- i sln las fragantes rosas; 
tas aristocracias y las palmas fren.;- Y sacuden los arboles sus ramas 
ticas y estrepitosas de las muchedum- aojando las hojas, 
bres. 
Recientemente un celebrado litera-
to, prosista atildado y escudriñador, 
Azorín habló con encomio de esta ex-
traordinaria mujer, hurgando en sa 
obra y descubriendo a medias algunos 
aspectos de su personalidad. Sin du-
da Azorín no conoció a Rosalía Cas-
tro en Follas Novas, su libro inmor-
tal, su libro más interesante en que la 
eximia poetisa se refleja más honda 
y fuertemente, en que acusa con «.1 
I m á s vigoroso relieve su fisonomí i 
! psíquica y sentimental. Seguramente 
el sagaz escritor vió a Rosalía única-
mente a t r a v é s de E n las orillas del 
1 Sar, su libi'o escrito en castellano, y 
¡Ay' 
Este es el pórtico de Follas Novas. Y 
: no cantaba a las pombas (palomas) y 
\ a las flores porque bien se estaban 
' unas en sus nidos, sin perder su ino-
cencia y otras en la pradera, sin gua 
i se mustiasen. Los poetas cultivaron 
; siempre con predilección el simbolis-
mo, la quintaesencia de la re tór ica , 
¡ con su cohorte de imágenes tan des-
! lumbranies como hueras. Y Rosalía, 
j no; el más típico poeta de Galicia— 
¡ de aquella tiera seductora y gentil nOi 
! podía cantar a las rosas ni a las a v e í 
en tanto hubiese niños que solloza-
i sen -de hambre en la orfandad; nr 
i tanto hubiese hombres que arrastra-
! sen vida de esclavos e implorasen ju5< 
| ticia. E l feudalismo con su «équitoi 
de horrores y su legado de pr ivi legioj 
Galicia de tor-
e imprecaciones, una Galicia 
t rágica . Había que liberarla con el 
canto: los poetas no deben cantar 
más a los céfiros y a las acequias: 
deben llevar a sus liras, inflamados 
por la inspiración, el eco de las an-
gustias y los dolores humanos. 
Deixa que n'esa copa e'n donde be-
(bea 
as dozuras d'a vida 
unha gota de fel, unha tan soyo 
o meu dorido corazón esprima. 
Comprenderás entonces 
como abranda a dolor as pedras 
(frías 
anqu' abrandar non poida 
almas de ferro e peitos homicidas. 
¡Qué sentimiento sublime el de es-
ta mujer admirable, solitaria en n 
aldea agarimosa, en la pintoresca 
Yr ia Flavia! ¡Qué hondura sarcást ica 
en la resignación! 
Rosalía de Castro es el poeta por 
excelencia de la noble y primorosa 
Galicia, y a refrescar las abatidas 
sienes en el manantial de su estro ha 
de tornar la raza. 
Fray ROBLANTO 
Septiembre de 1914. 
P A I S A J E 
E l otoño agoniza entre los rayón 
que el áureo sol difunde; 
el viejo invierno con sus nieves rano, 
asoma tras la cumbre 
Llega la cima agreste coronando 
de nieves v de escarchas, 
—Me someto a la prueba. 
—Corriente, me voy; ahí se queda 
usted, pero ya le sentaré las costu-
ras. 
—Por supuesto, la plancha es el al-
ma de todo vestido. 
el bosque secular pierde sus galas, 
su pompa, su verdura 
y míranse colgando de las vides 
los pámpanos de uvas. 
Allá donde la espiga se elevaba 
airosa en el sembrado 
va dejando el invierno claudicante 
la huella de sus pasos. 
Ya no el torrente se despeña raudo 
arrebantando riscos, 
sino que se desliza por los témpanos 
en quejumbroso hilo. 
A lo lejos divísase la choza 
el albergue del rústico 
! por el techo arrojar borrosamente 
una nube de humo. 
; Y en el cielo plomizo, sus fulgcrea 
—Tomo la escalera, mas advierto I nnr'pso «su -nhima tío acertó a nrpsén- ' eJ S0̂  a?0"12^^ 
, 0 A ^ A ^ ^ C I ? su piuma no acerio a presen derrama, iluminando tristemente 
Vamos. 
este hombre se ha vuelto loco. 
tarnos a l a solitaria de Yria Flavia 
tal cual ha sido, ta l cual se nos mues-
tra, espiritualmente, en su obra escri-
el estéril paisaje. 
Juan del Tejo. 
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que venían de allá abajo. Hablaban 
de los funerales de la víct ima, que 
había debido celebrarse por la maña-
na en Martingny. 
—Después de la misa, decía uno de 
ellos, llevaron el cadáver a la esta-
ción. 
Y, asaltado por el recuerdo del 
muerto, Marcos Romenay sintió que 
desaparecían su confianza y su dicha. 
V I I 
Las heridas de Teresa cicatrizaban 
con sorprendente prontitud. Una san-
gre rica ayudaba al organismo a re-
constituirse. La fiebre, que había 
querido reaparecer, ya acababa por 
ceder. El apetito y las fuerzas rena-
cían. En breve la enferma podría sa-
l i r del hospicio. 
Marcos había seguido el progreso 
d# la curación con sentimientos cuyo 
«íiálisis evitaba en lo posible. La 
tr iunfante juventud que poco a po-
«« reanimaba y encendía aquel rostro 
tan querido, no lo regocijaba sino a 
medias. Se habría contentado con la 
belleza de los ojos sombríos que le 
habían expresado tanta gratitud, tal 
abandono. Sin embargo, aquellos ca-
bellos cortos, en vez de la mole do-
rada de otro tiempo, le causaban "al-
guna vez el mismo malestad. Y la en-
ferma, al levantarse, reanudaba los 
gestos, volvía a las actitudes que im-
plican la costumbre de la vida. Con 
Julieta, el presente se reanudaba con 
el pasado anterior a la ruptura tan 
completamente que en breve no se 
dejaría percibir la soldadura. ¿ P e r o 
con él ? Tanto el uno como el otro 
se esforzaban por ser naturales para 
lograrlo por completo. Y cada rmevo 
día buscaban de común acuerdo la 
ocasión de aproximarse un poco más , 
Pero la novedad de cada día se com-
pone fáci lmente de la comparación 
entre lo que es y lo que fué. 
— ¿ Y a dónde l levarían a la conva-
leciente? No podía seguir disfrutan-
do la hospitalidad de los monjes del 
San Bernardo. Se decidió por la es-
ción de Caux, arriba de Montreux y 
del lago Lemán. El aire puro y la 
tranquilidad completar ían la curación, 
y la altura le hab ía sido recomendada 
para la salud de la niña. 
—Allá e s t a rán las dos muy bien, 
afirmaba él exponiendo su provecto. 
— ¿ Y t ú ? 
—Yo iré también. 
Pero, al apreciarse el plan, ezplicó 
otro día, con mayor reserva, que 61 
ir ía a Pa r í s y volvería. 
—Es bien lejos. 
—Hoy nada es muy lejos. ' 
El la no insist ió: no qureía contra-
riarle en nada. En otro tiempo, ha-
br ía discutido, reclamado dulcemente. 
Hoy no se atrevía . ¿No lo comprendía 
él acaso? 
El pa r t i r í a adelante para prepara? 
la instalación; luego, ella iría a reu-
nírsele junto con Julieta y la institu-
truz. E l médico había declarado que 
ella sopor tar ía muy bien el largo tra-
yecto en coche del Gran San Bernar-
do a Mart igny: 
—Es muy valerosa y no tiene lesión 
interna ninguna, había dicho el facul-
tativo. 
Cuando Marcos fué a ver al prior 
para anunciarle la próxima partida 
y darle las gracias por tantos cuida-
dos y abnegación, de pidió que permi-
tiera al padre Sonnier acompañarle . 
—Querr ía dormir esta noche en el 
Hospitalet o en la cantina de Proz y 
subir mañana al paraje del accidente, 
llevándolo a él por guía. 
— ¿ Y para qué esa peregr inación? 
No hay que mirar hflacia a t r á s . 
—Padre mío, estoy decidida a efec-
tuarla. He estado ejerci tándome en 
estos días. Si voy con los guías or-
dinarios, las conversaciones de éstos 
y lo que me cuenten, tomándome por 
un desconocido ex t raño al accidente, 
serán una tortura. Con el padre Son-
nier estoy seguro del silencio. Le rue-
go a usted que conceda la autoriza-
ción. 
Puesto en aquella alternativa, el 
prior accedió. Pero añadió, casi con 
solemnidad estas palabras: 
—Tenga usted cuidado amigo mío. 
Entra usted en un camino nuevo. 
Apruebo y admiro lo que ha hecho 
usted. Pero no debe olvidar que no 
somos nosotros quienes tenemos el 
poder de femit i r las faltas. 
—Yo he perdonado. Todo ha con-
cuido, interrumpió Marcos para ponsr 
f i n a la entrevista. 
El religioso, con gra asombro suyo, 
replicó: 
—Se engaña usted. El perdón ha 
surgido de lo que hay de divino en 
usted. E l verdadero perdón no ema-
na sino de Dios: piénselo usted así. 
No hay otro f in que él mismo. 
Más tarde estaba destinado a re-
i cordar aquelas palabras, 
j Después de despachar sus equipajes, 
i par t ió en la tarde, casi gozosa, a pie 
con el padre Sonnier; Barry cara-
coleaba adelante. Sólo el monje es-
I taba impuesto de su proyecto. Pero 
i Julieta, que sospechaba una expedi-
ción y que hubiera querido formar 
parte de ella, sobre toda a causa del 
peno, su nuevo amigo, soñaba ya con 
peligrosas aventuras: 
—Papá , lléveme usted. El año pa-
sado ya yo caminaba mucho, y ci 
caigo en la nieve, Barry me sa lva rá 
también. 
Ella hubiera deseado a lgún papel 
t rágico, para deslumhrar más tardo 
a sus pequeñas camaradas. ¡Qué cua-
dros los que imaginaba! Perderse en 
una grieta, ser sacada por un perro 
que lo envuelve a uno en un cobertor 
caliente y le da de comer y de beber. 
Algo, en f in , más interesante que un 
contratiempo de automóvil o una caí-
da de bicicleta. 
—Mamá te necesita a su lado, le 
explicó su padre. 
— ¡ A h ! Muy bien. 
Evidentemente, la madre, que arras-
traba apenas sus pasos de un extre-
mo a otro del aposento, necesitaba de 
ella. Y Yella no dudaba de su u t i l i -
dad. Con todo, una correr ía monta-
raz, es cosa tentadora. Así la n iña se 
veía disputada pof opuestos deseos. 
En el camino que desciende, Mar-
cos se volvió bruscamente y se detu-
vo. Quería abarcar en una úl t ima 
mirada aquel paisaje compuesto de 
rocas con aspecto de ruinas en torno 
de un asilo de paz. 
Dijo adiós al hospicio del que aún 
dis t inguía la puerta de entrada, las 
altas ventanas, la ventana qí»e había 
sorprendido una noche en las tinie-
blas. Allí los viajeros, sin excepción, 
recibían todos asistencia y reposo. 
Allí, en la ca tás t rofe de su vida había 
sido acogido y reconfortado. No podía 
juzgar lo que ser ía el porvenir. Pero 
la hora más ezaltada, la cima de las 
horas vividas por él, aquella que so-
brepujaba a las otras como el vértice 
supremo de una cordillera, la había 
conocido allí, cuando poseído de sus 
pensamientos de amargura, de su or-
gullo varonil y del odio tenaz de sus 
recuerdos, se había prosternado al 
borde del lecho donde yacía la desven-
turada y no había podido decirle si-
no aquellas palabras: "¡Cuánto has 
debido sufrir, mi pobre Teresa!". , . 
—Ya lo volveremos a ver, aseguró 
el padre Sonnier que había compren-
dido la dirección de sus miradas. Des-
de los flancos del Vclán se domina 
el collado. 
Y siguieron su camino. Durante el 
trayecto, apenas cambiaron escasas 
palabras. En vez de p a í a r la noche 
en la cantina de Proz, el religioso 
prefirió llevar a Marcos hasta loscha-
lets de Plan-du-Jeu. Es un grupo de 
dos o tres casitas de tablas carcomi-
das, al borde de un precipicio. Los 
pastores que llevan sus carneros a las 
pendientes empradizadas de las cer-
canías, encuentran allí refugio. Pero 
con mucha freouencia prefieren otroo 
paraderos y los chalets quedan inha-
bitados. Los 8os viajeros no encon-
traron a nadie cuando llegarol, al 
caer del día. Tomaron posesión del 
menos inhospitalario, y el padre Son-
nier, sin perder un minuto, p reparó 
el lecho y la cena. Un poco de paja 
y unos cobertores les servían de ca-
ma. En materia de provisiones, el 
saco contenía lo necesario. De él sa-
có una lamparilla de alcohol, un reci-
piente que llenó de agua y en el que 
vert ió después una sopa concentrada 
y, por últ imo, tajadas de jamos, f ru -
tas y una botella. % 
— E l resto, dijo mientras ataba los 
cordones del saco, será para mañana . 
Marcos le miraba absorto en sus 
operaciones, con la perfecta satisfac-
ción de los que «e dedican a su activi-
dad para alejar todo pensamiento es-
téril o malsano. El papel de Marta en 
el Evangelio ofrece gran seguridad 
interior, pero presume el olvido de sí 
mismo. 
Aquella merienda, en un rincón 
perdido, sobre un torrente, lejos de 
toda habitación, en la tranquilidad do 
la noche, le infundió una alegría ino-
pinada. La presencia de su compae-
ro lo calmaba, como las viejas tro* 
pas aguerridas les dan aliento a los 
reclutas novicios. ¿Y no era aquells 
la víspera de una batalla? Por mo-
mentos, buscaba con los ojos el Ve-
lán que ocultaban algunos contrafuer-
tes. Mañana afrontar ía el gigan'cu 
Pero él no pensaba en el peligro da 
grietas y derrumbamientos. Era un 
fantasma lo que quería provocar. 
La noche, poco a poco, misteriosa y 
segura le sí misma, les daba alcance, 
(arcundándolos y sumergiéndolos. Ea 
la montaña se comprende mejor que 
ella asciende de la profundidad en 
vez de descender del cielo, que viene 
de abajo y no de arriba. Primero so 
ven los valles invadidos y a lo largo 
de las altas murallas, trepan lentas o 
ráp idas las sombras como un ejército 
sagaz. Por un momento, los vér t ices 
conservan la victoria, y aun el bril lo 
de sus nieves inflamadas se aviva 
con las luces del poniente, y resplan-
dece como si el día no debise tener 
f i n . Después la luz vacila y brusca-
mente reina la noche por doquier. 
—Ahora, vamos a dormir, propuso 
el padre Sonnier después de fumar 
su pipa. * 
—Todavía no, 
—Mañana le despertar; a usted a 
las tres. Hay que trepar antes m 
salir del día. Un buen sueño es una 
buena preparación. ¿ N o viene usted^ 
—No tengo sueño. 
—Entonces, buenas noches. 
Y el religioso dejó el césped dond« 
estaba sentado para penetrar en W 
cabana. Marros no se había movidoj 
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V I S T A PANORAMICA D E L O S CAMPOS D E CULTIVO.—Granja Escuela de Oriente "Carlos M. de Céspedes."—San Juan, Santiago de Cuba. 
E l acto, acabaido de celebrar con lu-
Icimiento y ante distinguida y nume-
[rosa concurrencia, de la solemne aper-
tura del nuevo curso en ba Granja 
Escuela de esta provincia, ha dado 
' uportunidad a la prensa y al público 
de darse cuenta de !a hermosa y útil 
labor del profesorado de ese centro 
de enseñanza. 
En lo alto de la histórica loma de 
¿an Juan, que tantos actos de herois-
luo recuerda, está situado el amplio 
edificio de la Granja y desde él se 
disfruta de pintoresco paitooratna. 
L a importancia de la labor realiza-
da durante su primer año por la es-
cuela agrícola nos hace, justiciera-
mente, ya que tanto se ha discutido 
sobre la utilidad y ventajas prácticas 
de estos centros, ocupamos detalla-
damente de ella, haciendo una sus-
cintas relavión de lo hecho y acom-
pañando algunos grabados a nuestra 
información. 
E l primero de Septiemibre del pa-
sado año dió comienzo el curso, ter-
minando el 30 de Abril del año en 
curso. 
Trabajos diversos para el mejor 
resultado práctico de la enseñanza 
se han realizado durante el curso que 
acababa de transcurrir. 
Se empezó por cercar una exten-
sión de terreno dp dos hectáreas, que 
i hubo que chapear y descepar de aro-
f mas, arar más luego y proceder a la 
' pulverización de los terrones. 
E n una de esas hectáreas próxima-
f mente fueron sembrados 700 hijos de 
^plátanos de diversas variedades, en-
Itte ellos los llamados Jonhson ma-
•'chos, enanos, dátiles, etc., y alter-
nando maiz, frijoles y café, en nu-
' mero esta última de 300 plantas. 
E n otra parcela fueron sembrados 
700 cangres de yuca; otra se destinó 
a la caña; otra a boniatos de las 
variedades locales de que se remi-
tieron ejemplares a la Estación Cen-
tral Agronómica de Santiago de las 
Vegas y cuyas denominaciones vulga-
res son las siguientes: "Sopa en vino, 
Martinica blanco, Nima-Nima, Gar-
lobo. Miseria, Barajagua, Levanta ^ma-
dre, Jiquino, Mambí, Harta-gandío y 
Martinic morado." 
Se sembró "maiz yuyú" en una ex-
tensión de un cuarto de hectárea; una, 
i parcela de millo "Gran Caimán;' 
otra de "alfalja de Italia," pasto muy 
nutritivo y que por cierto se ha pro-
ducido muy bien on nuestro campo. 
Prenaróse una extensión de unos 
•«osdentos metros cuadrados para la ™ ^ demostración practica de a in-
* embra de "hortalizas," cultivándose * * * * * * ventajosa ce los fertilizan 
Whuga, rábanos, coles, brocoli, na-i ^ fueron tres surcos de cada uno 
l o s cebollas, espárragos, pimientos ; ^atados por fertilizantes químicos y 
remolacha, salsifí, zanaho- i ̂ ros tres sm ellos, ofreciéndose 
lo.—Caballo semental originario 
de Kenterky. 
2o.—Alumnos planeando el terre 
no para regadío. 
^tomates, 
^•ia, melones, pepinos, sandías y beren-
Igenas. Merecen citarse por su buen 
resultado los ingertos realizados por 
los alumnos de esta última planta. 
E n estos como on otros cultivos pa-
el 
contraste comparativo en desarrollo 
y en producción, e interviniendo en 
todas las operaciones.de cálculo, pro-
porción, mezcla y aplicación todos los 
alumnos, cumpliéndose la máxima de 
"enseñar haciendo." E n el cultivo de 
la hortaliza realizáronse iguales tra-
bajos haciendo patente a su finalidad 
el aumento de cosecha y el costo del 
abono. 
Para dar cumplimiento a loable dis-
posición de la Secretaría de Agricul-
tura se ha destinado una parcela de 
I terreno al cultivo de la vid, sembrán-
¡ dose las variedades siguientes: "Mos-
\ catel blanco, Albilla blanca. Colorada 
Dispuesto por la Junta Directiva ¡ real» Colorada de roca, Pajarilla ne-
efectuar el canje de recibos provisio- gra y Tinta negra." cuyas plantas, en 
Viales del Empréstito de 110,000 pe-! numero de cien, se obtuvieron del vi-
sos oi-o español, realizado entre los' nedo que en la Entrada del Morro 
| señores socios para adquisición del ifle esta ciudad posee el señor Fran-
¡Edificio Social, por Bonos, Serie B, fisco Abad Vallejo, quien a su vez 
•su valor nominal 100 pesos oro, con-ilas importó directamente de Almería, 
•forme a la escritura de 9 de Agosto | España. Para este cultivo se prepa-
de 1912; se hace público por este me-
D E LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Vista parcial de los campos de cultivo. 
tlio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
jDirectiva los lunes, miércoles y vier-
yies de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
ró una extensión cuadrada de 45 me-
tros de lado, arándolo, pasándolo la 
grada de disco y planeándolo para su 
riego por inundación. Se construyó 
sólido y conveniente emparrado al 
cual van trepando lozanas, vigorosas 
y prometedoras las expresadas varie-
dades. 
Se han sembrado P.OOO hijos de pí-
ña, adquiridos en el Caney y 20 varie-
dades de plátanos enviadas por la E s -
tación Experimental . Agronómica y 
frijoles preciosos además. 
E n la "Zona de Experimentacio-
nes" pequeñas parcelas han sido de-
dicadas a la "esparceta," a tres varie-
dades de "trébol," maní, arroz seco 
Deseamos conocer la dirección de 
los señores Alfonso Cabana y Juan 
Carbonell. 
J . A. S .—La Tierra r.o tiene luz pro-
propia, toda la recibe del Sol o de la 
Luna. 
Justo.—En " L a Moderna Poesía," 
Obispo 135, han recibido unos Atlas 
Geográficos a propósito para seguir 
la marcha de la guerra europea. Los 
hay muy baratos y de más precios. 
Z. V. M.—Si ese joven le es a usted 
de Ingeniería de Julio Cerven, goza 
de alto crédito en España y en el ex-
tranjero. Tiene que escribir al autor 
para traducir el folleto si piensa us-
ted publicarlo para su venta. Pero 
si es para reproducirlo en un periódi-
co, no hace falta el permiso. 
lo.—Salida de Profesores y alumnos en excursión escolar. 
2o.—El profesor Bruna y los alumnos haciendo prácticas de Horti-
cultura. 
de montaña, arroz del Piamonte, arroz i ciendo una cabida de 20,000 galones 
Sultana, de Egipto, "cow-peas, ajon- de agua. 
jolí, tres variedades de remolacha, 
theosinte y sorgo sacarino rojo. 
Se han determinado—por otra par-
te— seis vasos de potreros con sus 
correspondientes portalones que ocu-
pan una extensión aproximada de dos 
caballerías, no sin haber destinado 
otra extensión de una caballería pa-
ra prados, utilizados en la enseñanza 
del cultivo de estos y en su aprove-
chamiento para las necesidades de la 
Granja. 
Para obviar las dificultades que 
desde el principio existían para el 
abastecimiento de agua de este cen-
tro se ha montado un tanque de hie-
rro el cual descansa en una platafor-
ma del mismo metal de 15 pies de al-
tura. E l tanque mide quince pies 
de diámetro por 18 de altura, ofre-
Con lidelidad al propósito de hacer 
prácticas las enseñanzas de destino 
una cuarto de hectárea de nuestro 
terreno, convenientemente situada, 
para establecer el Apiario. Allí fue-
ron instalados doce núcleos de abe-
jas "italianas" seleccionadas y adqui-
ridas en el apiario "San Fernando" 
del señor Luis Danger, que hoy están 
convertidos en nutridas y vigorosas 
colmenas. E n esa parcela de terreno 
se han hecho siembras adecuadas de 
plantas melíferas. Una cañería es-
pecial de agua conduce el ncecsario 
líquido al Apiario, esmeradamente cui-
dado y atendido por los propios alum-
nos. 
E n el Salón de maquinarias c in-
dustrias se han llevado a cabo varias 
instalaciones y pruebas. 
Se ha hecho funcionar la pflanta 
frigorífica en divensas ocasiones, una 
vez llevada a cabo la instalación de 
tuberías que la conectaban con el 
tanque refrigerador y el serpentín de 
la pasteurizadora. 
Se han realizado pruebas satisfac-
torias con la caldcira de vapor y con 
los demás aparatos de la sección de 
Cremería, en disposición de funcio-
na, incluso el fregadero de botellas 
conectado con tuberías con agua co-
rriente. 
Debidamente instalados los motores 
"Tos" de 25 y 15 caballos de fuerza 
ha sido utilizado este últímoi, unido al 
dinamo, con el cual se ha generado la 
corriente eléctrica destinada al alum-
brado de la Granja hasta el próximo 
pasado mes de Noviembre, en cuyo 
tiempo fué sustituido por fluido de 
la "Compañía de Alumbrado" por re-
sultar este mes económico. 
Con el motor de 25 caballos de fuer-
za se ha hecho funcionar toda la ma-
quinaria del Salón de industrias, ha-
biendo los alumnos practicado con és-
te y el otro motor en repetidas oca-
siones y ayudado a su desmonte, re-
paraciones y limpieza. 
L a maquinaria de café está monta-
da en parte; esperándose paar su to-
tal instalación los elementos que fal-
tan para completarla. 
Se han construido seis gallineros 
para conservar debidamente separa-
das las razas "Barred Plymouth 
Rock, Rhode Island Red, Longsham" 
y criollas con que contamos cuyas 
aves han sido aumentadas. 
Se construyó un corral para el ca-
ballo semental y otro provisionalmen-
te para los puercos mientras se cons-
trvye la necesaria cochiquera, ha-
biéndose obtenido de estos excelentes 
crías y muy particularmente de la raj 
za "Handphire." 
L a mensura del campo de cultivo, 
la confección de planos y las obser-
vaciones, escolares: al excelente apia-
rio "San Fernando" del señor Dan-
ger; a la finca que en el término del 
Caney posee el señor Luis Felipe 
Quintaba; al viñedo que en la Entra-
da del Morro posee el señor Francis-
co Abad Vallejo; y al apiario propie-
dad del señor Fajardo, situado en Cas 
Lagunas. L a falta de recursos no ha 
permitido la realización de otras ex-
cursiones en proyecto, a cafetales, in-
genios y explotaciones agrícolas di-
versas, ya que su adejada situación 
los demandaba. 
Merece citarse especialmente la ex-
cursión llevada a cabo a la Habana, 
por disposición del señor Secretario 
de Agricultura, de cuatro alumnos 
aventajados de este Centro, con ob-
jeto de concurrir a la "Feria Expo-
sición Ganadera" con tanto éxito allí 
celebrada y cuya excursión se hizo 
extensiva a la Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas y a la excelente finca "Mulgo-
ba," propiedad del horticultor ameri-
cano Mr. Van Hermann. 
Forman el profesorado entusiasta 
de la Granja el director señor Anto-
nio Bruna, el Secretario doctor Juan 
M. Ravelo, contador señor Sebas-
tián Ravelo y doctor Eduardo J . Bel-
trán. 
Departamento de Sanidad LU MAS HIGIENICO Y SALUDABLE, E S E L BAÑO 
Emilio Mesa, 53 años Quinta de 
Dependientes, Cardio esclerosis; Luis 
Revuelta, 42 años, Hospital número 1, 
Dionisio Wilts, 79 años, Santo Suá-
rez 43, Cáncer del pilero; Agustín 
Fernández, 23 años. Vives 155. Trau-
matismo por caída; Adelaida Huma-
nas, 78 años Cerro 871, A. esclerosis; 
José González, 47 años. Quinta Cova-
donga. Gangrena del pulmón; Gavina 
agradable merece le acuse usted re-1 pianos fai objeto que se quiere paten-
cibo de la posta!, ya que tiene usted ¡ tar) todo p01, duplicado. 
Un suscriptor. - P a r a patentar un ¡ Cruz 6Í; añoSt Villegas 126, A. escle 
invento debe usted presentar a lav Se-1 rosis. j)0iores Hernández, 67 años, 
cretaría de Agricultura una instancia | uragones 47, Embolia cerebral; José 
de solicitud de la patente, acompa-1 jtur][)e> 19 añ0S( Luyanó. Bronquitis; 
ñando una memoria explicativa y los' 
con él un poco de amistad. Si no , le 
preocupa su persona puede usted pa-
sarlo por alto; pues no es obligada la 
atención do contestar. 
R. Moré.—La Escuela de Estudios 
C U E T A R A $7-00 OVERWAY $5-50 SPORT $5-00 
H O R M A I N G L E S A 
I O S T E N E M O S E N 
HORMA SENTIDO COMUN HORMA B U L L DOG 
é i 
R U S I A , G L A C E Y C H A R O L , a l t o s y b a j o s . 
UNICA AGENCIA EN LA HABANA: 
L A o E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 1 1 1 . T E L E F O N O A - 8 3 7 8 . 
SE REMITE, FRANCO DE PORTE. A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. 
Señor Pedro Enriquez Ureña.—A 
esta Redacción ha llegado una carra de 
Méjico para usted. Sírvase recogerla 
o decir donde se la mandamos. 
Una desventurada.—Debe dirigirse 
al Juez del Distrito exponiendo el caso 
y pidiendo que lo deposite. 
Desertor.—A la actual guerra eu-
ropea se le puede llamar guerra inter-
nacional. 
Aníbal.—Para ir a Calcuta nuede 
usted tomar un vapor por Nueva Or-
leans, de allí por tierra va usted a 
San Francisco de California y tomar 
allí un vapor de los que van a Filipi-
nas, Hong Kong y Calcuta. 
También puede usted ir por la vía de 
España, Gibraltar y Suez. 
Dos porfiados.—La bandera alema-
na es blanca, roja y negra. 
Un ismorante.—Para ser Presidente 
I de la República de Cuba es necesa-
; rio haber nacido en Cuba y en caso 
; contrario haber peleado en las dos gue-
1 iras de la Independencia. 
Cuando se quiere deshacer una 
tromba marina a cañonazos es la bala 
y no el estampido quien deshace ia 
tromba. 
^ L — E l plazo para acogerse a indul-
ito caduc* «u Octubre oróximo. 
Roca García. 87 años, Xipe 2, B. A 
esclerosis; Juan hapi, 13 años. San 
Lázaro. Uremia; Ramón González, 72 
años, B. Aires S, A. esclerosis; Ma-
nuel Casa, 25 años. Vives 184, Endo-
carditis; Trinidad Fernández, 27 años. 
Lealtad 44, Eclampsia puerperal. 
D e G ü i n e s 
Septiembre 14. 
Con bastante lucimiento y entusias-
mo se ha efectuado hoy en todo al 
Distrito la apertura del nuevo curse 
escolar y jura de la bandera. Los co-
legios todos, bien situados y atendi-
dos en los nuevos locales que la ac-
tual Junta de Educación local tomó 
al efecto, se ven repletos de niños re-
sultando insuficientes. 
P R O G R E S O S .URBANOS 
A pesar de la actual crisis, nuestra 
población no deja por eso de progre-
sar algo en la parte urbana. Actual-
monte se construyen en la cada día 
mfta importante calle de Clemente 
Fernandez, dos bonitos edificios pro-
piedad uno del estimado comerciante 
local don José García Fernandez, y el 
otro de los hermanos de don Francis-
co Iroya. E n ellos, porque ocupan dos 
magníficas esquinas, seguramente se 
instalaraán dos buenos establecimien-
tos. E L C O K K E S r O N S A L . 
Tenemos el mayor surtido de Artículos Sanitarios de todas clases y preciov 
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